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El presente informe de investigación tiene como finalidad elaborar un proyecto de inversión 
pública de un centro de salud basado en la metodología del Invierte.pe, con el fin de cerrar las 
brechas identificadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, las mismas que están 
identificadas como brechas de calidad y cobertura. 
La investigación surgió de la observación de un problema vinculado con la capacidad 
resolutiva deficiente del servicio en el centro de salud Mesones Muro, distrito Manuel Antonio 
Mesones Muro, provincia Ferreñafe, para dicha investigación se buscó trabajar con una 
muestra de 336 usuarios afiliados al SIS en el distrito de Manuel Antonio Mesones Muro, 
provincia de Ferreñafe, de carácter propositiva y teniendo como diseño de investigación no 
experimental. Asimismo, para el recojo de información se utilizaron métodos como entrevista, 
encuestas junto a instrumentos empleados como guía de entrevista, guía de cuestionario, guía 
de observación, los mismos que fueron validados por el juicio de expertos antes de su 
aplicación. Se determinó a través de los resultados obtenidos de los instrumentos aplicados 
que la infraestructura se encuentra en un estado de conservación entre regular y malo siendo 
este un 75% (tabla n°14) lo cual indica que el establecimiento de salud necesita una adecuada 
infraestructura lo mismo sucede con el equipamiento y mobiliario se encuentra en un estado 
regular y malo con un resultado de 76.60% (tabla n°15). 
Posteriormente se elabora el proyecto de inversión pública basado en el sistema del Invierte.pe 
que permita la mejora de la capacidad resolutiva del centro de salud Mesones Muro. Toda esta 
metodología le da al presente proyecto el respaldo, sustento y seriedad respectiva.  
Finalmente, el proyecto de inversión tiene una inversión total de S/24, 675,832.90, con un 
VAC de S/36, 086,402. con tasa de descuento social de 8%, existiendo un total de 233 007 
beneficiarios un tiempo de 15 años obteniendo un costo de efectividad S/154.87 por 
beneficiario. 
 








This research report results in the creation of an investment project for a health center based 
on the use of text information, in order to close the gaps identified by the Ministry of Economy 
and Finance, the same ones that are identified as quality and coverage gaps. 
The investigation arose from the observation of a problem related to the deficient resolutive 
capacity of the service in the Mesones Muro health center, Manuel Antonio Mesones Muro 
district, Ferreñafe province, for this research it was sought to work with a sample of 336 users 
affiliated to the SIS en The district of Manuel Antonio Mesones Muro, province of Ferreñafe, 
of a propositive nature and having a non-experimental research design. Likewise, for the 
counting of information, methods such as interviews, surveys and instruments used as an 
interview guide, questionnaire guide, observation guide are used, which were validated by the 
expert judgment before its application. It was determined through the results of the applied 
instruments that the infrastructure is in a state of conservation between regular and bad being 
75% (table n ° 14) which indicates that the establishment of health needs an adequate 
infrastructure. The same happens with equipment and furniture. It is in a regular and bad state 
with a result of 76.60% (table n ° 15). 
Later we will see the public investment project based on the Invierte.pe system that allows the 
improvement of the resolutive capacity of the Mesones Muro health center. All work, support, 
sustenance and the respective seriousness. 
Finally, the investment project has a total investment of S / 24,675,832.90, with a VAC of S / 
36,086,402. with a social discount rate of 8%, there being a total of 233,007 beneficiaries for 
a period of 15 years, obtaining a cost of effectiveness of S / 154.87 per beneficiary. 
 
 








1.1. Realidad problemática. 
Biology and Medicine (2016) a través del programa de la Ferederacion Rusia se 
busca garantizar una atencion de salud accesible para la mejora y mayor eficiencia 
de los servicios existentes, desarrollo de la atención primaria de salud, mejorar la 
eficiencia del servicio médico y equipamiento de ambulancia con alta tecnología, 
desarrollar e implementar métodos innovadores de diagnóstico, prevención y 
tratamiento para proporcionar cuidados a pacientes y en solución a la ausencia de 
personal provee un sistema de atención de salud con personal altamente calificado 
y motivado.  
El ex ministro Fernando D'alessio involucró a siete agencias de Cooperación 
Internacional para que realice la ejecución de hospitales. Se entrevisto con 
representantes del Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, el 
Programa de las Naciones Unidas, el Programa Mundial de Alimentos, el Fondo de 
Población para las Naciones Unidas, la Organización Internacional de Trabajo (OIT) 
y finalmente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
coincidiendo en mejoras para el sector salud. Ministerio de Salud (2017) 
 Por otro lado, Sausa (2018) Perú está entre los países que menos invierte en 
salud con un mínimo porcentaje del PBI; donde los pobladores tienen más gastos de 
bolsillo, según revela un estudio de Contribuyentes por Respeto. El Perú es uno de 
los países con menos equipamiento, con largas colas para obtener una consulta y/o 
cita y con mayor cantidad de trabajadores administrativos y con menor número de 
médicos; en Canadá existe por cada trabajador administrativo 16 médicos, ocho 
médicos en Costa Rica, cinco en Uruguay y tres en Paraguay. El Perú la situación 
es viceversa, es decir existe tres administrativos por médico, dieciséis camas por 
10,000 habitantes en el Perú, veintiuno camas por 10,000 habitantes en Chile, treinta 
y dos en España y veinticuatro camas en Brasil  
Finalmente, el país que menos invierte en Salud es Perú, con respecto al total de 
inversión pública y privada respecto al PBI no ha avanzado lo cual representa el 
5.5%, por lo tanto, el Perú se localiza debajo de Bolivia que invierte el 6.3% de PBI, 
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Chile que invierte el 7.8% de PBI, Colombia que invierte el 7.2% de PBI y Ecuador 
que invierte el 9.2% de PBI. 
En el Perú, existen dos sistemas de salud, el primero es el Seguro Integral de 
Salud (SIS) cuyo propósito es salvaguardar la salud de cada uno de las personas del 
Perú que no posee un seguro de salud, favoreciendo aquellas personas, familias y 
comunidades vulnerables en situación de pobreza extrema y el segundo es el sistema 
es el Seguro Social de Salud del Perú (ESSALUD) cuya responsabilidad está 
comprometida la atención integral de las expectativas y necesidades de la población. 
Alfredo Guzmán consultor en salud pública, menciona que actualmente uno de 
los principales obstáculos del Perú es por motivo del 2,1% del PBI el cual es 
destinado al sector salud. Esto se refleja en el insuficiente número de 
establecimientos de salud con adecuada tecnología e escaso número de camas por 
cada peruano lo cual no cubre las necesidades de la demanda. Además, el sector 
salud afronta una pérdida de talento y repartimiento inequitativo de personal 
especializado tal es el caso que solo Lima, Trujillo y Arequipa concentran el 82% 
de personal especializado (Paan, 2016).   
Así también, Guzmán (2017) consultor en salud pública analizó la situación del 
presupuesto de S/13.700 millones para el sector salud para el año 2017 es menor 
que el año 2016, a pesar que el Gobierno se comprometió a incrementarlo 
anualmente en un 0.5% del PBI, es decir un aproximado de S/ 3.500 millones cada 
año, es una promesa el que el gobierno no cumplió; es allí donde radica el problema 
de carencias en el sector salud; sin insumos, equipos inoperativos, escasez de 
medicina e infraestructura deteriorada. Tal y como menciona Guzmán (2017) la 
situación del sector salud es alarmante y claramente influye en la población, aquellas 
personas que acuden con frecuencia a un establecimiento de salud en busca de 
respuestas y satisfacción de una necesidad, aquellas personas que acuden y tienes la 
necesidad u obligación de pagar para lograr una atención eficaz y eficiente, esto 
sucede por aquellos errores que nuestras autoridades y su pésima gestión en sector 
salud, aquellas autoridades que tienen que estar involucrado en mejorar el servicio 
para mayor atención a la población.  
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Con respecto a lo antes hablado en el presente año el ex ministro de salud, el Dr. 
Abel Salinas comunicó que se está elaborando estudios para equilibrar la oferta de 
especialistas que demanda las regiones del Perú, así también estableció la existencia 
de un déficit de profesionales con especialidad en cada una de las regiones del Perú, 
tales como: pediatras, ginecólogos, neurólogos y psiquiatras, lo cual es necesario 
atender dicho déficit para censurar la ausencia de profesionales. Existe la necesidad 
de ordenarse y modelar la oferta con personal especializado ofreciendo así una 
mejor cartera de servicios comprometido con cada una de las necesidades de la 
persona, familia y comunidad, así mismo, finalmente se realiza una búsqueda para 
mejorar el primer nivel de atención con recursos humanos, medicamentos e 
instrumental médico. Ministerio de Salud (2018). 
Por otro lado, Gestión (2017) “en el sector salud se identificaron 748 
establecimientos de salud indispensables que ingresaran a un período de 
fortalecimiento y modernización para el Ministerio de Salud, por lo cual la 
Defensoría del Pueblo inspeccionó solo a 198 establecimientos para verificar si se 
está realizando los avances correctos”. La Defensoría del Pueblo verificó que 
establecimientos de Ica, Ucayali, Piura, La Libertad, Lima Metropolitana y Puno 
cuentan con recursos para el lavado de mano y menos del 50% de establecimientos 
de Piura y San Martin tienen guantes y mascarillas. Así también el 21.7% de 
hospitales no cuentan con ambulancia propia operativa, en otro caso se cuenta con 
ambulancia, pero el 13.5% de estas no están correctamente equipadas, en Lima 
Metropolitana el 36% de sus establecimientos inexiste ambulancias, el 23.2% de sus 
establecimientos no tiene ningún tipo de plan de contingencia actual para riesgos de 
desastres, incendios, sismos, lluvias, friajes. Finalmente, en el Perú el 43.6% en 
niños de 6 a 35 meses, el 59.3% en niños de 6 a 12 años sufren de anemia.  
Así mismo, la crisis del servicio de salud en el norte del Perú es el resultado de 
la desinversión por parte del Gobierno Peruano. Tal es el caso que; Béjar (2017) 
indica que durante la campaña electoral Pedro Pablo Kuczynski se proponía una 
reforma al sistema de salud debido a las fuertes carencias de personal médico, 
equipos, insumos e infraestructura. Por ende, para el ex ministro de Salud Oscar 
Ugarte (2016) menciona que brindar una calidad de servicio a los pacientes es el 
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primer reto del gobierno, además reconoce que existe una brecha entre la oferta y 
demanda e indica que este problema debe ser resuelto con mayor inversión en 
Infraestructura. 
Por otro lado, la Región Lambayeque cuenta con 185 establecimientos de salud 
las mismas que ya se localizan clasificados y categorizados acorde al nivel de 
complejidad y capacidad resolutiva. Así mismo para la categorización de 
establecimientos las Gerencia Regional de Salud- Lambayeque (GERESA) deberá 
contar con un comité de categorización y equipo operativo de categorización, el 
mismo que tendrá que ser certificado por SuSalud y un acto resolutivo que lo 
reconozca como tal, la vigencia una categorización es por un plazo de tres años 
luego se solicita una re-categorización. Las categorías son: a) primer nivel de 
atención: en el cual encontramos categoría I-1, I-2, I-3, I-4; b) segundo nivel de 
atención: categoría II-1, II-2 y II-E; c) tercer nivel de atención: categoría III-1, III-
E, III-2.  
El departamento Lambayeque está constituida por tres redes de salud: Red de 
Lambayeque cuenta con 87 establecimientos de salud correspondientes a diez micro 
redes, treinta establecimientos de salud clasificados en la categoría I-1, 44 
establecimientos de salud clasificados en la categoría I-2 , doce establecimientos de 
salud clasificados en la categoría I-3 y un establecimiento de salud clasificado en la 
categoría I-4; Red de Chiclayo cuenta con 64 establecimientos de salud 
correspondientes a trece micro redes, catorce establecimientos de salud clasificados 
en categoría I-1, 25 establecimientos de salud clasificados en la categoría I-2, 
diecinueve establecimientos de salud clasificados en la categoría I-3 y seis 
establecimientos de salud clasificados en la categoría I-4; Red de Ferreñafe cuenta 
con veintiocho establecimientos de salud correspondientes a tres micro redes, seis 
establecimientos de salud clasificados en categoría I-1, cinco establecimientos de 
salud clasificados en la categoría I-2, dieciséis establecimientos de salud 
clasificados en la categoría I-3 y un establecimiento de salud clasificados en la 
categoría II-1.  
Así mismo en la región Lambayeque existen cuatro hospitales, dos de estos 
clasificados en categoría II-1, uno clasificado en la categoría II-2 y el cuarto hospital 
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clasificado en la categoría III-1. Finalmente, como se menciona anteriormente en la 
Red de Ferreñafe en su la micro red: Ferreñafe se encuentra el establecimiento de 
salud Mesones Muros que corresponde a la categoría I-3, ubicado en el distrito de 
Manuel Antonio Mesones Muro, distrito también llamado Tres Tomas, dicho 
distrito es uno de los seis distritos de la Provincia de Ferreñafe, perteneciente al 
departamento de Lambayeque. Dicho distrito cuenta con una población de 4789 
habitantes, considerando que el 49% son mujeres y el 51% son varones. El distrito 
Mesones Muro limita por el Norte con Pitipo, por el Sur con Patapo, Túman y Picsi, 
por el Este con Chongoyape y por Oeste con Ferreñafe. 
La calidad asistencial alcanza los diferentes niveles de categorización antes 
mencionado, de acuerdo al nivel de complejidad, por lo tanto, la resolutividad y la 
calidad de atención a la demanda constituye una respuesta al sistema de salud. La 
capacidad resolutiva es un tema de mucha relevancia en el sector salud para la 
categorización de establecimientos de salud y por ende para la formulación, 
evaluación y funcionamiento de proyectos de inversión pública; así mismo, 
Figueroa y Muñoz (2013) “la capacidad resolutiva es la capacidad de un 
establecimiento o una red de ellos, para atender a la comunidad que requieren 
atención, la misma que es vinculada con la accesibilidad al servicio de salud”; 
además incluyen una terminación socioinstitucional que involucra el término 
“rechazo” a la demanda de atención, el rechazo en salud se define como una acción 
o situación de ausencia de atención cuando es solicitada, ocasionando en el usuario 
molestias para acceder a una atención oportuna. 
En este sentido, el centro de salud Mesones Muro es un establecimiento de salud 
de categoría I-3, destinado al primer nivel de atención y tercer nivel de complejidad 
con código único de IPRESS 00004443 iniciando su actividad el 29 de setiembre de 
1982 a través de la resolución de creación del establecimiento 07-09-
82/CDMAMM.  
El centro de salud Mesones Muro se encuentra consignado a satisfacer 
necesidades de salud de la persona, familia y comunidad a través de acciones 
intramurales y extramurales, promoción de la salud, prevención de riesgos, control 
de daños y recuperación de la salud, tiene una estructura de 903.5424 m2, doce 
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ambientes y 18 colaboradores de los cuales nueve es personal médico con 
especialidad y los otros nueve son personal técnico, auxiliar, asistente y 
administrativo. El centro de salud presenta inconvenientes debido a la función que 
desarrolla, así también por los años de funcionamiento y más aun a causa del 
fenómeno del niño ocurrido en el año 2017, los cuales se presentan a través de cuatro 
problemas evidenciados para brindar correctamente el servicio de atención integral 
de salud: a) usuarios no atendidos, b) ambientes no adecuados, es decir ambientes 
del establecimiento de salud en mal estado, c) insuficiente número de ambientes, es 
decir inexistencia de ambientes y además los ambientes existentes no se encuentran 
acorde a la norma técnica de salud vigente en el cual se determina las medidas 
mínimas para cada ambiente correspondiente a la categoría I-3, d) equipamiento y 
mobiliario deteriorado e inoperativo. 
 
1.2. Trabajos previos 
El sistema de salud viene debilitando la calidad del servicio de salud para lograr 
una demanda satisfecha en los diversos establecimientos de salud en todas las 
categorías según niveles de atención y nivel de complejidad. Los usuarios desconfían 
del servicio de salud que ofrece el estado y sus quejas no se hacen esperar generando 
una brecha alta entre la oferta y demanda, as mismo lograr el bienestar de cada uno 
de las personas es el principal resultado para un servicio de calidad. Por ello el interés 
de mostrar investigaciones a nivel internacional, nacional y local. 
A nivel internacional. 
Sanmartin (2017) plantea como objetivo incrementar la capacidad resolutiva de la 
atención primaria en España, dado que después de una etapa de estancamiento se está 
visualizando una pérdida de la atención primaria dentro del Sistema Nacional de 
Salud, considerando como dimensiones a la estructura que la atención primaria 
necesita y exige, la organización autónoma, profesionales y los medios para construir 
un capital científico y tecnológico; así también considero indicadores para poder 
actuar en base de suficiente presupuesto y mayor participación en la gestión del 
personal para la atención primaria, reducción de burocracia en consultas, acceso a 
todas las pruebas diagnósticas, mayor dotación material y de tecnología en los centros 
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de salud, mejora de la comunicación entre niveles asistenciales; así también se 
recolecto cierta información básica de la población edad, sexo, geografía y períodos 
de tiempo; finalmente el investigador precisó implementar cambios estratégicos 
dirigidos a contrarrestar la problemática, acelerando cambios sociales, profesionales 
y tecnológicos. Así también aportó a su investigación acerca de países con una 
atención primaria firme y mayor nivel de satisfacción se obtiene mejores resultados 
en salud, lo mismo indica un estudio realizado hace años atrás por la profesora 
Bárbara Starfield. 
Al mismo tiempo, Leyzeaga y otros (2014) plantea como objetivo calcular la 
calidad de servicio apreciada por usuarios del centro medico privado en Valencia, 
Venezuela, señalar la percepción de los pacientes sobre el servicio prestado en el 
centro clínico para luego determinar las necesidades y elaborar acciones al respecto 
que contibuyan a contrarrestar dicha problemática. 
El investigador realizó una investigación de tipo cuantitativa y descriptiva para 
definir el nivel de satifacción de los usuarios. Ademas el investigador utilizó el 
Servqual como instrumento de recolección de datos en base de tres dimensiones: 
seguridad, confiabilidad y tangibilidad, asi mismo su población quedó constituida por 
usuarios del centro médico privado teniendo para su muestra cien usuarios elegidos 
por el muestreo por conveniencia del investigador. 
 Se utilizó el método de análisis de factores el cual es un modelo estadistico 
multivariado facilitando una correlación entre las variables, asi también se hizo uso 
del sofware SPSS para realizar el análisis del cuestionario de veintidos items se 
obtuvieron resultados del 66.63% y un alfa de 0,9555 lo cual demuestra que el 
cuestionario en base al servqual reune suficientes condiciones y es apto para ser 
utilizado para medir la calidad del servicio percibida por cada uno de los pacientes en 
el centro medico privado y con ello poder elaborar estrategias.  
Igualmente, Avila (2016) se plantea como objetivo analizar la incidencia de la 
capacidad resolutiva de las instituciones prestadoras de servicio de salud provinciales 
en la calidad de los servicios de la entidad social del estado Hospital Universitario de 
Santander, en su investigación con la finalidad que se cumpla el objetivo, evalúa la 
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percepción de los usuarios sobre la calidad del servicio, además de interpretar la 
demanda para poder dar respuesta acerca la expectativa de los usuarios. 
El investigador opto por un estudio  descriptivo con un conjunto de procesos 
sistemáticos, empíricos y críticos con datos cuantitativos y cualitativos, teniendo 
como variable capacidad resolutiva, considerando como dimensión la necesidad de 
mejorar la capacidad física, estimular los servicios, activar la humanización del trato 
hacia el usuario y dimensión acerca de la calidad, la misma que se percibe el trámite 
que se hizo para ser atendido, pago para ser atendido, minutos esperados, solución a 
la necesidad, respuesta y orientación adecuada, aseo del establecimiento, estado físico 
de planta, elementos de sala y cuartos, trato de personal asistencial, trato de personal 
administrativo, cooperación entre funcionarios, capacidad de profesionales y nivel de 
satisfacción con la atención recibida; así también consideró como indicadores la 
accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad en la prestación del 
servicio de salud. 
Finalmente, el investigador logró que el Hospital Universitario de Santander 
cuente con un modelo de red actualizado, relacionó la necesidad del usuario al 
componente interpersonal de calidad percibida. Aportó a su investigación la 
apreciación de usuarios acerca de la calidad de los servicios para que prevean y se 
logre satisfacer las expectativas de los usuarios. 
Por otro lado, Riquelme y Nieves (2013) se plantea como objetivo determinar la 
capacidad resolutiva existente en la atención primaria del establecimiento de la 
comunidad de Chillan, asi mismo conocer la percepción que tiene los pacientes acerca 
de la atención brindada. La población para su investigación fue constituida por los 
pacientes con diagnóstico de transtornos sematomorfo del centro de atención primaria 
de la comuna de Chillan, optando por la utilización de instrumentos como: ficha 
clinica, pauta de cotejo, encuesta de resolutividad para apreciar la resolutividad en la 
atención. Obteniendo como resultados que los pacientes perciben que sus consultas 
son pocas veces atendidas y resueltas en dicho centro de salud. 
El investigador menciona que el sistema de salud invierte en horas de profesional 
sin antes realizar capacitaciones previas, no invierte en equipamiento ni medicinas y 
realiza derivaciones es decir referencias y contrareferencias a nivel secundario y esto 
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promueve que el sistema se retrace aún más y aumentar la insatisfacción de los 
pacientes por el tiempo de demora para en sus consultas. 
El autor aporta a su investigación ciertos objetivos que se busca con la 
resolutividad entre estos menciona: contrarestar los principios de riesgo y problemas 
de salud de cada uno de los pacientes, recompensar a los pacientes, incrementar los 
factores protectores invididuales, familiares y comunitarios y finalmente conseguir 
satisfacción del paciente por el servicio de salud otorgado. 
Finalmente el investigador concluye que los usuarios realizan sus consultas 
principalmente al medico del Cesfam, seguido del psicologo y trabajadora social y la 
entrega de medicamentos se realiza en un 64% con algunos medicamentos como 
desinflamatorios de dolor y medicamentos que producen alivio sintomatico, lo cual 
alcanza que los usuarios consideren que sus consultas aveces son resueltas esto indica 
que la capacidad resolutiva es intermedia. 
A nivel nacional. 
Alama (2015) se plantea como objetivo en su investigación difundir los 
resultados obtenidos de la capacidad resolutiva de los Centros Maternos con 
Funciones Obstétricas y Neonatales Básicos en la Red Lima Este Metropolitana, el 
investigador opto por un estudio cuantitativo con diseño descriptivo, teniendo como 
variable capacidad resolutiva, así mismo consideró como dimensiones la oferta de 
insumos, infraestructura, equipos y la capacidad del personal a cargo de los 
establecimientos con funciones obstétricas y neonatales básicas.  
La Red de Lima Este Metropolitana tiene como responsabilidad a 72 
establecimientos de salud del primer nivel de atención y cuarto nivel de complejidad, 
tal es el caso de treinta establecimientos de primer nivel I-2, 38 establecimientos de 
primer nivel I-3 y cuatro establecimientos de primer nivel I-4; la presente 
investigación tomó como sujetos de investigación a los cuatro últimos 
establecimientos de salud (centro de salud Santa Anita, centro de salud San Fernando, 
centro de salud Tambo Viejo y centro de salud Miguel Grau), de dichos 
establecimientos se analizó resultados del periodo 2015-I y 2015-II. 
Finalmente, el investigador estima acerca de establecimientos de nivel I-4 de la 
Red Lima Este Metropolitana logran porcentajes por debajo del 69%, llegando a 
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concluir la existencia de brechas impidiendo lograr que estos establecimientos 
obtengan una capacidad resolutiva adecuada.  
Por otro lado, en la investigación de la Universidad César Vallejo de Piura, 
denominado por Vega (2017) propone como objetivo establecer la capacidad 
resolutiva del servicio de odontología del Hospital Base III José Cayetano Heredia”, 
en dicha investigación el investigador optó por un estudio cuantitativo no 
experimental, transversal y descriptivo, teniendo como variable capacidad resolutiva, 
consideró como dimensiones a recursos humanos, infraestructura, equipamiento, 
trabajos odontológicos y diagnósticos, así también indicadores de cantidad, 
especialización de la dimensión recurso humano, disponibilidad física y operativa de 
las dimensiones de infraestructura y equipamiento, cantidad y motivo de referencia 
de la dimensión trabajos odontológicos y diagnósticos, su población estuvo 
conformada por la planilla de cirujanos dentistas, empleo como instrumentos para 
recolección de datos guía de observación y análisis documental.  
Finalmente, el investigador logró determinar que existe carencia de especialistas 
capacitados en las diferentes especialidades odontológicas, necesita una 
infraestructura adecuada para la atención, necesita instrumental básico según norma, 
sus equipos no se encuentran operativos. 
A nivel local.   
En la investigación de la Gerencia Regional de Salud (2016) denominado donde 
el autor se plantea como objetivo desplegar la adecuada prestación de los servicios de 
atención integral en el puesto de salud Mamagpampa, optando por un proyecto de 
inversión a través de la metodología Costo-Efectividad, considero como dimensiones 
los recursos físicos del proyecto para cada uno de los servicios consultorios, camas, 
quirófanos, salas de partos y de emergencia, así también el indicador costo-
efectividad, finalmente el investigador indica que con capacitación al personal, 
implementación, adquisición de equipos y mobiliarios se logrará beneficiar y atender 
a 828 consultas en el puesto de salud Mamagpampa. 
Por otra parte, Ramos (2015) establece como objetivo equilibrar los factores 
incorporados al nivel de satisfacción acerca de la calidad de atención al usuario 
externo en el centro de salud de Picsi, el autor permite a través de su investigación 
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solucionar cinco brechas que se logran percibir en el centro de salud de Picsi entre 
estas: la discrepancia entre las expectativas de los usuariosy las percepciones, 
discrepancia entre las percepciones de los directivos y las expectativas de los 
usuarios, discrepancia entre las especificaciones de la calidad del servicio y el servicio 
realmente ofrecido, discrepancia entre el servicio y lo que se comunica a los usuarios 
sobre el mismo y por ultimo discrepancia entre las expectativas del cliente y sus 
percepciones del servicio recibido. 
Determina que la demanda que acude al centro de salud es una poblacón alta 
luego de analizar los datos obtuvo como resultado el 29.8% de insatisfacción de la 
población de Picsi. Asi mismo, concluye que dichas brechas se eliminan mediante la 
identificación e implementación de estrategias que afectan las percepciones y las 
expectativas de los usuarios 
1.3. Teorías relacionadas al tema. 
Evolución de la inversión pública en el Perú. 
Según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (2012) “El estado peruano 
ejecutaba proyectos sin realizar ningún tipo de estudios técnicos, hasta antes del año 
2000, las inversiones públicas que eran financiadas por el Gobierno Peruano se 
ejecutaba directamente la idea” 
Hasta antes del año 2000 las inversiones se realizaban de manera tradicional: 
primero se tenía la idea, ocasionando duplicidad de inversiones, proyectos no 
sostenibles y sobredimensionamiento de la inversión luego se elaboraba el expediente 
técnico y al mismo tiempo se ejecuta dicha idea originado desviaciones de objetos y 
políticas, riesgos de elevados costos y proyectos no rentables ni sostenibles. 
El sistema nacional de inversión pública (SNIP) fue creado mediante la Ley N° 
27293 en junio del año 2000 y se adapta en las municipalidades a partir del año 2003, 
nace precisamente para mejorar la calidad de inversiones y prevenir malgastar el 
dinero del Perú. Los proyectos realizados en base del SNIP eran evaluados por la 
metodología costo-beneficio para asegurar la existencia de una rentabilidad social y 
sostenible. 
Con el SNIP se realizó las inversiones más ordenadas y los pasos a seguir tenían 
fundamentos: primero se tenía la idea, luego se elaboraba el expediente técnico, se 
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realizaba la ejecución y finalmente se efectuaba una evaluación ex post. Con el pasar 
de los años el SNIP establece el ciclo de proyecto de inversión pública: pre inversión, 
inversión y post inversión. 
Después de dieciséis años, se manifiesta que el SNIP era un sistema para 
obstaculizar la inversión en pequeñas obras con mayores beneficios para la población 
y ejecutar obras como colegios, postas medicas a nivel nacional, para contrarrestar 
dicha problemática y seguir avanzando como País nace el nuevo Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones – Invierte.Pe con el fin de 
priorizar proyectos en busca de una mejora de prestación de servicios para la 
población. 
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) crea el Invierte.pe el 01 de 
diciembre de 2016 y deroga a la ley 27293 del SNIP a través del Decreto Legislativo 
1252 durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, a partir de ello el nuevo sistema 
nacional está destinado a cerrar brechas, reducir el déficit de infraestructura, priorizar 
proyectos, aceleración de obras públicas, satisfacción de la población demandante e 
incrementar la viabilidad de proyectos a través del ciclo de proyecto. 
1.3.1. Marco general 
Calidad del Servicio Salud, responsabilidad del Ministerio de Salud. 
Ministerio de Salud (2018) “la calidad se expresa en mejores niveles de 
salud y satisfacción de los usuarios”. Ofrecer calidad en el servicio de salud 
mejora la relación entre el personal asistencial y los usuarios, además la 
calidad del servicio es la inquietud fundamental en la gestión del sector salud, 
sobre todo porque en el eje de todos los procesos se encuentra la vida de las 
personas, así mismo el MINSA tiene como objetivo optimar la calidad del 
servicio en instituciones prestadoras del servicio de salud (IPRESS) a través 
de sus dimensiones de la calidad: técnica, humana y del entorno, incluyendo 
la condición de eficacia de los esfuerzos, precaución, seguridad y trato 
humano para los usuarios, pues ellos consideran calidad de servicio como 
característica de una inmediata atención sin esperas, visualizando una 
infraestructura adecuada que cuente con equipos en adecuadas condiciones 
para poder solicitar y realizar sus diversos estudios, análisis, etc y la ausencia 
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de equipamiento no sea motivo para no ser atendido. Así como el usuario 
visualiza la calidad del servicio, el prestador también visualiza la calidad de 
servicio en base de aspectos técnicos y tecnológicos. Así también, para la 
Organización Panamericana de la Salud (2018) calidad del servicio es una 
visión hospitalaria, manteniendo sana a la población a través de la 
concentración de tecnología, capacidad de personal, recursos especializados 
en calidad y seguridad para cada uno de los usuarios, logrando minimizar 
riesgos o posibles riesgos para obtener satisfacción en el proceso. 
Por otro lado, Numpaque y Rocha (2016) asocia la calidad del servicio a la 
realidad en los servicios de salud, esto implica un servicio eficiente y seguro 
en la atención la cual es percibida con entornos físicas adecuadas incluyendo 
la capacidad del personal tanto asistencial como administrativo, concentración 
de tecnología y desarrollo en gestión del sector salud. Así mismo Numpaque 
y Rocha destacan el modelo de Calidad de Servicio (SERVQUAL); el cual 
fue propuesto por Parasuraman, Zethaml y Berry en el año 1985 junto con 
cuatro directivos de reconocidas empresas de Estados Unidos (Banca 
Minorista, Tarjetas de Crédito, Corredores de Valores y Reparación y 
Mantenimiento de Equipos), del cual se obtuvo un modelo fundamentado en 
teorías de brechas (The Gaps Models of Service Quality), el modelo 
consideraba: la comunicación boca-oído, las necesidades personales de los 
usuarios, sus expectativas previas y las comunicaciones externas; meses 
después estas dimensiones recibió críticas al respecto y en el año 1988 y 
descomponen el modelo anterior, considerando cinco dimensiones: 
a. Elementos tangibles: Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, 
personal y equipos de comunicación. 
b. Empatía: Prestación del servicio, atención personalizada, horarios 
accesibles, instalaciones adecuadas y atractivas para el usuario. Es decir, 
es la cobertura, cuidado, interés y esmero individualizado que las 
empresas u organizaciones ofrecen a cada uno de sus usuarios. 
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c. Confiabilidad: Habilidades para brindar al usuario un adecuado servicio 
tal como se debe, de manera confiable. Capacidad de realizar el servicio 
prometido de manera confiable y precisa. 
d. Seguridad: Atención y actitud del personal para transmitir confianza y 
credibilidad al usuario. Es decir, entendimiento, amabilidad y educación 
de los empleados y su capacidad para transmitir confianza. 
e. Capacidad de respuesta: Disposición de los servicios y personal, 
respuesta a sus dudas en un tiempo oportuno y de manera eficiente. 
Para medir la calidad del servicio se utilizará la siguiente formula:  
𝑪 = 𝑷 − 𝑬 
Donde:  
C: Calidad del servicio 
P: Percepción 
E: Expectativa 
Ibarra (2015) manifiesta acerca del término servicio es capaz de atender 
diferentes significados tal como la prestación de naturaleza cuantitativa y/o 
cualitativa de un producto o servicio, así también la calidad del servicio es la 
forma de comprender la actitud relacionada y equivalente a la satisfacción de 
cada uno de los usuarios relacionando su expectativa con la percepción. Ibarra 
elabora un cuestionario en base de 15 items agrupados en 5 dimensiones, 
haciendo uso de una escala de respuestas de tipo Likert. Por lo tanto, el 
resultado obtenido determinará la satisfacción en una escala donde los 
puntajes que se encuentren entre [0-1] denotará total insatisfacción, lo que 
radiquen entre <1-2] demostrarán insatisfacción, los valores que estén entre 
<2-3] indicarán duda o indiferencia, los puntajes que se encuentren entre <3-







Tabla 1: Valores de escala de Likert 
Nivel de Likert Valores Rango de satisfacción 
1 Totalmente insatisfecho 0-20 
2 Insatisfecho 20-40 
3 Ni insatisfecho, ni satisfecho 40-60 
4 Satisfecho 60-80 
5 Totalmente satisfecho 80-100 
Fuente: tomado de Ibarra Morales 2015. 
Finalmente, se puede concluir que SERVQUAL es una herramienta válida, 
confiable e indicada para poder valorar la calidad del servicio de salud, 
permitiendo así implementar acciones de mejora. 
1.3.2. Marco específico 
Proyecto de Inversión 
a. Proyecto 
 “Conjunto de elementos relacionados de manera lógica, tecnológica y 
cronológicamente que se ejecutan en un determinado periodo teniendo como 
objetivo resolver problemas satisfaciendo necesidades, así mismo generando 
costos y beneficios durante su ciclo de vida”. Cepep (2017) 
 “Esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un servicio, producto o 
resultado único, así mismo temporal porque implica que tiene un principio y 
un final definido”. PMBOK (2013) 
b. Proyecto de inversión pública 
Miller y Mustapha (2016) “Proyecto de inversión pública, alude a gastos 
que realiza el gobierno mediante infraestructura, gastos en infraestructura 
social y gastos en la mejora de servicios públicos”. El término de inversión 
pública también es utilizado en ocasiones por los gobiernos con un sentido 
más amplio entre ello para dirigirse al gasto en capital humano. Por otro lado, 
Ministerio de Economía y Finanzas (2017) a través de la guía técnica del 
Invierte.pe define “proyecto de inversión pública intervención temporal que 
se financia, total o parcialmente, con recursos públicos, destinada a la 
formación de capital físico, humano, natural, institucional e intelectual con 
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propósito de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción 
de bienes y/o servicios”. 
c. Tipos de proyectos 
Según Córdoba (2011) una de las clasificaciones de proyectos es de 
acuerdo al fin buscado, los cuales puede ser: 
a. Proyectos de inversiones privada. 
“Logra una rentabilidad económica financiera permitiendo 
recuperar la inversión del capital invertido por la empresa u 
organización y/o inversionistas para la ejecución del proyecto”. 
b. Proyectos de inversion publica. 
“El único inversionista es el Estado, el mismo que emplea recursos 
para la ejecución de diversos proyectos”. El fin de este tipo de proyecto 
es lograr el bienestar social, es decir el impacto que el proyecto genera 
en mejora del bienestar social en la personas, familia y comunidad 
donde es ejecutado el proyecto. 
c. Proyectos de inversion social. 
“Genera un impacto en el bienestar social. Generalmente, en estos 
proyectos no se mide el retorno económico; es más importante medir 
la sostenibilidad futura del proyecto”. El fin de este tipo de proyecto 
es generar beneficios a la sociedad. 
d. Demanda. 
Para el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (2013) “Se identifica 
los bienes y/o servicios que se afectarán, se describe las características 
principales de la demanda y de la población demandante, y finalmente se 
realizará las proyecciones del Horizonte del Proyecto. La demanda en salud 
es reconocer a las personas que demandan el servicio y luego a las personas 
que obtienen y a las que no obtienen atención en la oferta, es decir es el usuario 
o individuo que solicita atención. 
e.  Oferta. 
Para el Ministerio de Economia y Finanzas (2018) a través de la guía 
técnica del Invierte.pe “Es el volumen de producción de bienes o servicios 
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que cumple con los esquemas determinados de cantidad como de calidad, y 
por ende depende de la cabida de recursos o factores de producción que 
disponga la unidad productora”. 
Ministerio de Salud (2012) “La oferta se constituye a partir del 
conocimiento de la demanda, es decir es el número de atenciones registradas 
que ha sido demandadas en cada uno de los servicios ofertados en un 
establecimiento de salud”. 
f. Análisis de la brecha. 
Para el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (2013) “Es el quiebre u 
rompimiento que se demuestra entre el funcionamiento actual de la empresa 
u organización con la estructura de los planes formulados”. Cantidad por la 
cual una necesidad excede los recursos, para ello es necesario definir la 
realidad actual y la realidad deseada para establecer la magnitud del 
quebrantamiento para luego manifestar planes que conlleven a mitigar el 










Figura 1: Análisis de demanda-oferta-brecha  
Fuente: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 
 
g. Demanda efectiva. 
Ministerio de Economía y Finanzas (2017) “Población que evidentemente 
demanda atenciones de salud”, es decir se prescribe de la información de los 
atendidos en los establecimientos de salud, o de los datos de atendidos. Dicha 
demanda efectiva con proyecto, será diferente a la situación sin proyecto. 
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h. Capacidad resolutiva. 
Para Figueroa y Muñoz (2013) “Capacidad que tiene un establecimiento o 
red de ellos para atender a usuarios que solicitan atención, la cual se encuentra 
asociado con la accesibilidad a los servicios de Salud”. 
Así mismo, la Revista Cubana de Salud Pública (2014) amplia la definición 
anterior considerando la capacidad resolutiva como “consecuencia de la 
atención brindada desde el momento en que este se entiende como un cambio 
en el estado de salud que pueda atribuirse a la atención precedente en salud”. 
La revista aporta en la definición que la capacidad resolutiva puede ser medida 
a través de los equipos básicos de salud implicando elementos tan importantes 
como eficiencia, relación entre el recurso humano, soporte logístico y 
financiero vinculando la cantidad, calidad, espacio y tiempo. 
i. Factores de producción  
Ministerio de Economía y Finanzas (2018) a través de la guía técnica 
estándar, hace mención en conocer la situación actual en base de los factores 
de producción relacionando este término con infraestructura, equipamiento, 
recursos humanos y gestión administrativa, es decir recursos para crear y 
producir bienes y servicios. 
j. Atención de salud:  
Ministerio de Salud (2012) “Conjunto de prestaciones que se brindan a la 
persona, la familia y la comunidad para la promoción, prevención, 
recuperación y rehabilitación de la salud”. 
k. Categoría. 
Ministerio de Salud (2012) “Distribución que califica a los 
establecimientos de salud de acuerdo al nivel de complicación y 
particularidades funcionales comunes, además de poseer unidades 
productoras de servicios de salud (UPSS) que en conjunto logran determinan 
la capacidad resolutiva”.  
l. Nivel de complejidad. 
Ministerio de Salud (2012) “Grado de diferenciación y desarrollo de los 
servicios de salud, que se alcanza con la especialización y tecnificación de 
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recursos, así mismo guarda una relación directa con la categoría de los 
establecimientos de salud. 
Tabla 2: Categorías de los establecimientos de salud 
Fuente: tomado de Ministerio de Salud. 
m. Categoría I-3 
Ministerio de Salud (2015) “Categoría I-3 pertenece al primer nivel de 
atención, categoría responsable de satisfacer las necesidades de salud de la 
persona, familia y comunidad, así mismo realiza acciones intramurales y 
extramurales, atención médica integral ambulatoria con acciones de 
promoción de la salud, prevención de riesgos, recuperación de problemas de 
salud, categoría superior a I-2. 









1 nivel de 
complejidad 
I-1 Puesto de salud – Posta. 
2 nivel de 
complejidad 
I-2 Puesto de salud – Central. 
3 nivel de 
complejidad 
I-3 Centro de Salud sin internamiento. 
4 nivel de 
complejidad 
I-4 Centro de Salud con internamiento. 
2 NIVEL 
5 nivel de 
complejidad 
II-1 Establecimientos de Salud de 
atención general. 
II-2 
6 nivel de 
complejidad 
II-E 
Establecimiento de Salud de atención 
especializada. 
3 NIVEL 
7 nivel de 
complejidad 
III-1 
Establecimiento de Salud de atención 
general. 
8 nivel de 
complejidad 


















Funciones Generales Recurso Humano UPSS Actividades 
Brindar atención integral de salud 









5 Técnico de enfermería. 
3 Lic. Enfermería. 
1 Técnico en farmacia. 
1 Técnico en laboratorio. 





Área funcional donde se realiza 
diagnóstico y tratamiento de 
diferentes problemas de salud más 
frecuentes de la población. Se agrega 
para esta categoría el servicio de 
odontología. 
 Registro de Atención e 
información. 
 Atención de urgencias y 
emergencias. 
 Referencia y contra 
referencia. 
 Desinfección y esterilización. 
 Vigilancia epidemiológica. 
 Salud ocupacional. 
 Salud ambiental. 
 Salud familiar y comunitaria. 
 Acciones de salud ambiental 
en la comunidad. 
 Atención con medicamentos. 
 Nutrición integral. 
 Prevención y diagnóstico 
precoz del cáncer. 
 Preparación de la gestante 
antes, durante y después del 
parto 
PATOLOGIA: 
 (LABORATORIO CLINICO) 
Área funcional donde se realiza la 
toma, recepción, procesamiento y/o 
envió de las muestras de sangre o 
fluidos corporales y emisión de 
resultados de los exámenes. 
 
FARMACIA – BOTIQUIN: 
Área funcional donde se realiza la 
dispensación de medicamentos e 
insumos. 





Tabla 4: Centro de Salud Sin Internamiento según Norma Técnica Nº 113-2015-MINSA Atención Integral a 
la Demanda. 
Atenciones integral a la demanda 
Atenciones integrales programáticas según 
etapas de vida. 
Heridas y contusiones leves que requieren atención 
básica. 
Daño trazados de los puestos de salud. 
Urgencias y/o emergencias. 
Morbilidad general de la piel. 
Morbilidad cardiovascular básica. 
IRA Neumónicas. 
EDA con deshidratación. 
Infecciones urinarias. 
Morbilidad odontológica. 
Morbilidad gastrointestinal no complicada 
Referencia y contra referencia de pacientes. 
Fuente: tomado de la Norma Técnica N° 113-2015-MINSA 
Según norma técnica de salud 113-2015, establece acerca de la categoría 
I-3 debe realizar atención de partos inminentes y la respectiva tención 
inmediata, atención de urgencias y emergencias, los establecimientos I-3 debe 
contar áreas y equipamiento básico para la atención médica, manejo y 




Tabla 5: Centro de Salud Sin Internamiento según Norma Técnica Nº 021-MINSA/dgsp- v03 "Categorías de establecimientos de salud 
 
Fuente: tomado de NTS - 021-MINSA 












a. Brindar atención integral de salud a la 
persona por etapa de vid, en el 
contexto de su familia y comunidad. 
b. Participar en las actividades de 
educación de educación permanente 
en salud para la mejora del desempeño 
en servicio. 
c. Realizar la gestión del 
establecimiento y participar en la 
gestión local territorial 
Participar en el análisis del proceso de atención 
en salud para la toma de decisiones eficiente y 
efectiva 
UPSS Consulta externa 
UPSS patología clínica 
(laboratorio clínico) 
Actividades 
- Atención de urgencias y emergencias. 
- Referencia y contra referencia. 
- Desinfección y esterilización 
- Vigilancia epidemiológica 
- Salud ocupacional. 
- Registro de atención e información 
- Salud ambiental. 
- Salud familiar y comunitaria. 
- Acciones de salud ambiental en la comunidad. 
Atención con medicamentos. 
- Atención de parto inminente. 
- Nutricion integral. 
- Prevención y diagnóstico precoz del cáncer. 
- Intervenciones de cirugía de consultorio 
externo. 
- Radiología dental. 
- Laboratorio dental. 
- Rehabilitación basada en la comunidad. 
Atención con medicamentos. 
Programación, BPA y expendio previa 
presentación de la receta única 
estandarizada (RUE) de los 
medicamentos esenciales de acuerdo al 
PNUME, dispositivos médicos y 
productos sanitarios, así como los 
medicamentos e insumos 
pertenecientes a la estrategia sanitaria 
nacional, según normatividad vigente. 
Responsabilidad: técnicos de farmacia 
o técnicos de enfermeria capacitados en 
farmacia y si está organizado en redes 





Así también, según norma técnica de salud N°021-MINSA “Categorías 
de establecimientos del sector salud”, determina las actividades de atención 
directa y de soporte del establecimiento de salud da la categoría I-3: 
 Atención de urgencias y emergencias. 
 Referencias y contra referencias. 
 Desinfección y esterilización. 
 Vigilancia epidemiológica. 
 Salud ocupacional. 
 Registros de la atención de salud e información. 
 Salud ambiental. 
 Salud familiar y comunitaria. 
 Acciones de salud ambiental en la comunidad. 
 Atención con medicamentos. 
 Atención con medicamentos. 
 Atención de parto inminente. 
 Nutricion integral. 
 Prevención y diagnóstico precoz del cáncer. 
 Intervenciones de cirugía de consultorio externo. 
 Radiología dental. 
 Laboratorio dental. 
 Rehabilitación basada en la comunidad. 
Además de lo anterior, el centro de salud Mesones Muro actualmente se 









 Medicina general. 
 TBC 
 Laboratorio. 
n. Sistema de referencia y contra referencia 
Según norma técnica del sistema de Referencia y Contra referencia, a través 
del Ministerio de Salud (2005) “Conjunto de procesos, actividades técnicas y 
administrativas que se realiza para prestar adecuadamente un servicio”. La 
referencia es envió de usuarios a otro prestador o establecimiento de salud de 
categoría superior que respondan la necesidad de salud. Por otro lado, la contra 
referencia es la respuesta que el prestador o el establecimiento de salud 
receptor emite como respuesta. 
o. Viabilidad 
Según PMBOK (2013) la viabilidad de un proyecto es contribuir análisis 
con estimaciones de costos, recursos asi también evaluaciones de la capacidad 
interna de la organización. 
p. Viabilidad técnica. 
Estudio en función de la disponibilidad de recursos y conocimientos 
técnicos necesarios. 
q. Viabilidad económica. 
Evaluación del coste, desarrollo de ingresos o beneficios obtenidos luego 
de haber desarrollado el producto. 
 
1.3.3. Técnicas y métodos 
1.3.3.1.SNIP 
Ley 27293, informada por el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de junio 
de 2000, este sistema estuvo en vigencia desde el año 2000 durante el gobierno 
del Ex Presidente: Alberto Fujimori, hasta noviembre del año 2016 bajo el 
mandato del Ex Presidente Pedro Pablo Kuczynski. Cuya finalidad del SNIP era 
optimizar los recursos públicos destinados a inversión mediante el ciclo de 










Figura 2: Análisis de demanda-oferta-brecha  
Fuente: tomado del Ministerio de Economía y Finanzas - Guía SNIP 
 
1.3.3.2.Invierte.Pe 
Ministerio de Economía y Finanzas (2016) crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones – Invierte.Pe el mismo que 
es el sistema administrativo del Estado y deroga la Ley N° 27293 “Ley del 
Sistema Nacional de Inversión Pública”, a través del Decreto Legislativo 1252, 
publicado por el Diario Oficial “El Peruano” el primero de diciembre del año 
2016, modificado por el Decreto Legislativo 1341 el siete de enero de 2017. El 
Decreto Legislativo 1252 ingresa en vigencia el 15 de febrero del año 2017 
durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.  
Ministerio de Economía y Finanzas (2018) a partir del nuevo Sistema de 
Inversión Pública se busca una mejora en prestación de servicios para la 
población, implementación de infraestructura, cerrar brechas a nivel Nacional, 
reducir el déficit de infraestructura a nivel nacional, priorizar proyectos, 
aceleración de obras públicas, satisfacción de la población demandante e 
























Figura 3: Ciclo de Invierte.pe  
Fuente: tomado del Ministerio de Economía y Finanzas - Invierte.Pe 
Profundizando cada etapa del ciclo de inversión de Invierte.pe, tenemos las 
siguientes actividades que abarca cada una: 
1. Programación Multianual de Inversión - PMI  
a. Se definen indicadores de brechas. 
b. Se realiza la programación multianual de inversiones.  
c. Se establece la cartera de proyectos.  
d. Se realiza la consolidación en el PMIE. 
La oficina de programación multianual de inversiones (OPMI) elabora 
el diagnostico de las brechas existentes de infraestructura o acceso a los 
servicios públicos y la definición de objetivos alcanzar, así como sus 
criterios de priorización, en el marco de la política sectorial; luego el 
diagnóstico por cada sector es comunicado a la oficina de programación 
multianual de inversiones (OPMI) de cada Gobierno Regional y Local, 
luego a través de ello se elabora una programación multianual de 










Los órganos resolutivos (OR) de cada sector y gobierno presentan su 
PMI a la DGPMI lo cual debe ser presentado antes del 30 de marzo de 
cada año. La dirección general de presupuesto multianual de inversiones 
(DGPMI) afianza la programación multianual de inversiones (PMI) de 
cada sector en el programa multianual de inversiones del estado (PMIE), 
finalmente estos proyectos son reclamados por cada uno de los sectores 
para su ejecución y financiación del Gobierno Nacional. 
2. Formulación y Evaluación 
a. Se elabora la ficha técnica o estudio de pre inversión. 
Se evalúa y registra el proyecto en el Banco de Inversiones 
del Invierte.Pe En esta fase se formulan los proyectos de aquellas 
propuestas consideras en la primera fase, tomando en cuenta su 
respectiva evaluación y la forma de financiamiento. La 
formulación se realiza a través de una ficha técnica simplificada, 
ficha técnica estándar, perfil o perfil reforzado, para el cual 
sistema considera valores de referencia con respecto a las 
cantidades de UIT: 
Tabla 6: Rango de inversión 
Fuente: tomado del Ministerio de Economía y Finanzas. 
Por otro lado, en el Sistema Nacional de Inversión Pública, existía 
proyectos de naturaleza como, por ejemplo: ampliación marginal, 
reposición, rehabilitación y optimización, que ahora a través del 
Tipo Documento Rango-UIT Valorización 




Menor a 750  uit 3,112.500 
Proyecto de inversión 
estándar 
Ficha técnica estándar 15 000 uit 62,250.000 
Proyecto de inversión Perfil 
Mayor o igual a 150 
000 uit 
622,500.000 
Proyecto de inversión de alta 
complejidad 
Perfil reforzado Supera 407 000 uit 1,689,050.000 
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Invierte.Pe estos proyectos son llamados IOARR, para los cuales solo se 
elabora se elabora un informe técnico en base de información registrada 
en el banco de inversiones de Invierte.Pe. 
3. Ejecución 
a. Se elabora el expediente técnico  
b. Se realiza la ejecución del proyecto. 
Esta fase comprende la ejecución física y financiera, interviene 
la unidad ejecutora de inversiones (UEI) y al finalizar la ejecución 
del proyecto la unidad ejecutora (UE) realiza la liquidación física 
y cierre del registro en el banco de inversiones. El seguimiento se 
realiza a través del Sistema de Inversiones, es una herramienta que 
vincula el Banco de Inversiones con el Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF). 
 
4. Funcionamiento 
a. Se realiza el reporte del estado del activo.  
b. Se realiza la evaluación ex-post de los proyectos. 
Esta fase comprende la operación y mantenimiento del activo 
generado a través de la ejecución, en esta fase la unidad ejecutora 
(UE) debe reportar anualmente el estado del proyecto a la oficina 
de programación multianual de inversión (OPMI) de sector, 
Gobierno Regional o Local; así mismo no todos los proyectos son 
considerados para evaluación ex-post, la dirección general de 
presupuesto multianual de inversiones (DGPMI) establece otros 
criterios que determinan dicha evaluación para que los proyectos 
ejecutados consideren una evaluación ex – post con el fin de 







1.3.4. Diferencias entre el SNIP e Invierte.Pe. 
Tabla 7. Diferencias entre el Snip-Invierte.pe 
Dimensiones SNIP Invierte 
Enfoque Rentabilidad social. Cierre de brechas sociales en el país. 
Formulación 
Solicitaba estudios de pre 
factibilidad y factibilidad. 
Realiza la ficha técnica. 
Viabilidad Procesos complicados 
Agiliza tramites y por ende procesos 
La unidad formuladora elabora la ficha técnica, 





Programación presupuestal acorde. 
Intervención y 
responsabilidad del 
ministerio de economía y 
finanzas 
Responsabilidad del gobierno regional y local; 
la entidad que ejecute la obra es responsable de 
formulación, evaluación y funcionamiento. 
Seguimiento y control Deficiente Eficaz y eficiente 
Fuente: elaboración propia. 
1.3.5. Estructura del proyecto de inversión publica  
Finalmente, el nuevo Sistema de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones Invierte.Pe (2017), reducirá el déficit de infraestructura en el país, 
impactará de manera positiva para acelerar proyectos de inversión pública y 
ejecución de obras, así mismo destrabar proyectos.  
La siguiente estructura es el contenido de la ficha técnica estándar para 
proyectos de inversión pública en sector salud, para establecimientos de salud sin 
internamiento, el cual facilitará la elaboración un proyecto de inversión óptimo:  
I. Aspectos generales. 
1. Nombre del proyecto. 
2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI). 
3. Responsabilidad funcional. 
4. Oficina de programación multianual de inversiones-OPMI 
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5. Unidad Formuladora 
6. Unidad de ejecutora de inversiones- UEI 
II. Identificación. 
7. Descripción de la situación actual. 
7.1. Ubicación geográfica y características climatológicas. 
7.2. Datos generales de IPRESS objeto del proyecto de inversión. 
7.3. Ámbito de influencia de la IPRESS o ámbito del PIP. 
7.4. Población del área de influencia. 
7.5. Enfermedades prevalentes en el ámbito de intervención. 
7.6. Mortalidad. 
7.7. Situación actual de recursos humanos. 
7.8. Situación actual de infraestructura. 
7.9. Situación actual de equipamiento. 
7.10. Análisis de involucrados. 
8. Problema central. 
9. Definición de los objetivos del proyecto de inversión. 
10. Descripción de alternativas de solución. 
11. Requerimientos institucionales y/o normativos. 
III. Formulación. 
12. Definición del horizonte de evaluación. 
13. Población demandante. 
14. Proyección de la demanda. 
15. Proyección de la oferta sin proyecto. 
16. Demanda efectiva sin proyecto. 
17. Oferta Optimizada. 
18. Brecha de Servicios. 
19. Programación médico funcional (PMF) 
20. Programa médico arquitectónico. 
21. Programa de equipamiento. 
22. Costos del proyecto. 
23. Metas físicas, costos de inversión y plazos. 
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24. Costos de operación y mantenimiento. 
IV. Evaluación. 
25. Criterios de decisión de inversión. 
26. Sostenibilidad. 
27. Modalidad de ejecución. 
28.  Marco lógico. 
29. Conclusiones y recomendaciones. 
1.4. Formulación del problema. 
¿De qué manera un proyecto de inversión pública permite la mejora de la 
capacidad resolutiva del centro de salud Mesones Muro, Ferreñafe? 
1.5. Justificación del estudio. 
a. Pertinencia. 
La presente investigación busca elaborar un proyecto de inversión pública 
para un centro de salud, mediante el sistema de Invierte.pe, esta investigación 
presentara información, oportuna y conveniente dado que actualmente el centro de 
salud Mesones Muro se visualiza una situación negativa, siendo desagradable para 
la población y cada uno de los usuarios que acceden y hacen uso del servicio de 
atención integral de salud.  
b. Valor teórico. 
La presente investigación está enmarcada en inversión pública y brindará un 
mejoramiento de la capacidad resolutiva del centro de salud Mesones Muro con el 
sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones 
(Invierte.pe) establecida. La misma que servirá como guía para futuras 
investigaciones que busquen determinar, formular, evaluar la capacidad resolutiva 
en establecimientos de salud. 
c. Relevancia social. 
La presente investigación es relevante dado que se encuentra vinculado al 
mejoramiento de la capacidad resolutiva del centro de salud Mesones Muro 
correspondiente a la categoría I-3, por ende, es importante la elaboración de un 
proyecto de inversión pública a través del actual sistema nacional de inversión 
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Invierte.pe el cual está orientado al cierre de brechas, al déficit de infraestructura 
y a la mejora en acceso a servicios. 
d. Utilidad metodológica. 
Se elabora un proyecto de inversión pública en pro del mejoramiento del 
centro de salud Mesones Muro para mejorar la capacidad resolutiva obteniendo 
resultados favorables en la calidad del servicio. 
1.6. Hipótesis 
Si se elabora un proyecto de inversión pública basado en el sistema del invierte.pe 
permite la mejora de la capacidad resolutiva del centro de salud Mesones Muro, 
Ferreñafe 2018 
1.7.  Objetivos 
Objetivo general. 
Elaborar el proyecto de inversión pública basado en el sistema del invierte.pe que 
permita la mejora de la capacidad resolutiva del centro de salud Mesones Muro, 
Ferreñafe 2018. 
Objetivos específicos. 
a. Diagnosticar la situación actual en base de los factores de producción del servicio de 
salud en el centro de salud Mesones Muro. 
b. Determinar la satisfacción de los usuarios mediante la herramienta del Servqual del 
servicio de salud en el centro de salud Mesones Muro. 
c. Formular el estudio de mercado del servicio de salud en el centro de salud Mesones 
Muro. 
d. Evaluar los criterios de decisión de viabilidad (técnica y económica) del proyecto de 
inversión del centro de salud Mesones Muro. 
II. METODO 
2.1.  Diseño de investigación. 
La presente investigación de acuerdo a la intervención del investigador es de 
carácter propositiva - no experimental debido a que no se modifica datos o variables 
de la problemática que se esta estudiando y transversal por tratarse de un estudio 
que se mide una sola vez, en un solo momento la variable; es decir por la variable 
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de la investigación de la tesis es propositiva, por la razón que es una propuesta la 
cual se está realizando, por el diseño de investigación es no experimental, dado que 
la problemática está basada en la observación para luego ser analizada; y transversal 
por que el estudio se realizará en un solo momento. Siendo sujeto de investigación 
el centro de salud Mesones Muro de categoría I-3, en el distrito de Mesones Muro, 
Ferreñafe. 
2.2. Operacionalización. 
a. Variable independiente: Proyecto de Inversión Pública. 





Tabla 8: Operacionalización de variable independiente 




Tabla 9: Operacionalización de variable dependiente 
Fuente: elaboración propia 





























Intervención temporal financiada total o 
parcialmente con recursos públicos con 
el fin de crear, ampliar, mejorar o 
recuperar la capacidad de producción de 
bienes y/o servicios. 
Ministerio de Economía y Finanzas 
(2017) 
Proyecto de inversión pública 
busca atender a cierta población 
que demanda un bien y/o servicio 
logrando una mejor calidad del 






























 “Capacidad que tiene un 
establecimiento o red de 
ellos para atender a 
usuarios, se determina 
por equipos que cuenta 
dicho establecimiento, la 
coordinación entre ellos 
e infraestructura” 
Figueroa y Muñoz 
(2013) 
Es la facultad que cuenta 
un establecimiento de 
salud para atender de 
forma oportuna, 
efectiva, integral y de 
calidad a la población. 
Capacidad de respuesta 
Porcentaje de no 
atendidos 






















EE=(∑ E/TEM) ∗ 100 Ordinal 
Estudio de mercado 
Calidad del 
servicio 





Tabla 10: Listado de siglas 
Listado de siglas 
PDNA Porcentaje de no atendidos. 
TUAS Total de usuarios asistidos. 
TUAT Total de usuarios atendidos. 
EC Estado de conservación 
E Sumatoria de estado (bueno, regular, malo) 
TA Total de ambientes. 
AF Ambientes faltantes. 
TANT Total de ambientes según norma técnica. 
TACS Total de ambientes del centro de salud. 
EE Estado de equipamiento. 




Fuente: elaboración propia 
2.3. Población y Muestra 
2.3.1. Población: 
La población establecida para el estudio de la investigación se determinó 
de la siguiente manera: 
a. Personal asistencial del establecimiento de salud. 
Se hizo un análisis a todo el personal asistencial del centro de salud 
de Mesones Muro. 
Tabla 11: Personal asistencial del Centro de Salud Mesones Muro. 
 
Personal asistencial por Grupo 
Ocupacional 
Nº 
Técnico en enfermería 5 
Enfermera 3 
Obstetra 2 







Técnico de computo 1 
Trabajador de servicios 1 
Total 18 
Fuente: elaboración propia. 
 
b. Población asignada al centro de salud Mesones Muro. 
Según el area de estadistica de la Gerencia Regional de Salud 
Lambayeque (GERESA), la población asignada al centro de salud esta 
constituida por el poblado Manuel Antonio Mesones Muro y los 35 
caseríos que lo conforman, sumando un total de 4339 usuarios para el 
año 2018,  como se puede visualizar en la siguiente tabla: 
Tabla 12: Población asignada al establecimiento de salud 





CENTRO POBLADO 1573 36.3% 
CASERÍOS- TOTAL 2766 63.7% 
1 El Alto 142 3.3% 
2 Luzfaque 154 3.5% 
3 Lúcumo 37 0.9% 
4 El Paltar 185 4.3% 
5 Campo de cría 40 0.9% 
6 Nerio 76 1.8% 
7 La Nieve (nieves) 38 0.9% 
8 Tutumo 41 0.9% 
9 Armolin 36 0.8% 
10 La Chavarría 9 0.2% 
11 La Chócola 50 1.2% 
12 Algodonal 33 0.8% 
13 Huayaquil 139 3.2% 
14 El Guayabo 50 1.2% 
15 Guanabal 23 0.5% 
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16 Limón Bajo 25 0.6% 
17 Cuatro de Mayo 253 5.8% 
18 La Primera Toma 37 0.9% 
19 Limón Alto 70 1.6% 
20 El Milagro 94 2.2% 
21 La Primavera 105 2.4% 
22 La otra banda 115 2.7% 
23 La Pared 109 2.5% 
24 Mamape 173 4.0% 
25 Chuchicol 7 0.2% 
26 La Juanita 52 1.2% 
27 Choloque 14 0.3% 
28 Fala falita 97 2.2% 
29 Keiko Sofía 77 1.8% 
30 El Triunfo 241 5.6% 
31 Serquen 26 9 
32 La Quezada 17 5 
33 La Esperanza 96 24 
34 El Carrizo 47 11 
35 Las Canteras tres tomas 58 14 
Fuente: GERESA, área de estadística 2018. 
 
2.3.2. Muestra 
Para Hernández (2014) se tuvo en la investigación finita por disponer de 
datos exactos que es refenciada por la Gerencia Regional de Salud. 
a. Personal asistencial 
Para calcular la muestra objeto de estudio del personal asistencial 
se realizó mediante una muestra no probabilística - por conveniencia, 
en otras palabras, se seleccionó de acuerdo a los requerimientos del 
investigador siendo así elegido la encargada del establecimiento de 
salud la Lic. Millones Morales Fátima, por ser la persona que más 





b. Población afiliada al SIS 
De la misma manera se calculó la muestra de la población afiliada 
al SIS, siendo un muestreo probabilístico - estratificado, es decir la 
muestra de estudio se seleccionó por rangos de edad de 18 a 64 años, 
además se estableció la cantidad de usuarios que fueron seleccionados 
por cada uno de los caseríos. Hernández (2014). 
Tabla 13: Población seleccionada por rango de edad. 












Fuente: GERESA, área de estadística. 
Teniendo como base a 2672 usuarios asignados a este establecimiento entre 
los 18-64 años de edad, para el cálculo de la muestra a encuestar se trabajó con el 
95% de confianza y un margen de error de 5%. 
𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 
Donde: 
𝑛 = 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
𝑝 =   𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟 
𝑞 =   𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 
𝑍 =   𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 
𝑒 =  𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
𝑁 =  𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎 
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Por lo tanto:  
𝑛 = ? 
𝑝 =   0.5 
𝑞 =  0.5 
𝑍 = 1.96   
𝑒 =  0.05 
𝑁 =  2672 
Entonces: 
𝑛 =
1.962 ∗ 2672 ∗ 0.5 ∗ 0.5
0.052(2672 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 
𝑛 = 336 
Se estableció como muestra de la investigación a 336 usuarios del 
establecimiento de salud Mesones Muro del distrito de Manuel Antonio 
Mesones Muro.  
Así mismo esta población estará distribuida tomando referencia al 
porcentaje de influencia del centro poblado de Manuel Antonio Mesones 
Muro y los 35 caseríos como se visualiza en la siguiente tabla: 
Tabla 14: Distribución de la población muestral 
Distrito “Manuel Antonio 
Mesones Muro” 
Población Representación en 
porcentaje 
Población 
CENTRO POBLADO  1573 36.3% 122 
CASERÍOS 2766 63.7% 195 
1 El Alto 142 3.3% 11 
2 Luzfaque 154 3.5% 12 
3 Lúcumo 37 0.9% 3 
4 El Paltar 185 4.3% 14 
5 Campo de cría 40 0.9% 3 
6 Nerio 76 1.8% 6 
7 La Nieve (nieves) 38 0.9% 3 
8 Tutumo 41 0.9% 3 
9 Armolin 36 0.8% 3 
10 La Chavarría 9 0.2% 1 
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11 La Chócola 50 1.2% 4 
12 Algodonal 33 0.8% 3 
13 Huayaquil 139 3.2% 11 
14 El Guayabo 50 1.2% 4 
15 Guanabal 23 0.5% 2 
16 Limón Bajo 25 0.6% 2 
17 Cuatro de Mayo 253 5.8% 20 
18 La Primera Toma 37 0.9% 3 
19 Limón Alto 70 1.6% 5 
20 El Milagro 94 2.2% 7 
21 La Primavera 105 2.4% 8 
22 La otra banda 115 2.7% 9 
23 La Pared 109 2.5% 8 
24 Mamape 173 4.0% 13 
25 Chuchicol 7 0.2% 1 
26 La Juanita 52 1.2% 4 
27 Choloque 14 0.3% 1 
28 Fala falita 97 2.2% 8 
29 Keiko Sofía 77 1.8% 6 
30 El Triunfo 241 5.6% 19 
31 Serquen 26 9 63 
32 La Quezada 17 5 61 
33 La Esperanza 96 24 74 
34 El Carrizo 47 11 71 
35 Las Canteras tres tomas 58 14 111 
Fuente: adaptado al modelo de GERESA, área de estadística. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Dentro de las técnicas que se utilizó con el fin de obtener información 
para la elaboración de la presente investigación, tenemos las siguientes: 
Técnica de campo:  
a. Entrevista: Permitió conocer datos relevantes acerca del 
servicio del centro de salud Mesones Muro (ver anexo 2). 
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b. Encuesta: Permitió saber la opinión de los usuarios acerca del 
servicio que se brinda en el centro de salud Mesones Muro y poder 
determinar el nivel de satisfacción acerca de la calidad del servicio 
(ver anexo 03). 
c. Análisis documental: Permitió obtener información oportuna y 
precisa la misma que es fundamental para el desarrollo de la 
investigación (ver anexo 04 y 05). 
d. Guía de observación: Permitió detectar y comparar 
información obtenida a través de la observación para luego ser 
corroborada con la opinión de la licenciada encargada del 
establecimiento de salud (ver anexo 06). 
2.4.2. Validez y confiabilidad. 
Se realizó la validez correspondiente con el aporte de la validación de 
expertos, los mismos que realizaron observaciones, sugerencias y 
aprobación con respecto a los diferentes instrumentos mencionados 
anteriormente (ver anexo 07). 
a. Validez: Para validar los instrumentos que permitirán 
recolectar información necesaria, oportuna y correcta, se contó con 
la participación de expertos, es decir se realizó juicio de expertos. 
Dado que la validez hace referencia al grado que el instrumento mide 
la variable que se pretende calcular.  
b. Confiabilidad: Para medir la confiabilidad con respecto a las 
respuestas obtenidas en las encuestas se utilizará el alfa de Cronbach 
donde se determina que las preguntas elaboradas tengan respuestas 
en una escala tipo Likert. 
Así mismo para dar confiabilidad a la entrevista realizada, el análisis 
documentario y la guía de observación se apoyó en la habilidad del 
investigador para solicitar información relevante y la fiabilidad de la entidad 
donde se solicita la información y por ser una entidad reconocida y publica 
dicha es información es confiable. 
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2.4.3. Métodos de análisis de datos. 
El procesamiento estadístico se realizó mediante la herramienta de 
Microsoft Excel para la correspondiente representación gráfica. 
2.4.4. Aspectos éticos 
a. Autorización: De la Gerencia Regional de Salud por la 
confiabilidad de información acerca del centro de salud. 
b. Compromiso: Mediante la realización de las encuestas se 
tomará en cuenta la opinión del personal y de los usuarios del 
servicio, haciéndoles partícipes del proyecto de investigación. 
c. Credibilidad: Proveniente de resultados de las encuestas 
realizadas, análisis documental; por ende, ningún dato será alterado 
o modificado. 
d. Garantía de protección de identidad: Respecto a las opiniones 





En este capítulo se darán a conocer todos los resultados obtenidos por medio de 
los diferentes instrumentos aplicados, como las guías de entrevistas, cuestionarios, 
guía de observación, una vez aplicados los instrumentos de recolección se continuó a 
desarrollar el análisis e interpretación de los mismos para ello se elaboró tablas y 
gráficos para un mayor entendimiento a las respuestas obtenidas acerca del centro de 
salud Mesones Muro.  
El centro de Salud de Mesones Muro es un establecimiento de categoría I-3 según 
la resolución directoral N°074-2014-GR.LAMB/GERESA-DESIP, con código único 
de IPRESS 00004443, actualmente tiene 36 años de funcionamiento y maneja los 
turnos de mañana y tarde, este establecimiento de salud en los últimos años ha venido 
presentando problemas en la infraestructura, equipamiento y mobiliario ocasionando 
que el servicio que se ofrece no cubra la demanda actual de población asignada al 
centro de salud Mesones Muro. 
3.1. Diagnosticar la situación actual en base de los factores de producción del 
servicio de salud en el centro de salud Mesones Muro. 
La fuente principal para el análisis de este objetivo fue mediante la 
entrevista realizada a la licenciada encargada del centro de salud de Mesones 
Muro, de la cual la información brindada por ella se considera datos confiables 
por venir de una persona representante de una institución pública reconocida. 
3.1.1. Capacidad de respuesta 
 
a. Porcentaje de no atendidos al día. 
En la entrevista realizada a la encargada del establecimiento de 
salud manifiesta acerca de la demanda de usuarios al día aumenta 
quedando un promedio de 35 personas sin atender de un total de cien 
usuarios asistentes, información que fue confirmada por el reporte 
realizado a través de la guía de observación, así también la licenciada 
indica que tanto el personal, los servicios, equipamiento e 
infraestructura no son suficientes para cubrir la demanda, con los datos 
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brindados se determinó el porcentaje de pacientes no atendidos al día 
de la siguiente forma: 
 
% 𝑑𝑒 𝑛𝑜 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑥100 
 





𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑛𝑜 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 35% 
Con el dato obtenido se puede establecer que de todos los usuarios 
asistentes al establecimiento de salud el 35% se queda sin atención 
siendo una cantidad de 35 personas diarias, mientras que solo el 65% 
de los usuarios asistentes consiguen cita, indicando que la capacidad 
de respuesta se ve afectada por la existencia de gran demanda no 
atendida. 
3.1.2. Factores de producción 
 
a. Infraestructura 
La infraestructura del centro de salud se ha visto afectada en los 
últimos años ocasionado por los factores ambientales (lluvias, 
aumento de calor, salitre, vientos) y por el mantenimiento inadecuado 
que se le brinda al establecimiento de salud agravando aún más a causa 
del fenómeno del niño. 
- Estado de conservación. 
La mayoría de los ambientes del centro de salud no se 
encuentran en buen estado, según en la entrevista realizada a la 
encargada establecimiento de salud posee tres ambientes en 
buen estado, cinco en regular y cuatro ambientes en mal estado, 
donde para calcular en porcentajes el estado de ambientes en 
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bueno, regular y mal estado se hizo el uso de las siguientes 
fórmulas: 
 
Tabla 15: Estado de conservación de infraestructura. 
Porcentaje de ambientes 
en buenas condiciones 
Porcentaje de ambientes 
en regulares condiciones 
Porcentaje de ambientes 
en malas condiciones 
[Total de ambientes en buen 
estado / total de ambientes] 
x 100 
[Total de ambientes 
regular estado / total de 
ambientes] x 100 
[Total de ambientes en mal 











25% 41.7% 33.3% 
Fuente: elaboración propia 
Con los resultados obtenidos se determina que el 25% de los 
ambientes del establecimiento de salud se encuentran en buen 
estado, el 33.3% están en mal estado, mientras que el 41.7% se 
encuentran en un estado regular, evaluación que indica que el 
centro de salud necesita de una adecuada infraestructura para 
que el servicio que se brinde sea de calidad. 
 
- Porcentaje de ambientes faltantes. 
Según la Norma Técnica 113-2015 del Ministerio Nacional 
de Salud-MINSA, establece que un centro de salud de categoría 
I-3, debe de poseer un total de 21 ambientes para que el servicio 
que se brinde cubra la cantidad de demanda de usuarios 
asignada, sin embargo el centro de salud no cuenta con este 
requisito pues la encargada del establecimiento de salud 
manifestó que solo existe una cantidad de doce ambientes, de 
los cuales no todos estos no se encuentran en buen estado, con 




𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑁𝑇 − 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐶. 𝑆
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑁𝑇
𝑥100 
 





         𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 = 42.86% 
Según el porcentaje obtenido, se determina que del total de 
ambientes establecido por la Norma Técnica 113-2015 del 
Ministerio Nacional de Salud-MINSA, el 42.86% falta, es decir 
que el centro de salud solo dispone del 57.14% de ambientes, 
indicando que el establecimiento de salud necesita contar con 
todos los ambientes establecidos por el MINSA, para que de 
esta manera el servicio que se ofrezca se encuentre alineado a 
la calidad y la atención total de la demanda.    
 
b. Equipamiento y mobiliario. 
El equipamiento del centro de salud se ha visto afectado con el pasar 
de los últimos años, esto ocasionado deterioro, inoperatividad y el 
estado deteriorado de equipos, así también por el mantenimiento 
inadecuado que se les brinda a los equipos del establecimiento de 
salud. 
- Estado de equipamiento y mobiliario. 
En la entrevista realizada a la encargada del centro de salud 
conjuntamente con el análisis documentario solicitado al 
establecimiento se determinó que de las 265 unidades de 
equipo y mobiliario que dispone el establecimiento, 62 se 
encuentran en buen estado, 97 en regular estado y 106 en mal 
estado, datos que son alarmantes para una entidad que brinda 






porcentaje de equipamiento y mobiliario en estado bueno, 
regular y malo de la siguiente forma: 
 
Tabla 16: Estado de conservación de equipamiento y mobiliario 
Porcentaje de equipamiento 
en buen estado. 
Porcentaje de 
equipamiento en regular 
estado. 
Porcentaje de 
equipamiento en mal 
estado. 
[Total de equipamiento en buen 
estado / total de equipamiento] x 
100 
[Total de equipamiento 
regular estado / total de 
equipamiento] x 100 
[Total de equipamiento en 
mal estado / total de 










23,40% 36,60% 40% 
Fuente: elaboración propia 
 Los resultados muestran que el 40% del total de 
equipamiento y mobiliario del establecimiento de salud se 
encuentran en mal estado, el 36,6% en regular estado y un 
reducido 23,40% en buen estado, lo que indica que el centro de 
salud no tiene o no dispone del equipamiento y mobiliario 
adecuado para que el personal asistencial desenvuelva 
adecuadamente sus funciones. 
3.2. Determinar el nivel de satisfacción del servicio de salud en el centro de salud 
Mesones Muro. 
Este objetivo se determinó mediante el cuestionario aplicado a la muestra 
de 336 usuarios afiliados al SIS del centro de salud de Mesones Muro en el 
distrito de Manuel Antonio Mesones Muro, este instrumento de recolección 
de datos fue en base de la metodología del Servqual, la misma que establece 
cinco dimensiones evaluadas en una escala tipo Likert permitiendo determinar 
la satisfacción que los encuestados frente al servicio que el establecimiento de 
salud les brinda, así también dicha herramienta está establecida en la 
Resolución Ministerial 527-2011/MINSA. 
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a. Elementos tangibles. 
Tabla 17: Equipamiento, infraestructura y mobiliario 
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Totalmente insatisfecho 226 67 67 
Insatisfecho 73 22 89 
Indiferente 11 3 92 
Satisfecho 26 8 100 
Total 336 100  
Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 4: Equipamiento, infraestructura y mobiliario 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: en la (figura n°4) se demuestra que el 67% de los usuarios 
encuestados se encuentran totalmente insatisfecho con las condiciones en 
las que se encuentra a infraestructura, equipamiento y mobiliario del 
centro de salud, el 22% está insatisfecho, el 8% manifestó estar satisfecho, 














Tabla 18: La limpieza y comodidad que presentan los ambientes, equipamiento y mobiliario 
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Totalmente insatisfecho 113 34 34 
Insatisfecho 150 45 79 
Indiferente 18 5 84 
Satisfecho 24 7 91 
Totalmente satisfecho 31 9 100 
Total 336 100  
Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 5: La limpieza y comodidad que presentan los ambientes, equipamiento y mobiliario. 
Fuente: elaboración propia 
Interpretación: en la (figura n°5) se demuestra que el 45% de los usuarios 
encuestados se sienten insatisfecho con las condiciones de limpieza y 
comodidad en las que se encuentra la infraestructura, el 34% están 
totalmente insatisfecho, el 9% manifestó estar totalmente satisfechos, el 


















Tabla 19: Presentación del personal asistencial. 
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Totalmente insatisfecho 87 26 26 
Insatisfecho 136 41 67 
Indiferente 15 4 71 
Satisfecho 63 19 90 
Totalmente satisfecho 35 10 100 
Total 336 100  
Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 6: Presentación del personal asistencial. 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: en la (figura n°6) se determina que el 40% de los usuarios 
encuestados se sienten insatisfecho con la presentación del personal 
asistencial en cuanto a limpieza y vestimenta de uniformes, el 26% están 
totalmente insatisfecho, el 19% se encuentran satisfechos, el 10% 
manifestó estar totalmente satisfechos, mientras que un reducido 4% se 
mostró indiferente. Los resultados que el indican 67% de los usuarios se 
encuentran entre insatisfechos y totalmente insatisfechos con la limpieza 















Tabla 20: Disposición de equipamiento y mobiliario 
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Totalmente insatisfecho 267 79 79 
Insatisfecho 40 12 91 
Indiferente 5 1 92 
Satisfecho 24 7 100 
Total 336 100  
Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 7: Disposición de equipamiento y mobiliario 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: en la (figura n°7) se demuestra que el 79% de los usuarios 
encuestados se sienten totalmente insatisfechos con la cantidad de 
equipamiento y mobiliario que dispone el establecimiento de salud, el 
12% están totalmente insatisfechos, el 7% se encuentran satisfechos, 
















Tabla 21: Disposición de la cantidad de personal asistencial. 
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Totalmente insatisfecho 176 52 52 
Insatisfecho 121 36 88 
Indiferente 12 4 92 
Satisfecho 27 8 100 
Total 336 100  
Fuente: elaboración propia. 
Figura 8: Disposición de la cantidad de personal asistencial. 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: en la (figura n°8) se determina que el 52% de los usuarios 
encuestados se sienten totalmente insatisfechos con la cantidad de 
personal asistencial que posee el establecimiento de salud para que se lleve 
a cabo de manera adecuada los servicio que se ofrece, el 36% están 
insatisfechos, el 8% manifestó estar satisfecho, mientras que un reducido 
4% se mostró indiferente. Esto indica que el 88% de usuarios se encuentra 
insatisfecho y totalmente insatisfecho con respecto al número de personal 














Tabla 22: Tiempo de demora en atención. 
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Totalmente insatisfecho 146 43 43 
Insatisfecho 93 28 71 
Indiferente 22 7 78 
Satisfecho 44 13 91 
Totalmente satisfecho 31 9 100 
Total 336 100  
Fuente: elaboración propia. 
Figura 9: Tiempo de demora en atención. 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: en la (figura n°9) se demuestra que el 43% de los usuarios 
encuestados se sienten totalmente insatisfechos con el tiempo que demora 
el establecimiento de salud (desde que ingresa hasta su salida) en brindarle 
la atención, el 28% están insatisfechos, el 13% manifestó estar satisfecho, 
el 9% se encuentran totalmente satisfechos, mientras que un reducido 7% 
se mostró indiferente. Esto indica que el 71% de usuarios se encuentra 
totalmente insatisfecho e insatisfechos con respecto al tiempo que demora 















Tabla 23: Respeto y cumplimiento de la hora y fecha de la consulta. 
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Totalmente insatisfecho 60 18 18 
Insatisfecho 227 68 86 
Indiferente 17 5 91 
Satisfecho 32 10 100 
Total 336 100  













Figura 10: Respeto y cumplimiento de la hora y fecha de la consulta. 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: en la (figura n°10) se demuestra que el 68% de los 
usuarios encuestados se sienten insatisfechos con el respeto y 
cumplimiento de la hora y fecha en la que se programa su consulta, el 18% 
están insatisfechos, el 10% manifestó estar satisfecho, mientras que un 
reducido 5% se mostró indiferente. En efecto el 86% de usuarios se 
encuentra insatisfechos con respecto al respeto y cumplimiento de la fecha 













Tabla 24: Confianza, tranquilidad y ánimo que delega el personal asistencial. 
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Totalmente insatisfecho 147 44 44 
Insatisfecho 118 35 79 
Indiferente 6 2 81 
Satisfecho 52 15 96 
Totalmente satisfecho 13 4 100 
Total 336 100  
Fuente: elaboración propia. 
Figura 11: Confianza, tranquilidad y ánimo que delega el personal asistencial. 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: en la (figura n°11) se demuestra que el 35% de los 
usuarios encuestados se sienten insatisfechos con la confianza, 
tranquilidad y ánimo que delega el personal asistencial del establecimiento 
de salud, el 44% están totalmente insatisfechos, el 15% manifestó estar 
satisfechos, el 4% se encuentran totalmente satisfechos, mientras que un 
reducido 2% se mostró indiferente. Esto indica que el 79% de los usuarios 
se muestran totalmente insatisfechos e insatisfechos con la confianza, 
tranquilidad y ánimo que delega el personal asistencial a cada uno de los 













Tabla 25: Explicación, información y orientación que le brinda el personal asistencial. 
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Totalmente insatisfecho 155 46 46 
Insatisfecho 116 35 81 
Indiferente 11 3 84 
Satisfecho 22 7 91 
Totalmente satisfecho 32 10 100 
Total 336 100  
Fuente: elaboración propia. 
Figura 12: Explicación, información y orientación que le brinda el personal asistencial. 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: en la (figura n°12) se puede notar que el 46% de los 
usuarios encuestados se sienten totalmente insatisfechos con la 
explicación, información y orientación que le brinda el personal 
asistencial sobre los procesos que debe de realizar para que sea atendido 
de manera adecuada, el 35% están insatisfechos, el 10% manifestó estar 
totalmente satisfecho, el 7% se encuentran satisfechos, mientras que un 
reducido 3% se mostró indiferente. Así pues, el 81% de usuarios con 
respecto a la explicación, información y orientación que le brinda el 
personal asistencial para que la persona sea atendida correctamente la 
mayoría de usuarios respondió que se encuentra insatisfechos pues no 
satisface la expectativa ni responden a sus dudas como ellos esperan y ello 













Tabla 26: Servicio personalizado. 
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Totalmente insatisfecho 125 37 37 
Insatisfecho 175 52 89 
Indiferente 5 1 90 
Satisfecho 31 9 100 
Total 336 100  










Figura 13: Servicio personalizado. 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: en la (figura n°13) se demuestra que el 52% de los 
usuarios encuestados se sienten insatisfechos con el servicio personalizado 
que le brinda el centro de salud, el 37% están totalmente insatisfechos, el 
9% manifestó estar satisfecho, mientras que un reducido 1% se mostró 
indiferente. Los resultados efectivamente demuestran que los usuarios se 
encuentran insatisfechos con respecto al trato que se brinda en el centro 
de salud pues este no es un trato personalizado, los usuarios coinciden que 














Tabla 27: Cortesía y buen trato ofrece el personal asistencial. 
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Totalmente insatisfecho 41 12 12 
Insatisfecho 52 15.5 27.5 
Indiferente 22 6.5 34 
Satisfecho 122 36.3 70 
Totalmente satisfecho 99 29.5 100 
Total 336 100  











Figura 14: Cortesía y buen trato ofrece el personal asistencial. 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: en la (figura n°14) se demuestra que el 36% de los 
usuarios encuestados se sienten satisfechos con la cortesía y buen trato que 
le ofrece el personal asistencial del centro de salud, el 29.5% están 
totalmente satisfechos, el 15.5% manifestó estar insatisfecho, el 12.2% se 

















Tabla 28: Interés y compromiso que presenta el personal asistencial. 
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Totalmente insatisfecho 145 43 43 
Insatisfecho 88 26 69 
Indiferente 15 4 73 
Satisfecho 38 11 84 
Totalmente satisfecho 50 15 100 
Total 336 100  
Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 15: Interés y compromiso que presenta el personal asistencial. 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: en la (figura n°15) se demuestra que el 43% de los 
usuarios encuestados se sienten totalmente insatisfechos con el interés y 
compromiso que presenta el personal asistencial para darle una adecuada 
atención para su pronta recuperación, el 26% están insatisfechos, el 19% 
manifestó estar totalmente satisfecho, el 11% se encuentran satisfechos, 
mientras que un reducido 4% se mostró indiferente, en efecto coincide con 
la (tabla 23) los resultados muestran que el 69% de usuarios considera que 














Tabla 29: Capacidad que posee el doctor para entender adecuadamente. 
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Totalmente insatisfecho 162 48 48 
Insatisfecho 104 31 79 
Indiferente 9 3 82 
Satisfecho 39 12 4 
Totalmente satisfecho 22 7 100 
Total 336 100  












Figura 16: Capacidad que posee el doctor para entender adecuadamente. 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: en la (figura n°16) se demuestra que el 48% de los 
usuarios encuestados se sienten totalmente insatisfechos con la capacidad 
que posee el doctor para entender los síntomas las causas y consecuencias 
del malestar que padece, el 31% están insatisfechos, el 12% manifestó 
estar satisfecho, el 7% se encuentran totalmente satisfechos, mientras que 















Tabla 30: Tratamiento de la enfermedad. 
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Totalmente insatisfecho 240 71 71 
Insatisfecho  33 10 81 
Indiferente 3 1 82 
Satisfecho 23 7 89 
Totalmente satisfecho 37 11 100 
Total 336 100  
Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 17: Tratamiento de la enfermedad. 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: en la (figura n°17) se demuestra que el 71% de los 
usuarios encuestados se sienten totalmente insatisfechos con el 
tratamiento que el doctor les brinda a sus dolencias, el 11% están 
totalmente satisfechos, el 10% manifestó estar insatisfecho, el 7% se 















Tabla 31: Programación de las capacitaciones. 
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Totalmente insatisfecho 163 49 49 
Insatisfecho 103 31 80 
Indiferente 17 5 85 
Satisfecho 33 10 95 
Totalmente satisfecho 20 6 100 
Total 336 100  
Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 18: Programación de las capacitaciones. 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: en la (figura n°18) se demuestra que el 49% de los 
usuarios encuestados se sienten totalmente insatisfechos con las 
programaciones de las capacitaciones establecidas en el periódico mural 
del establecimiento de salud, el 31% está insatisfecho, el 10% manifestó 
estar satisfecho, el 6% se encuentran totalmente satisfechos, mientras que 
un reducido 5% se mostró indiferente, es decir que el 80% de usuarios se 














Tabla 32: Cumplimiento de las medidas de salubridad. 
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Totalmente insatisfecho 163 49 49 
Insatisfecho 109 32 81 
Indiferente 14 4 85 
Satisfecho 26 8 93 
Totalmente satisfecho 24 7 100 
Total 336 100  
Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 19: Cumplimiento de las medidas de salubridad. 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: en la (figura n°19) se demuestra que el 49% de los 
usuarios encuestados se sienten totalmente insatisfechos con el 
cumplimiento de las medidas de salubridad que el personal asistencial 
realiza al momento de brindar atención, así mismo con la vestimenta 
adecuada, uso de guantes y mascarillas, lavado de manos, esterilización 
de los instrumentos, etc; el 32% de usuarios está insatisfecho, el 8% 
manifestó estar satisfecho, el 7% se encuentra totalmente satisfecho, 
mientras que un reducido 4% se mostró indiferente, por lo que se refiere 
que en el centro de salud el usuario no percibe que se cumpla las medidas 














Tabla 33: Explicaciones para el adecuado tratamiento de la enfermedad. 
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Totalmente insatisfecho 151 45 45 
Insatisfecho 131 39 84 
Indiferente 5 1 85 
Satisfecho 39 12 97 
Totalmente satisfecho 10 3 100 
Total 336 100  
Fuente: elaboración propia. 
Figura 20: Explicaciones para el adecuado tratamiento de la enfermedad. 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: en la (figura n°20) se demuestra que el 45% de los 
usuarios encuestados se sienten totalmente insatisfechos con las 
explicaciones que el doctor le brinda al usuario para que se lleve un 
adecuado tratamiento de su enfermedad o dolencia, el 39% está 
insatisfecho, el 12% manifestó estar satisfecho, el 3% se encuentra 
















Tabla 34: Visualización de señales de seguridad. 
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Totalmente insatisfecho 63 19 19 
Insatisfecho 215 64 83 
Indiferente 23 7 90 
Satisfecho 35 10 100 
Total 336 100  
Fuente: elaboración propia. 
Figura 21: Visualización de señales de seguridad. 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: en la (figura n°21) se demuestra que el 64% de los 
usuarios encuestados se sienten insatisfechos con la visualización de 
señales de seguridad que presenta el establecimiento de salud, el 19% está 
totalmente insatisfecho, el 10% manifestó estar satisfecho, mientras que 
un reducido 7% se mostró indiferente, esto indica que el centro de salud 














e. Capacidad de respuesta. 
Tabla 35: Facilidad de los trámites y procesos. 
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Totalmente insatisfecho 43 13 13 
Insatisfecho 52 15 28 
Indiferente 30 9 37 
Satisfecho 117 35 72 
Totalmente satisfecho 94 28 100 
Total 336 100  
Fuente: elaboración propia. 
Figura 22: Facilidad de los trámites y procesos. 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: en la (figura n°22) se observa que el 35% de los usuarios 
encuestados se sienten satisfechos con la facilidad de los trámites y 
procesos que le conlleva realizar para la atención en el establecimiento de 
salud, el 28% está satisfecho, el 15% manifestó estar insatisfecho, el 13% 
















Tabla 36: Disposición que muestra el personal asistencial para responder dudas o inquietudes. 
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Totalmente insatisfecho 102 30 30 
Insatisfecho 160 48 78 
Indiferente 21 6 84 
Satisfecho 27 8 92 
Totalmente satisfecho 26 8 100 
Total 336 100  
Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 23: Disposición que muestra el personal asistencial para responder dudas o inquietudes. 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: en la (figura n°23) se demuestra que el 48% de los 
usuarios encuestados se sienten insatisfechos con la disposición que le 
muestra el personal asistencial para responder adecuadamente sus dudas, 
inquietud o preguntas, el 30% está totalmente insatisfecho, el 8% 
manifestó estar totalmente satisfecho, el 8% se encuentra satisfecho, 
mientras que un reducido 6% se mostró indiferente, esto indica que el 78% 
de usuarios se encuentra insatisfechos con la habilidad y destreza que 














Tabla 37: Adecuados horarios de atención. 
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Totalmente insatisfecho 258 77 77 
Insatisfecho 47 14 91 
Indiferente 8 2 93 
Satisfecho 23 7 100 
Total 336 100  
Fuente: elaboración propia. 
Figura 24: Adecuados horarios de atención. 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: en la (figura n°24) se visualiza que el 77% de los usuarios 
encuestados se sienten totalmente insatisfechos con los horarios de 
atención que maneja el centro de salud de Mesones Muro, el 14% está 
insatisfecho, el 7% manifestó estar satisfecho, mientras que un reducido 
2% se mostró indiferente. Los resultados presentan que el 91% de usuarios 
se muestra totalmente insatisfechos respecto al horario de atención que 
tiene establecido el centro de salud, ellos consideran que el centro de salud 
debe de atender las 24 horas, además de contar con una ambulancia para 













Tabla 38: Servicio adecuado en el menor tiempo posible 
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Totalmente insatisfecho 166 49 49 
Insatisfecho 89 26 75 
Indiferente 17 5 80 
Satisfecho 25 7 87 
Totalmente satisfecho 39 12 100 
Total 336 100  
Fuente: elaboración propia. 
Figura 25: Servicio adecuado en el menor tiempo posible. 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: en la (figura n°25) se demuestra que el 49% de los 
usuarios encuestados se sienten totalmente insatisfechos con las acciones 
que toma el personal asistencial del centro de salud para brindarle el 
servicio en el menor tiempo posible y de forma adecuada, el 26% está 
insatisfecho, el 12% manifestó estar totalmente satisfecho, el 7% se 
















3.2.1. Estudio de mercado 
a. Calidad de servicio 
Para determinar la calidad de servicio que ofrece el 
establecimiento de salud de Mesones Muro se toma como 
base la encuesta realizada a los usuarios del establecimiento 
de salud mediante la herramienta del Servqual, esta 
metodología permitirá ver cuán satisfechos se encuentran los 
usuarios con respecto a la calidad del servicio. 
Una vez analizados los resultados de la  encuesta por 
dimensión se procede a determinar el puntaje general tanto 
por dimensión como total, el promedio obtenido determina la 
satisfacción en una escala en la cual los puntajes que se 
encuentren entre [0-1] denotará total insatisfacción, lo que 
radiquen entre <1-2] demostrarán insatisfacción, los valores 
que estén entre <2-3] indicarán duda o indiferencia, los 
puntajes que se encuentren entre <3-4] satisfacción y <4-5] 
representara total satisfacción con el servicio que reciben 
respectivamente (Ibarra, 2015). 
 




Puntuación Promedio de las Dimensiones 
Elementos 
Tangibles 
Confiabilidad Empatía Seguridad 
Capacidad 
de Respuesta 
1.84 1.72 1.87 1.92 2.13 
Promedio General 1.896 




Fuente: elaboración propia 
Interpretación: en la (tabla n°39) se muestra el promedio de las 
dimensiones de la herramienta del Servqual, donde la dimensión confiabilidad 
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es la que posee el puntaje más bajo mientras que la dimensión capacidad de 
respuesta es la que tiene el puntaje más alto con el valor de 2.13, así mismo el 
promedio general de todas las dimensiones es de 1.896, valor que se encuentra 
entre el rango de <1-2] lo que indica que los usuarios muestran insatisfacción 
frente al servicio que les ofrece el establecimiento de salud de Mesones Muro. 
 







Percepción 1.72 1.84 1.87 1.92 2.13 
Expectativa 5 5 5 5 5 
Calidad de 
servicio 










Figura 26: Calidad de servicio. 
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: en la (figura n°26) se demuestra que los puntajes que se 
obtuvieron de la diferencia entre las percepciones de los usuarios (puntajes 
promedios obtenidos por dimensión) con las expectativas (valor de cinco), 
donde arrojaron todos los datos negativos en la cual se determina que la 
percepción de los usuarios está por debajo de sus expectativas, donde la 
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calidad de servicio con un puntaje del -3.28, mientras que la dimensión 
capacidad de respuesta muestra un mayor puntaje de -2.87, el hecho de que 
esta dimensión sea la más alta no quiere decir que el usuario se encuentre 
satisfecho, al contrario indica que los usuarios del establecimiento de salud se 
encuentran insatisfechos con la capacidad de respuesta que se les brinda, todos 
los datos indican que mientras los puntajes más se acerquen a cero mayor será 
la satisfacción. 
Análisis de la confiabilidad 
Para el análisis de la confiabilidad de la encuesta que se aplicó a la 
muestra de la investigación se determinó mediante el Alfa de 
Cronbach, donde antes de evaluar la confiabilidad general de todos los 
cuestionarios se escogió al azar treinta cuestionarios, los mismos que 
fueron procesados en la herramienta del SPSS, para obtener el Alfa de 













Figura 27: Alfa de Cronbach resultado de prueba piloto. 
Fuente: elaboración propia extraída del SPSS 23 STATICS. 
En la (figura n°27) se obtuvo un puntaje de 0.879 de fiabilidad, 
valor que indica que la prueba piloto denotó una confiabilidad buena, 
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según Bojordez (2013) indica que el puntaje se encuentra entre el 
rango de <8-9] la misma que se considera bueno, con respecto a los 
rangos de confiabilidad de Alfa de Cronbach se muestran en la 
siguiente tabla: 
 







Fuente: elaboración propia. 
Mediante la tabla anterior se determina que el puntaje 0.879 que se 
obtuvo en la prueba piloto denotó buena confiabilidad, es decir las 
preguntas planteadas fueron bien estructuradas existiendo coherencia 
en las respuestas, puesto que fueron entendibles para los encuestados. 
Así mismo se hizo la evaluación a los 336 cuestionarios con una 
cantidad de 22 items que fueron aplicados a los usuarios del centro 
poblado de Mesones Muro y sus treinta y cinco caseríos donde se 
obtuvo un puntaje de 0.863 de Alfa de Cronbach el mismo que indica 
que la confiabilidad también es buena, es por esta razón que al tener 
tanto en la prueba piloto como el análisis general una confiabilidad 
buena se puede decir que los patrones de comportamiento y respuestas 
de los encuestados guardan coherencia y consistencia interna, esto 
debido a que entienden lo que se les está preguntando siendo así la 
información obtenida confiable. 
Rangos 
Coeficiente alfa <9-1] Muy bueno, excelente 
Coeficiente alfa <8-9] Bueno 
Coeficiente alfa <7-8] Aceptable 
Coeficiente alfa <6-7] Cuestionable 














Figura 28: Alfa de Cronbach. 























En este capítulo se presenta la discusión de los resultados obtenidos en la 
investigación los mismos que serán relacionados con los antecedentes presentados, 
además los resultados que se muestran son valores confiables debido a que el alfa de 
Cronbach se encuentra dentro de un rango muy bueno y excelente según Bojorquéz 
(2013) tambien para mayor confiablidad se han considerados fuentes directas y 
fidedignas.   
4.1. Diagnóstico de la situación actual del centro de salud Mesones Muro. 
El motivo de estudio se enfoca en la capacidad resolutiva de la categoría I-
3 del centro de salud Mesones Muro visto por Figueroa y Muñoz (2013) 
menciona que la capacidad que tiene un establecimiento o una red de ellos, 
para atender personas que solicitan atención, la misma que es vinculada con 
la accesibilidad al servicio de salud, así mismo para Heredia y otros (2015) la 
capacidad resolutiva permite a partir de los resultados obtenidos de la atención 
al usuario evaluar los servicios de salud.  
El centro de salud Mesones Muro realiza un papel primordial para el 
distrito del mismo nombre, dicho establecimiento tiene una población 
asignada de 4339 usuarios, distribuidos entre el centro poblado del mismo 
nombre y sus 35 caseríos. Por ende, es necesario prestar una buena calidad del 
servicio de atención. 
Respecto a infraestructura, el establecimiento se ha visto afectado en estos 
últimos años empeorando aún más a causa del fenómeno del niño los 
resultados obtenidos demuestran que el 25% de los ambientes se encuentran 
en buen estado, el 41.7% se encuentra en un estado regular y el 33.3% se 
encuentra en mal estado efectivamente estos resultados indican que el centro 
de salud necesita contar con una nueva infraestructura para que el servicio se 
brinde sea de calidad. Lo mismo sucede con los ambientes que posee el centro 
de salud, se obtuvo que solo se cuenta con doce ambientes de los cuales cuatro 
de estos se puede indicar que se encuentra en buen estado, por lo que se refiere 
que solo el 33.3% de ambientes del centro de salud se consideran aptos para 
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brindar un buen servicio a la demanda, además de esto el centro de salud no 
cumple con la norma técnica de salud 113-2015- MINSA pues según esta 
norma la categoría I-3 debe ofrecer 21 ambientes de lo cual solo se ofrece doce 
esto indica que existe un 42.86% de ambientes faltantes.  
En relación al equipamiento y mobiliario de igual manera se ha visto 
afectado con el pasar de los años, ocasionando deterioro, inoperatividad y 
desuso de equipamiento y mobiliario, los resultados obtenidos demuestran que 
el 23.40% de equipos se encuentra en buenas condiciones, el 36.60% se 
encuentran en regulares condiciones y el 40% de equipos se encuentra en 
malas, es decir que más del 75% de quipo y mobiliario se localiza en malas 
condiciones por ello el centro de salud necesita adquirir equipamiento y 
mobiliario nuevo para la disponibilidad de cubrir las diversas necesidades de 
los usuarios del distrito de Manuel Antonio Mesones Muro y de igual manera 
se logre brindar un servicio de calidad.  
Por consiguiente Sanmartín (2017) luego de percibir una etapa de 
estancamiento y pérdida de atención primaria del sistema nacional de salud en  
España decide incrementar la capacidad resolutiva evaluando la estructura de 
la atención primaria, la organización autónoma, profesionales y medios para 
poder construir un capital científico y tecnológico para mejorar la atención y 
cubrir las expectativas de los usuarios así también aumentar la comunicación 
entre personal asistencial y el usuario para satisfacer su necesidad dotando al 
personal de equipamiento y estructura adecuada para el desenvolvimiento 
apropiado de sus funciones.   
Cabe precisar acerca de la capacidad resolutiva de un establecimiento o red 
de estos es necesario determinar factores de infraestructura, equipamiento, 
recurso humano y la organización entre estos cuyos resultados esten asociados 
con la accesibilidad a los servicios de salud, por ello Vega (2017) consideró 
como dimensiones en su investigación a recursos humanos, infraestructura, 
equipamiento, trabajos odontológicos y diagnosticos e indicadores como  la 
especialización del recurso humano, cantidad y disponibilidad fisica de 
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infraestructura y equipamiento y mobiliario, cantidad y motivos de trabajos 
odontológicos y el motivo de referencia emitida. 
Por todo ello me encuentro de acuerdo con el investigador pues 
coincidimos en utilizar dimensiones similares que aportaran a la investigación 
la mejor manera de evaluar la capacidad resolutiva de un centro de salud de 
categoría I-3 y poder diagnosticar la situación en la que se encuentra hasta 
ahora. 
En cuanto Alama (2015) en su investigación por publicar los resultados 
obtenidos acerca de la capacidad resolutiva de centros maternos en Lima opta 
por considerar a la oferta de insumos, infraestructura, equipo, personal a modo 
de dimensiones para su investigación, estoy de acuerdo con el autor pues en 
la entrevista realizada a la licenciada Millones encargada del centro de salud 
indicó que el establecimiento presenta una situación inadecuada, incomoda e 
inoportuna, así mismo afirmó que el establecimiento no cubre con toda la 
población asignada como se sabe cada año las poblaciones aumentan pero los 
servicios que se ofrece deberían aumentar para no generar insatisfacción en 
los usuarios. 
De tal forma podemos detallar que la infraestructura en un establecimiento 
de salud es un factor de producción con mayor relevancia para que el 
establecimiento desarrolle sus actividades de manera eficiente. 
4.2. Determinación de la satisfacción de los usuarios mediante la herramienta del 
Servqual del servicio de salud en el centro de salud Mesones Muro. 
Se determinó la satisfacción del usuario en base de la aplicación de un 
cuestionario de 22 ítems constituido en las cinco dimensiones que establece la 
metodología del Servqual: elementos tangibles, confiabilidad, empatía, 
seguridad y capacidad de respuesta, el cuestionario fue aplicado a 336 usuarios 
del centro de salud Mesones Muro y sus 35 caseríos del distrito del mismo 
nombre, los resultados obtenidos fueron analizados y evaluados en escala tipo 
Likert.  
Con respecto a aspectos tangibles se consideró cinco ítems acerca de la 
condición de equipamiento, infraestructura y mobiliario donde el 67% de 
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usuarios respondieron que se encuentran totalmente insatisfechos, acerca de 
limpieza y comodidad que representan los ambientes, equipamiento y 
mobiliario el 45% de usuarios se encuentran insatisfechos, en relación a 
confiabilidad se elaboró cuatro ítems acerca del tiempo de demora para 
brindar el servicio el 43% de usuarios se mostró totalmente insatisfechos, 
acerca del respeto y cumplimiento de hora y fecha de consulta el 68% se 
muestra insatisfecho, al respecto de empatía se elaboró cuatro ítems acerca si 
el servicio que se brinda en el centro de salud es personalizado y el 52% de 
usuarios se muestra insatisfecho, la capacidad que posee el doctor para 
entender adecuadamente el 48% de usuarios se mostró totalmente 
insatisfecho, con respecto a seguridad se elaboró cinco ítems donde el 71% de 
usuarios se mostró totalmente insatisfecho acerca del tratamiento que el doctor 
brinda a sus dolencias, el 64% de usuarios insatisfechos con respecto a la 
visualización de señales de seguridad. 
Finalmente, en la dimensión de capacidad de respuesta se realizó cuatro 
ítems donde el 77% de usuarios se manifiestan totalmente insatisfechos con el 
horario de atención del centro de salud y de igual manera el 49% acerca de las 
acciones que realiza el personal del centro de salud para brindarle un servicio 
de forma adecuada. 
El Servqual determina la diferencias que existen entre la perspectiva y la 
expectativa con el único objetivo de evaluar el nivel de calidad del servicio 
que se brinda, respecto a ello Leyzeaga y otros (2014) en su investigación 
utilizó el Servqual y elaboró un cuestionario de 22 ítems pero en base de solo 
tres dimensiones: seguridad, confiabilidad y tangibilidad para evaluar la 
calidad del servicio percibida por los usuarios en el centro médico privado en 
Valencia, pese a ello el alfa obtenido resultó dentro del rango muy bueno. 
Por lo tanto, discrepo con el investigador, pues según Ibarra y otros (2015) 
el cuestionario para evaluar la calidad del servicio se realiza en función de las 
cinco dimensiones que establece Parasuraman en su metodología del Servqual 
y no se puede dividir ciertas dimensiones utilizando dos o tres dimensiones tal 
como lo realizó Leyzeaga en su investigación lo cual no se logra demostrar el 
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grado de satisfacción del usuario y con ello identificar y determinar estrategias 
y/o posibles mejoras. 
Por otra parte Ávila (2016) en su investigación con el objetivo de analizar 
la incidencia de la capacidad resolutiva en la calidad del servicio del hospital 
universitario, donde se considera la percepción de los usuarios acerca de la 
calidad del servicio e interpreta dichas respuestas para poder evaluar la 
percepción menos la expectativa de los usuarios, de tal manera coincido con 
el investigador, porque de igual manera que el autor utiliza la metodología 
Servqual para evaluar la percepción de los usuarios menos sus expectativas 
frente a los servicios de salud siempre que dicho cuestionario este en base de 
las cinco dimensiones que se encuentran establecidas por Parasuman y luego 
de ello poder concluir la clase de servicio que se brinda y respecto a los 
resultados obtenidos realizar mejoras respecto a la dimensión de elementos 
tangibles, confiabilidad, empatía, seguridad y capacidad de respuesta. 
 
4.3. Formulación del estudio de mercado del servicio de salud en el centro de salud 
Mesones Muro. 
El estudio de mercado del servicio de salud se diagnosticó mediante la guía 
técnica del Invierte.pe según el Ministerio de Economía y Finanzas (2018) a 
través del Nuevo Sistema de Inversión Pública el cual determina en su 
estructura para la elaboración de proyectos públicos, en el acápite tres respecto 
a formulación luego de elaborar el horizonte de evaluación seguido del estudio 
de mercado del servicio público se considera el análisis de la demanda, 
análisis de la oferta y la determinación de la brecha, para luego lograr describir 
la capacidad del bien o servicio que se va ofrecer a la población determinada 
donde se ejecutara el proyecto obteniendo mejoras en la prestación de 
servicios y lograr el cierre de brechas, reducir el déficit de infraestructura y 
conseguir la satisfacción de la población. 
Por otro lado Ramos (2015) en su investigación acerca de los factores 
asociados al nivel de satisfacción sobre la calidad de atención del usuario 
externo del centro de salud de Picsi, el autor permite a traves de su 
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investigación solucionar cinco brechas que ha identificado en dicho 
establecimiento entre estas: la discrepancia entre las expectativas de los 
usuarios y las percepciones, discrepancia entre las percepciones de los 
directivos y las expectativas de los usuarios, discrepancia entre las 
especificaciones de la calidad del servicio y el servicio realmente ofrecido, 
discrepancia entre el servicio y lo que se comunica a los usuarios sobre el 
mismo y por ultimo discrepancia entre las expectativas del cliente y sus 
percepciones del servicio recibido. 
El autor señala acerca de la demanda que acude al centro de salud es una 
poblacón alta luego de analizar los datos obtuvo como resultado el 29.8% de 
insatisfacción de la población de Picsi. Asi mismo, concluye que dichas 
brechas se eliminan mediante la identificación e implementación de 
estrategias que afectan las percepciones y las expectativas de los usuarios, de 
tal manera coincido con el autor dado que en la presente investigación tambien 
se identifican brechas, se conoce la demanda es decir la población asignada 
para el establecimiento de salud se detalla el numero de servicios que ofrece 
el establecimiento de salud, asi tambien se aplicó un cuestionario basado en 
las cinco dimensiones del Servqual para medir la calidad del servicio que se 
brinda a los usuarios, obteniendo como resultado porcentajes elevados de 
insatisfacción en cierta parte tambien coincido con el autor por que el tambien 
utiliza un cuestionario de veintidos items basado en las cinco dimensiones al 
igual que se utilizó para la presente investigación. 
Por otra parte, Riquelme y Nieves (2013) en su artículo de investigación 
response capacity in primary care establece el objetivo de conocer la 
resolutividad de los centros de salud familiar respecto a los pacientes de 
trastornos somatomorfos y la percepción que estos tienen de la resolución a 
su demanda, teniendo como población a todos los pacientes con diagnostico 
de trastorno somatomorfo, los autores utilizan tres instrumentos para conocer 
la resolutividad de la atención, determinar la oferta y posteriormente analizar 
las brechas existentes: ficha clínica en el cual el personal asistencial registra 
las historias medicas de cada usuario, pauta de cotejo donde se registra 
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caracteristicas sociodemográficas de atencion y tratamiento de cada usuario y 
encuesta de resolutividad consta de un cuestionario de tipo Likert en base de 
seis preguntas con el obejtivo de medir la percepción de resolutividad.  
El investigador obtuvo como resultados la participación del 80% de 
mujeres y el  20% de varones en un rango etario entre los treinta y los 64 años 
periodo de edad que se encuentra la etapa de adultez y tercera edad.  
Me encuentro en desacuerdo con los investigadores dado que tienen la 
participación mixta de usuarios pero no se fundamenta cual es el criterio 
utilizado, además utiliza tres instrumentos para conocer la resolutividad de la 
atención, asi también por que dicha investigación esta en base solo de 
pacientes de trastorno sematomorfos y la percepcion de ellos con respecto a 
la atención recibida, se puede concluir que la investigación realizada por 
Riquelme es un poco cerrada. 
 
4.4. Evaluación de los criterios de decisión de viabilidad técnica y económica del 
proyecto de inversión del centro de salud Mesones Muro. 
La viabilidad técnica y económica del servicio de salud para Sanmartin 
(2017) declara que los avances de investigación biomedica no debe de poner 
en riesgo la viabilidad económica, por ello se debe de observar y reconocer el 
sistema de patentes en el sector salud en medicamentos y productos sanitarios  
 Para determinar la viabilidad se establece la Resolución Directoral N° 005-
2017-EF/63.01 publicado por el diario El Peruano (2017) donde se evalúa y 
aprueba la función de la unidad formuladora la cual es quien declara la 
viabilidad de los proyectos en la fase de formulación y evaluación, con el fin 
de no atrasar el financiamiento del proyecto o de otros proyectos de inversión. 
Un proyecto de inversión pública puede haber modificaciones dentro de su 
ámbito de influencia, en caso de realizar cambios de magnitud o naturaleza 
del proyecto afectaría la concepción técnica y con ello la viabilidad. Cuando 
se habla de concepción técnica se refiere a las alternativas de solución 
afectando al objetivo central de todo proyecto de inversión pública, dicho 
cambio prohíbe lograr la meta trazada y no cumplir con el cierre de brechas 
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identificadas y priorizadas en la primera fase del ciclo de inversiones del 
invierte.pe. 
La Gerencia Regional de Salud Lambayeque (2016) en su proyecto de 
inversión para el mejoramiento de la prestación de servicios de atención 
integral para el puesto de salud Mamagpampa en el distrito de Cañaris opta 
por la realización de un proyecto de inversión pública utilizando la 
metodologia costo-efectividad para determinar la rentabilidad social y 
sostenibilidad del proyecto, se gestionó el financiamiento para la adquisión de 
equipo y mobiliario, capaciacion del personal, implementación de ambientes 
con el fin de lograr beneficiar a la población del distrito de Cañaris. Concuerdo 
con el aporte de la GERESA, pues de manera similar se realiza en la presente 
investigación obteniendo un consto de efectividad moderado, asi tambien se 
declara viable el proyecto de acuerdo a la pririzacion de brechas identificadas 
por el Ministerio de Economia y Finanzas a traves de su aplicación 
informativa del diagnóstico de brechas y finalmente el costo de inversión no 
supera con el rango establecido de UIT para proyectos de centros de salud sin 





Luego de realizar el análisis de la problemática del centro de salud y el uso de 
los instrumentos elaborados se obtuvieron resultados confiables los cuales fueron 
discutidos en el capítulo anterior y en el presente capítulo de realiza las 
consumaciones que se alcanza con el desarrollo de cada uno de los objetivos se puede 
efectuar en lo siguiente: 
 
a. Se diagnosticó la situación actual del centro de salud Mesones Muro en base 
de los factores de producción y se concluye que el centro de salud se 
encuentra en condiciones críticas, respecto a infraestructura, número de 
ambientes, equipamiento y mobiliario con los resultados obtenidos a través 
de los instrumentos utilizados (guía de observación, entrevista) donde se 
determinar el estado de conservación de infraestructura entre regular y malo 
siendo este un 75% (tabla 14) del total de ambientes que tiene el 
establecimiento de salud, lo cual indica que dicho establecimiento necesita 
una adecuada infraestructura, así mismo el equipamiento y mobiliario se 
encuentra es un estado de conservación regular y malo tal como se muestra 
en la (tabla 15) indicando que de un total de 265 bienes el 36.60% presenta 
un estado regular y el 40% un mal estado ocasionando que el personal médico 
y no medico desenvuelva de manera adecuada sus funciones para brindar un 
servicio de atención integral de calidad. 
b. Se determinó el nivel de satisfacción del servicio de salud que se brinda en el 
centro de salud Mesones Muro a través de la aplicación de un cuestionario de 
22 items en base de la metodología del Servqual obteniendo un mayor 
resultado de insatisfacción en la dimensión de confiabilidad (habilidades para 
brindar al usuario un adecuado servicio tal como se debe de manera confiable: 
es decir, respeto al cumplimiento de hora de fecha de consulta, confianza, 
tranquilidad, animo e información y orientación que ofrece el personal 
asistencial) lo cual indica menor calidad de servicio brindado con un puntaje 
de -3.28 (figura 26) lo cual define que las perspectivas de los usuarios está 
por debajo de sus expectativas, obteniendo un resultado mayor seguido de la 
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dimensión elementos tangibles (apariencia y condiciones de las instalaciones 
físicas, limpieza y comodidad de los ambientes, cantidad y presentación del 
personal y de equipamiento y mobiliario) con un puntaje de -3.16 (figura 26) 
indicando que el servicio que se brinda no logra satisfacer al usuario, pues el 
puntaje más próximo a cero indica que mayor es la satisfacción del usuario. 
Por otra parte, con el proyecto se mejora las dimensiones establecidas por 
el Servqual: elementos tangibles (equipamiento, infraestructura y 
mobiliario), confiabilidad (habilidades para brindar un mejor servicio de 
manera adecuada, confiable y precisa), empatía (atención personaliza, 
instalaciones adecuadas y atractivas para cada uno de los usuarios), seguridad 
(atención y actitud del personal para transmitir confianza y credibilidad a 
cada uno de los usuarios), capacidad de respuesta (disposición de servicios y 
capacidad del personal satisfaciendo sus necesidades de manera eficiente y 
oportuna). 
c. Se formuló el estudio de mercado del servicio de atención integral de salud 
en el centro de salud Mesones Muro a través del desarrollo del tercer acápite 
de la estructura para el desarrollo del proyecto de inversión pública donde se 
determina la población, proyección de la demanda, oferta sin proyecto, 
demanda efectiva sin proyecto y finalmente la brecha donde se obtiene –137, 
274 atenciones en servicios ofrecidos actualmente; por otra parte, con el 
presente proyecto se estima 233 007 atendidos en un horizonte de evaluación 
contemplado en un tiempo de 15 años. 
d. Se evaluó los criterios de decisión de viabilidad tanto técnica como 
económica para el proyecto de inversión pública a través de los factores de 
corrección establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas a través 
del anexo diez del SNIP (0.847 para bienes no transables y mantenimiento y 
0.909 para mano de obra calificada); luego se calcula costo de inversión a 
precio social con un VAC de S/36,085.402 aplicando una tasa social de 
descuento de 8%, con un total de 233 007 beneficiarios y obteniendo un costo 
de efectividad S/ 154.87 por beneficiario. 
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Finalmente, después de la elaboración del proyecto de inversión pública se 
obtiene la mejora de la capacidad resolutiva del centro de salud Mesones Muro donde 
se determina el porcentaje de demanda beneficiada y la satisfacción de los usuarios 
con el proyecto, logrando un mayor acceso al servicio integral de salud ofreciendo 
nueva infraestructura, equipamiento y mobiliario nuevo para que el personal 




En este capítulo se expondrán las principales recomendaciones que luego de 
haber realizado y obtenido experiencia en la elaboración de la presente investigación, 
se mencionan algunos puntos que deben ser consideradas en futuras investigaciones. 
a. Para futuras investigaciones se sugiere que el proyecto a desarrollar se 
encuentre en el PMI que se presente al Gobierno Regional para ser ejecutado 
en año siguiente. 
b. Así mismo siempre que se desee evaluar la calidad del servicio que se brinda 
se realice a través de la metodología del Servqual, y dicho instrumento deben 
ser detallados de manera precisa para obtener resultados concretos, así mismo   
debe estar en base de las cinco dimensiones que establece Parasuman: 
capacidad de respuesta, empatía, confiabilidad, capacidad de respuesta y 
seguridad, los cuales logran evaluar la calidad del servicio en sector salud en 
su totalidad, por otro lado dichos instrumentos deben estar validado por 
expertos en sector salud. 
c. Conocer el presupuesto asignado al proyecto de inversión así también el valor 
actual de la UIT pues en base del monto el cual es determinado por cantidades 
de UIT se considere si la ficha a realizar es simplificada o estándar, así está 
establecido actualmente mediante el sistema nacional de programación 
multianual y gestión de inversiones que además indica diferentes fichas que 
deberían ser llenadas para formular el proyecto para los diferentes sectores a 
nivel nacional.  
d. Tener acceso a la información y que esta sea confiable y de calidad dado que 
los datos con los que se trabajará para la formulación del proyecto de inversión 
pública debe ser real, confiable y sin alteraciones. 
e. Considerar que el proyecto debe cerrar brechas y lograr satisfacción de la 
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8.1.Matriz de consistencia para la elaboración del proyecto de investigación. 
Título del trabajo de 
investigación 
Proyecto de inversión pública para el mejoramiento de la 
capacidad resolutiva del centro de salud Mesones Muro, 
Ferreñafe 2018. 
Problema ¿De qué manera un proyecto de inversión pública permite la 
mejora de la capacidad resolutiva del centro de salud Mesones 
Muro, Ferreñafe? 
Hipótesis Si se formula el perfil de un proyecto de inversión pública 
basado en el sistema del invierte.pe permitirá la mejora de la 




Elaborar el proyecto de inversión pública basado en el sistema 
del invierte.pe que permita la mejora de la capacidad resolutiva 
del centro de salud Mesones Muro, Ferreñafe 2018. 
 
Objetivos específicos 
A. Diagnosticar la situación en base de los factores de 
producción del servicio de salud en el centro de salud mesones 
muro. 
B. Determinar el nivel de satisfacción del servicio de salud en el 
centro de salud mesones muro. 
C. Formular el estudio de mercado del servicio de salud en el 
centro de salud mesones muro. 
D. Evaluar los criterios de decisión de viabilidad (técnica y 




V.I: Proyecto de Inversión Pública. 
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8.6.1. ASPECTOS GENERALES 
8.6.1.1.Nombre del proyecto. 
“Mejoramiento de la capacidad resolutiva del centro de salud Mesones 
Muro, Ferreñafe 2018”. 
8.6.1.2.Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI) 
















Medir la brecha de infraestructura mediante 
la capacidad operativa inadecuada 
Cobertura: 
Medir la brecha del acceso a los servicios 
públicos respecto a la demanda 
 
1. Servicios públicos con brecha identificada y priorizada. 
Atención de servicios de salud básica. 
2. Indicador de producto asociado a la brecha de servidor. 
Porcentaje de establecimientos del primer nivel de atención con 
















Figura 29: Diagnostico de brecha1 
Fuente: Aplicación informativa del diagnóstico de brechas - MEF. 
 
La figura 29 indica lo siguiente: 
 
Indicador 1: 64% valor alto en términos relativos y absolutos, dado la importancia del 
servicio y la baja cobertura en el distrito de Manuel Antonio Mesones Muro, 
con relación al valor se debe de invertir en acceso a agua por red pública. 
Indicador 2: 86.5% valor alto en términos relativos y absolutos, de igual manera con 
respecto al valor obtenido se debe de invertir en acceso al servicio de 
eliminación de excretas y aguas servidas.  
Indicador 3: 60.7% valor alto, en términos relativos y absolutos, así también la 
importancia de dicho servicio es mayor a comparación del valor de 
Ferreñafe, considerando en invertir para brindar a los hogares acceso al 
servicio alumbrado eléctrico por red pública. 
                                                 
1 Brecha identificada y priorizada por el Ministerio de Economía y Finanzas a través del aplicativo 
informativo del diagnóstico de brecha del Invierte.Pe. 
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Indicador 4: 0.2% valor bajo, considerando que el distrito de Manuel Antonio Mesones 
Muro tiene potencial agrícola tiene sentido seguir con la inversión para no 
aumentar dicho porcentaje. 
Indicador 5: 0.0% valor bajo de referencia, en relación al Censo Escolar del Ministerio 
de Educación 2015, el porcentaje de locales escolares que requieren 
reparación o sustitución en educación básica (regular, alternativa y especial). 
Indicador 6: 9.8% valor bajo, similar al Departamento, acerca del valor obtenido la 
distancia de un mercado cercano no es problema primordial a ser enfrentado. 
 
Tabla 42: Reporte de diagnóstico de brecha según MEF – con valores del censo 2007 INEI 
Fuente: Aplicación informativa del diagnóstico de brechas - MEF. 
 
Así también, se indica que con la actualización de los Censos Nacionales 2017 - INEI, se 
obtiene los mismos indicadores establecidos por el MEF con valores actualizados:  
INDICADOR INDICADOR VALOR AÑO FUENTE 
Indicador 1 % Población sin acceso agua por red publica 64.0 2007 
Censo nacional 
2007 
Indicador 2 % Población sin servicios higiénicos 86.5 2007 
Censo nacional 
2007 
Indicador 3 % Hogares sin electricidad 60.7 2007 
Censo nacional 
2007 




% De locales escolares públicos que requieren 
reparación total en educación básica 
0.0 2016 Censo MINEDU 
Indicador 6 







Figura 30: Diagnostico de brecha con actualización de Censos Nacional 2017 – INEI 
Fuente: elaboración propia. 
 
Indicador 1: 14.14% valor bajo en términos relativos y absolutos, dado la importancia 
del servicio y la baja cobertura en el distrito de Manuel Antonio Mesones 
Muro, con relación al valor obtenido en la (figura 29) dicho valor con la 
actualización del Censo Nacional 2017 el valor es menor. 
Indicador 2: 56.03% valor moderado en términos relativos y absolutos, de igual manera 
con respecto al valor obtenido en la (figura 29) el valor es similar y se debe 
de invertir en acceso al servicio de eliminación de excretas y aguas servidas.  
Indicador 3: 9.32% valor bajo, en términos relativos y absolutos, así también la 
importancia de dicho servicio es menor a comparación del valor obtenido en 
la (figura 29). 
Indicador 4: 0.3% valor bajo, considerando que el distrito de Manuel Antonio Mesones 
Muro tiene potencial agrícola tiene sentido seguir con la inversión para no 
aumentar dicho porcentaje. 
Indicador 5: 12.31% valor bajo de referencia, en relación al Censo Escolar del Ministerio 
de Educación 2017, el porcentaje de locales escolares que requieren 
reparación o sustitución en educación básica (regular, alternativa y especial). 
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Indicador 6: 21% valor moderado, acerca del valor obtenido la distancia de un mercado 
cercano no es problema primordial a ser enfrentado. 
 
Tabla 43: Reporte de diagnóstico de brecha actualizado al Censo Nacional 2017 
 
Indicador Indicador Valor Año Fuente 
Indicador 1 Población sin acceso a agua por red publica 14.14 2017 
Censa Nacional 
2017 
Indicador 2 Población sin servicios higiénicos 56.03 2017 
Censa Nacional 
2017 
Indicador 3 Población sin electricidad 9.32 2017 
Censa Nacional 
2017 




Locales escolares públicos que requieren 
reparación total básica 
12.31 2017 Censo MINEDU 
Indicador 6 





Fuente: elaboración propia. 
 
Criterios de priorización: 
Tabla 44: Criterios de priorización 
Criterio ITEM 
Ubicación geográfica Ferreñafe 
Distrito Manuel Antonio Mesones Muro 
Zona Rural 
Función Salud 
Tasa de pobreza departamental 8.42% 
Tasa de crecimiento intercensal 8.7% 
Tasa bruta de Natalidad 21.08% 
Tasa bruta de Mortalidad 1.04% 
Accesibilidad Mercado más cercano (50 mil habitantes) 





Así mismo con respecto al servicio de salud que brinda el Ministerio de salud (MINSA) 
en la provincia de Ferreñafe se establece 28 establecimientos de salud ubicados en los 6 
distritos de la provincia antes mencionada, donde actualmente se cuenta con un hospital 
referencial, 5 centros de salud y 22 puestos de salud. 
 
Tabla 45: Establecimientos de salud de la Provincia de Ferreñafe - 2017 




Hospital referencial Centro de salud Puesto de salud 
Total 28 1 5 22 
Ferreñafe 2 1  1 
Manuel A. Mesones 
Muro 
1  1  
Pueblo Nuevo 2  1 1 
Pitipo 10  1 9 
Incahuasi 11  2 9 
Cañarís 2   2 
Fuente: Red Ferreñafe – GERESA  
Por otra parte, en la provincia de Ferreñafe el número de profesional médico y no médico 
que laboran los diferentes establecimientos antes detallados es un número de profesionales 
reducidos en relación a la población provincial; por ello es importante que a través del 
Ministerio de Salud la población de la provincia de Ferreñafe tenga acceso al servicio de 
salud por especialidades. 
  







Pitipo Incahuasi Cañarís Total 
Total 74 18 31 61 49 40 273 
Médico 10 2 3 7 10 10 42 
Enfermeros 4 3 3 9 11 8 38 
Odontólogo 1 1 0 1 1 1 5 
Obstetra 5 2 5 6 6 6 30 
Psicólogo 1 1 0 - - - 2 
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Nutricionista 1 - 1 - - - 2 
Químico - - - - - - - 
O.P.S 6 1 1 1 - 1 10 
T.A.AS. 30 7 12 28 19 14 110 
T.A.AD 16 1 6 9 2 - 34 
Fuente: Red Ferreñafe – GERESA 
Esto indica que del total de profesionales que laboran en la provincia de Ferreñafe el 44% 
corresponde a profesionales de salud con especialidad y el 56% corresponde a personal 
técnico, auxiliar, asistentes y administrativos. 
Finalmente, la provincia de Ferreñafe con respecto al acceso a servicios 
básicos, no es diferente a la realidad que actualmente se observa a nivel 
departamental y nacional. De acuerdo a los indicadores priorizados por el 
Ministerio de Economía y Finanzas a nivel distrital de la provincia de 
Ferreñafe se obtiene que dichos distritos tienen menos acceso a servicios 
básicos con respecto al diagnóstico de brechas identificas donde se 
consideran siete indicadores de los cuales cuatro de estos como son: 
porcentaje de población sin acceso a agua red pública, población sin 
servicio higiénicos, población sin electricidad eléctrica y tiempo promedio 
al mercado más cercano se obtiene porcentajes mayores para el distrito de 
Manuel A. Mesones Muro. 
 
Tabla 47: Criterio de Priorización del Distrito de Manuel Antonio Mesones Muro según indicadores 
priorizados por el MEF -  
Indicador Mesones Muro Pitipo Pueblo Nuevo Ferreñafe 
% de población sin 
acceso a agua red publica 
14% 13.60% 13.70% 8.30% 
% población sin servicios 
higiénicos 
56.03% 55.60% 33.10% 28.30% 
% hogares sin 
electricidad 
9.32% 3.40% 3.70% 0.80% 
% hectáreas sin riego 0.3% 0.8% 0.2% 0% 
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% de locales escolares 
públicos que requieren 
reparación total de 
educación publica 
12.31% 13.30% 11.10% 14.30% 
Tiempo promedio al 
mercado más cercano  
(50 mil habitantes) 
21.00% 11.10% 7.30% 7.70% 
Niños con bajo peso al 
nacer 
11.8% 15% 1.80% 5.10% 
Fuente: elaboración propia 
Respecto a los 6 distritos de la provincia de Ferreñafe, cuatro de estos: 
Manuel A. Mesones Muro, Pitipo, Pueblo Nuevo y Ferreñafe muestran 
porcentajes moderados con respecto a los valores absolutos de cada 
indicador, es por ello que se grafican para visualizar el comportamiento y 
la importancia de los servicios asociados a los indicadores analizados. 
  
Figura 31: Valores de indicadores por distrito de la provincia de Ferreñafe. 
Fuente: elaboración propia 
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Así también, Gerencia Regional de Salud Lambayeque, a través del área de estadística 
determina mayores porcentajes de desnutrición crónica en niños menores de 5 años de la 







Figura 32: Desnutrición crónica en niños menores de 5 años - Provincia de Ferreñafe 2016 













Función: 20 Salud. 
División Funcional: 044 Salud individual. 
Grupo Funcional: 
0096 Atención medica 
básica. 
Sector Responsable: Salud. 
Tipología de proyecto: 
Establecimiento de salud 



















Tabla 48: Tipología de proyecto y articulación PMI 
Tipología de proyectos y articulación con el PMI. 
Tipología de 
proyecto 
Servicio público con 
brecha identificada y 
priorizada 
Indicador de producto asociado 
a la brecha de servicio 
Naturaleza. 
Establecimiento de 
primer nivel de 
atención. 
Atención de servicios de 
salud básicos. 
Porcentaje de esta 
establecimientos del primer 
nivel de atención con capacidad 
instalada inadecuada (brecha de 
calidad) 
Mejoramiento de la 
capacidad resolutiva del 
centro de salud 
mesones muro, 
Ferreñafe 2018. 
Fuente: elaboración propia. 







8.6.1.5. Unidad Formuladora. 
Sector:  Gobiernos Regionales. 
Pliego:  Gobierno Regional Lambayeque. 
Nombre de la UF: Gerencia Regional de Salud - Lambayeque 
Responsable de la UF: Mba. Julia Estela Medina Díaz. 
 
8.6.1.6. Unidad de ejecutora de inversiones- UEI 
Sector:  Gobiernos Regionales. 
Pliego:  Gobierno Regional Lambayeque. 
Nombre de la UEI Gerencia Regional de Salud - Región 
Lambayeque Salud 
Responsable de la UEI Ing. Julio Humberto Albujar Ramírez. 
Sector:  Gobiernos Regionales. 
Pliego:  Gobierno Regional Lambayeque. 
Nombre de la OPMI: Oficina Regional de PMI 











Figura 33: Frontis del centro de salud Mesones Muro 
Fuente: imagen propia 
 
El centro de salud Mesones Muro con código IPRESS 00004443, micro red 
Ferreñafe el cual corresponde a la red Ferreñafe. El establecimiento lleva 36 
años de actividad desde la fecha que se reconoce como tal según resolución 
de creación del establecimiento N°07-09-82/CDMAMM. La infraestructura 
asciende a una antigüedad de 36 años, ubicándose en un terreno de 
aproximadamente 903.5424 m2, siendo este de un solo nivel como se muestra 
en la (figura 34) ubicado en la av. Víctor Raúl Haya de la Torre s/n en el 
distrito de Manuel Antonio Mesones Muro, el centro de salud tiene cuatro 
bloques construidos dos de ellos de material de concreto y otros dos de adobe, 
dos puertas externas de acceso, una para el usuario y la otra para el ingreso de 
ambulancia, el centro de salud se encuentra circulado con muros de concreto 
y estructuras metálicas. 
El centro de salud Mesones Muro se ubica por el: 
Norte: Víctor Raúl Haya de la Torre s/n 
Sur: av. Real 
Este: Arturo Sánchez López 
Oeste: Francisco Bolognesi.  
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En la vista frontal del centro de salud se observa que dicho establecimiento 
es de un solo nivel, construido de adobe las primeras divisiones y algunos 
servicios, así también hace pocos años se implementó dos ambientes 
construidos de concreto y techos de eternit, el cerco que se aprecia está 
compuesto de estructuras metálicas, pintado de color amarillo, así mismo se 
aprecia existencia de óxido y corrosión debido a la superación de los años de 
vida de una reja, así también dicha reja no ha sido recubierta por capas 
anticorrosivas, así también el sobre cimiento del centro de salud presenta 
fisuras y grietas por diversas causas como la antigüedad de la construcción, 
sismos, fenómeno del niño, fallas arquitectónicas formadas por una 
construcción deficiente, utilización de materiales inadecuados y descuido 
significativo de mantenimiento de infraestructura, por otro lado los muros de 
concreto del cerco presenta salitre y humedad, también los ambientes 
construidos de adobe son inadecuados debido a la longitud de los aleros de 
techo dado que esto no logran proteger las paredes de la lluvia, vacíos en 
puertas y ventanas y poco empotramiento en los dinteles.
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Figura 36: Distribución de ambientes del centro de salud Mesones Muro 




El bloque I es un ambiente de 145.92 m2 donde se encuentran 6 divisiones 
(farmacia, SS. HH del usuario, Promsa, tópico, psicología y sala de espera). 
Ambiente construido desde los inicios del servicio de salud del distrito, 
construido de adobe, techo de eternit con vigas de madera, puertas lisas 
contraplacadas. En resumen, es un bloque que carece de elementos 
estructurales, lo cual es desfavorable para el bienestar de la población del 
distrito, dado que en el año 2017 el distrito de Manuel Antonio Mesones Muro 
fue azotado por el fenómeno del niño dejando 31 casas en colapso, once casas 
inhabilitadas, 110 afectados, y 158 hogares damnificados con más 484 
personas afectadas. (Correo, 2017) 
 
Tabla 49: Diagnostico de bloque I 




BI.02 Promsa Malo 
BI.03 Psicología Malo 
BI.04 Tópico Malo 
BI.05 Sala de espera Malo 
BI.06 SS.HH Malo 























Figura 37: BI.05 Sala de espera 
Fuente: imagen propia 
 
En la parte interior se visualiza el mal estado del ambiente, conexiones 
eléctricas expuestas a la intemperie debido que años atrás no se consideró un 
diseño de infraestructura y las medidas necesarias para las instalaciones 
eléctricas, además el ambiente sin ventilación porque carece de iluminación 












Figura 38: BI.06 SS. HH para el uso del usuario 
















Figura 39:BI.06 SS. HH para el uso del usuario 
Fuente: imagen propia 
 
Respecto al servicio higiénico del usuario se observa las pésimas 
condiciones en las que se brinda día a día en el establecimiento, no es un 
servicio adecuado para ofrecer a la población, peor aún porque un solo 
inodoro es utilizado por varones y mujeres del distrito de Mesones Muro, 
lamentablemente se utiliza durante el tiempo de espera mientras que logra ser 
atendido, la situación de dicho servicio es muy mala y los usuarios pueden 
sufrir complicaciones en su salud por falta de higiene que presenta el 
establecimiento pues el compartir el mismo baño tanto varones como mujeres 
puede traer como consecuencia muchas enfermedades entre estas 
staphylococcus (bacteria que vive en la taza del wáter, o cualquier otra 
superficie no porosa, durante más de dos meses), e-coli (bacteria que se 
encuentra en la materia fecal, causa calambres abdominales, diarrea y 
vómito), shigella (bacteria ubicada en la tapa del inodoro, causa diarrea y 
malestar por más de una semana), estafilococo (bacteria que vive dos meses 







El bloque II es un ambiente de 89.523 m2 donde se encuentra 5 divisiones 
(odontologia, SS. HH del personal de odontologia, obstetricia, SS. HH del 
personal de obstetricia, referencias). Ambiente construido hace 15 años de 
material de concreto, techo de eternit con vigas de madera, ventanas, puertas 
de aluminio tablero tubular vidrio lateral. 
 
Tabla 50: Diagnostico del bloque II 




BII.02 SS.HH de odontología Regular 
BII.03 Obstetricia Regular 
BII.04 SS.HH de obstetricia Regular 
BII.05 Referencias  Regular 











Figura 40: BII.03 Obstetricia 
Fuente: imagen propia. 
 
En el ambiente del bloque II se visualiza la parte inferior del servicio de 
obstetricia, la puerta de aluminio tablero tubular vidrio lateral se encuentra 
desgastada, desprendimiento de los revestimientos es causa de la presencia de 
humedad pues se produce los hinchamientos de mayólica y baldosas. El 
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servicio de odontología cuenta con un total de 41 bienes de equipamiento y 





















Figura 41: BII.01 Odontología. 











Figura 42: Vista oriente del centro de salud Mesones Muro. 



















Figura 43: Sobre cimiento de la vista de oriente del centro de salud Mesones Muro. 
Fuente: imagen propia. 
 
En la vista oriente del centro de salud se aprecia el techo de eternit con 
vigas de madera, muros de concreto, existencia de ventanas para lograr 
ventilación e iluminación en el bloque II, en la parte inferior de las paredes 
ese puede visualizar la presencia de humedad y con ello fisuras en el concreto, 
fisuras sobre cimiento, y grietas que han sido consecuencia de desastres 
naturales como el fenómeno del niño ocurrido en el año 2017, y otra situación 
similar puede causar daños mayores debido a la existencia de cambios de 
temperatura logrando daños directos en el hormigón. 
Bloque III 
El bloque III es un ambiente de 64.74 m2 donde se encuentra 4 divisiones 
(enfermería, SS. HH del personal de enfermería, medicina y SS. HH del 
personal de medicina). Ambiente construido hace 15 años de material de 
concreto, techo de eternit con vigas de madera, ventanas, puertas de aluminio 









Tabla 51: Diagnostico del bloque III 




BIII.02 SS.HH de enfermería Regular 
BIII.03 Medicina  Regular 
BIII.04 SS.HH de medicina  Regular 
Fuente: elaboración propia. 
 
Bloque IV 
El bloque IV es un ambiente de 58.919 m2 donde se encuentra 3 
divisiones (admisión, TBC y laboratorio). Ambiente construido desde los 
inicios del servicio de salud del distrito, construcción de adobe, techo de 
eternit con vigas de madera, puertas de metal doble chapa sin refuerzo, dicho 
ambiente puede presentar graves consecuencias en caso de sismos o fenómeno 
similar al que paso en el año 2017, más si le sumamos la ubicación del distrito 
dado que es vulnerable a ser afectado por fenómenos similares al fenómeno 
del niño, fuertes lluvias, así mismo las construcciones de adobe es suelo y 
tierra seca por eso absorbe todo lo que es humedad, el pasar de los años, el 
bloque IV presenta peligros y riesgos por la presencia de fisuras, filtraciones, 
humedad esto es una advertencia que dichos ambientes se pueden derrumbar 
lo que ocasionaría usuarios afectados.  
 
Tabla 52: Diagnostico del bloque IV 




BIV.02 TBC Regular 
BIV.03 Laboratorio  Regular 

















Figura 44: Vista oriente del bloque IV 
Fuente: imagen propia. 
 
En la vista oriente del bloque IV se visualiza el techo de eternit con vigas 
de madera, tres ambientes, dos ventanas. Además, la existencia de 
equipamiento y mobiliario en desuso que aun dicho mobiliario y 
equipamiento se encuentra considerado en el inventario del centro de salud 











Figura 45: Parte posterior del centro de salud Mesones Muro 













Figura 46: Parte posterior del centro de salud Mesones Muro 












Figura 47: Parte posterior del centro de salud Mesones Muro. 
Fuente: imagen propia 
 
Los pasillos del centro de salud Mesones Muro lamentablemente se 
encuentran en una situación pésima, por la presencia de equipamiento, 
mobiliario, objetos, cajas, triplay y pedazos de eternit, etc en desuso que 
obstaculiza la circulación de los usuarios y del mismo personal asistencial.  
Según norma técnica de salud vigente indica que vías, salidas de 





Así también solo existe una sola puerta de evacuación la misma que es 
considerada de emergencia, teniendo conocimiento de esto pues se debería de 
garantizar evacuación de personal e usuarios en caso de sismos, temblores, 
terremotos, incendio, etc se puede concluir que los factores antes mencionado 
es imprescindible el buen estado de infraestructura del centro de salud 
Mesones Muro. 
Finalmente, respecto a equipamiento y mobiliario del centro de salud en 
su mayoría son adquisidores de doce años atrás, son antiguos y actualmente 
por motivo de su vida útil presenta defectos para un funcionamiento óptimo, 
no es el adecuado para las necesidades de los usuarios del distrito y sus 
caseríos. El centro de salud no cubre las expectativas de los usuarios, debido 
al incumplimiento de la necesidad básica en salud, cada año la población va 










































Figura 48: Ubicación geográfica 
Fuente: Google Earth 
 
Ubigeo:   140204 
Departamento: Lambayeque 
Provincia:  Ferreñafe 
Distrito: Manuel Antonio Mesones Muro 
Localidad: Centro poblado Manuel Antonio 





















Figura 49: Zona sísmica según región. 
Fuente: tomado del Decreto Supremo N° 003-2016 – VIVIENDA. 
 
b. Clima. 
Los veranos del distrito de Mesones Muro son cortos, calientes, 
bochornosos; los inviernos son largos parcialmente nublados; durante el 








Figura 50: Clima del Distrito de Manuel Antonio Mesones Muro. 





El clima de la provincia de Ferreñafe de cuerdo a sus pisos altitudinales 
o pisos ecológicos presentan un clima cálido – semitropical con una 
temperatura promedio de 17° a 24°. 
 
c. Temperatura. 
La temperatura calurosa del distrito de Manuel Antonio Mesones Muro 
tiene una duración de 2.8 meses desde el 17 de enero hasta diez de abril, 
así mismo la temperatura fresca tiene una duración de cinco meses desde 






Figura 51: Temperatura del Distrito de Manuel Antonio Mesones Muro. 
Fuente: tomado del servicio de Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. 
 
La (figura 52) presenta una línea roja la cual representa la temperatura 
máxima y la línea azul la temperatura mínima. Las líneas delgadas 
punteadas son las temperaturas promedio percibidas correspondientes. 
 
d. Nubes. 
Las nubes del distrito de Manuel Antonio Mesones Muro el promedio 
del porcentaje del cielo cubierto con nubes varía considerablemente en el 
transcurso del año, además la parte más despejada del año en el distrito 
comienza aproximadamente el 24 de abril y tiene una duración de 5.6 
meses culminando aproximadamente el trece de octubre, asimismo la 
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parte más nublada en el distrito comienza aproximadamente el trece de 
octubre y tiene una duración de 6.4 meses culminando aproximadamente 
el 24 de abril. 
Figura 52: Nubosidad del Distrito de Manuel Antonio Mesones Muro 
Fuente: tomado del servicio de Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. 
 
e. Lluvia. 
El distrito Manuel Antonio Mesones Muro tiene una variación ligera 
de lluvia mensual por estación. Por otra parte, la temperatura de lluvia 
dura 1.7 meses desde el tres de febrero hasta el 25 de marzo, así mismo 
la mayoría de la lluvia cae durante el 18 de febrero con una acumulación 
promedio de 15 mm. 
Por otro lado, el periodo del año sin lluvia dura diez meses desde el 25 de 
marzo hasta el tres de febrero, la fecha aproximada con la menor cantidad 




Figura 53: Precipitación de lluvia mensual promedio del Distrito de Manuel A. Mesones 
Muro. 
Fuente: tomado del servicio de Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. 
 




La humedad percibida en el distrito de Manuel Antonio Mesones Muro 
varía extremadamente. El periodo más húmedo del año tiene una duración 
de 4.7 meses desde el 23 de diciembre hasta el quince de mayo teniendo 
un nivel de comodidad bochornoso y/o insoportable durante el 20% del 
tiempo. Así mismo, el día más húmedo del año es el 24 de febrero con el 




















Figura 54: Niveles de comodidad de humedad del distrito de Manuel Antonio 
Mesones Muro. 
Fuente: tomado del servicio de Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú 
 
El porcentaje de tiempo pasado en varios niveles de comodidad de 
humedad categorizado por el punto de rocío. 
 
 







h. Análisis de peligros y riesgos: 
Se realiza el análisis de peligros y riesgos considerando el área de 
influencia, así mismo se menciona peligros originados por fenómenos de 
origen natural y peligros inducidos por acción humana. 
a. Peligros originados por fenómenos de origen natural:   
Longitud:  -79.73878664 
Latitud:  -6.64546638 
Superficie:  21.100 ha  
200, 57 km2 
































Peligros generados por fenómenos de geodinámica externa
•Caidas
•Volcamiento

















•Olas de calor y frio
•Fenómeno de la niña
•Desglaciación






Además, según Villacorta y otros (2015) determina la existencia de zonas críticas por 
peligros geológicos en la provincia de Ferreñafe, región Lambayeque. 
 
Tabla 53: Zonas críticas por peligros geológicos en la provincia de Ferreñafe. 
 FENÓMENO LUGAR COMENTARIO DAÑO 
Pitipo 
- Flujo de detritos 








- Area susceptible a 
flujo de lodo. 
- Inundación del rio la 
leche, 
desprendimientos 
del cerro Calabazo. 
- Vestigios de flujos 
antiguos. 
 




mismo el canal 
Taymi. 
- Se producen  
desprendimientos 
en el cerro 
Calabazo. 









de caida de rocas 
y erosion de 
laderas. 






- La zona también es 
afectado por 
desprendimiento de 
rocas y erosion de 
laderas. 
- Se afecta los 










- Flujos de detritos se 
presenta en la 
quebrada rio loco. 
- Lluvias asociadas al 
fenómeno de el niño. 
 
- Se produce daños 




- Se afecta viviendas 
de los diferentes 
caserios. 
 
Fuente: adaptado al informe técnico Geología Ambiental - Villacorta y otros. 
Altitud en metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m): 62 msnm 
Límites del distrito Manuel Antonio Mesones Muro: 
Norte: Pitipo 






Distancias en kilómetros (km) entre el distrito de Manuel Antonio Mesones 
Muro y ciudades cercanas del Provincia de Ferreñafe, se muestra a 
continuación: 







Ferreñafe: 6.1 km Pitipo: 10.1 km 
Pueblo nuevo 6.6 km Tuman: 12 km 
Picsi: 9 km Pomalca: 14.1 km 
Chiclayo 19.3 km Patapo: 14.8 km 
José Leonardo Ortiz 17.2 km La Victoria 19.4 km 
Mochumi 28 km Lambayeque 20.9 km 
Fuente: tomado del Plan Vial departamental participativo de Lambayeque 2010 – 2020. 
2. Datos generales de institución prestadora del servicio de salud (IPRESS) objeto del 
proyecto de inversión. 
Código único de IPRESS: 00004443 
Nombre del establecimiento de 
salud: 
Mesones Muro 
Dirección: Av. Víctor Raúl Haya de la 
Torre s/n 
Población asignada - 2017 4298 usuarios 
Población asignada - 2018 4339 usuarios 
Fuente de información: Superintendencia Nacional 
de Salud - SUSALUD 
Tipo de establecimiento: Establecimiento sin 
internamiento. 
Fecha de inicio de actividad: 29 de setiembre de 1982 
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Fecha de creación según 
resolución: 
29 de setiembre de 1982 
Responsable del 
establecimiento: 
Lic. Enf. Fátima Millones 
Morales 
 
3. Ámbito de influencia de la IPRESS o ámbito del PIP. 
Para definir el ámbito de influencia del presente proyecto de inversión pública, 
se identifica las micro redes pertenecientes a la Red de salud Ferreñafe. 
 






























Hospital. II-1 Ferreñafe 










00004452 Pueblo Nuevo 
Centro de 
salud. 
I-3 Pueblo Nuevo 
00004453 Las Lomas 
Puesto de 
salud. 















































































00004445 La Traposa 
Puesto de 
salud 
I-2 Pitipo  




00004446 Mochumi Viejo 
Puesto de 
salud 
















I-1 Pitipo  




Figura 55: Micro red Ferreñafe. 
Fuente: GERESA - área de servicios de salud. 
 
El centro de salud Mesones Muro realiza un promedio de 4 a 5 
referencias diarias siendo su destino de referencia el Hospital 
Referencial Ferreñafe, dicho establecimiento es de categoría II-1 por 
ello los puestos y centros de salud pertenecientes a la red Ferreñafe 
derivan a los usuarios al hospital referencial de Ferreñafe para un 
diagnóstico más completo y/o derivando responsabilidad a un 
establecimiento de mayor categoría. 
 
Tabla 56: Datos generales de del establecimiento destino de referencias del centro de salud Mesones Muro. 
ITEM DATOS 
Código único de IPRESS: 00004440 
Nombre del establecimiento de salud: Hospital Referencial Ferreñafe 
Dirección: Av. Augusto b. Leguía n°600 
Fuente de información: Superintendencia Nacional De Salud - SuSalud 
Tipo de establecimiento: Establecimiento de salud con internamiento 
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Categoría Hospital II-1 
Fecha de inicio de actividad: 01 de enero de 1994 
Fecha de creación según resolución: 06 de enero de 2011 
Responsable del establecimiento: Med. Ernesto Andrés Montenegro Díaz. 
 
 
Figura 56: Destino de referencia. 




4. Población del área de influencia. 
- Área de influencia: se encuentra constituida por los usuarios del  
distrito Manuel Antonio Mesones Muro, el centro poblado del mismo 
nombre y los 35 caseríos (el alto, Luzfaque, Lúcumo, el Paltar, Campo 
de Cría, Nerio, la Nieve, Tutumo, Armolin, la Chavarría, la Chócola, 
Algodonal, Huayaquil, el Huayabo, Guanabal, Limón bajo, Cuatro de 
mayo, la primera toma, Limón alto, El Milagro, la primavera, la otra 
banda, la pared, Mamape, Chuchicol, la Juanita, Choloque, Fala falita, 
Keiko Sofía, El Triunfo, Serquen, la Quezada, la esperanza, el carrizo y 












Figura 57: Área de influencia del Proyecto de Inversión Pública. 
Fuente: MEF. 
 
La siguiente tabla se muestra la población asignada para el 
presente año al centro de salud Mesones Muro según 
GERESA – área de estadística. 
 
 


















1 año 59 
2 años 98 
3 años 102 
4 años 69 
5-9 años 343 
10-11 años 155 
12-14 años 263 
15-17 años 282 
18-19 años 181 
20-24 años 385 




GERESA – estadística. 
 
Tabla 58: Población asignada al centro de salud Mesones Muro – 2017. 
 




1 año 83 
2 años 74 
3 años 68 
4 años 65 
5-9 años 328 
10-11 años 157 
12-14 años 264 
15-17 años 284 
18-19 años 181 
20-24 años 385 
25-29 años 370 
30-43 años 293 
35-39 años 282 
40-44 años 266 
45-49 años 240 
30-43 años 299 
35-39 años 283 
40-44 años 270 
45-49 años 243 
50-54 años 217 
55-59 años 193 
60-64 años 129 
65-69 años 113 
70-74 años 81 
75-79 años 85 




50-54 años 213 
55-59 años 187 
60-64 años 124 
65-69 años 108 
70-74 años 78 
75-79 años 83 
80 y + 70 
Total 4298 
Fuente: GERESA – estadística. 
 
- Área de estudio: se encuentra constituida por la provincia de 
Ferreñafe y sus distritos incluyendo el total de su población. 
 
5. Enfermedades prevalentes en el ámbito de intervención. 
Información detallada acerca de las enfermedades prevalentes por sexo y grupo 
etario en el centro de salud Mesones Muro según el área de estadística de la Gerencia 
Regional de Salud - GERESA. 
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5.1. Morbilidad según grupo etario. 
Tabla 59: Listado de enfermedades más prevalentes del centro de salud Mesones Muro- 2015 
Morbilidad Sexo 0-11a 12-17ª 18-29a 30-59a 60a+ Total 
Obesidad 
M 191 23 13 38 27 292 
F 200 33 259 560 45 1097 
Faringitis aguda 
M 327 49 28 60 33 497 
F 357 46 107 175 52 737 
Caries dental 
M 256 84 42 40 11 433 
F 263 96 122 193 15 689 
Dorsalgia 
M 8 8 13 61 33 123 
F 10 10 34 261 89 404 
Otros trastornos del sistema urinario 
M 14 2 13 25 12 66 
F 52 23 97 200 25 397 
Rinofaringitis aguda [resfriado común] 
M 150 10 3 10 9 182 
F 184 5 30 31 6 256 
Gastritis y duodenitis 
M 3 2 11 25 10 51 
F 1 14 49 115 41 220 
Hipertensión esencial (primaria) 
M 1 0 0 4 61 66 
F 1 0 2 30 140 173 
Retardo del desarrollo debido a 
desnutrición proteico calórica 
M 126 4 0 0 1 131 
F 75 4 0 1 2 82 
Enfermedad de transmisión sexual no 
especificada 
M 0 0 0 0 0 0 
F 0 8 81 117 2 208 
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Enfermedades de la pulpa y de los 
tejidos periapicales 
M 29 2 13 9 2 55 
F 33 8 33 41 1 116 
Otras enfermedades de los tejidos duros 
de los dientes 
M 20 6 8 7 2 43 
F 20 9 47 44 7 127 
Desnutrición en el embarazo 
M 0 0 0 0 0 0 
F 0 16 96 37 0 149 
Otras infecciones intestinales 
bacterianas 
M 52 7 1 5 1 66 
F 54 3 6 16 3 82 
Dermatofitosis 
M 19 9 8 9 5 50 
F 30 8 25 25 6 94 
Infecciones agudas de las vías 
respiratorias superiores 
M 66 3 0 1 0 70 
F 61 0 4 3 0 68 
Cefalea 
M 11 2 3 10 7 33 
F 8 9 22 40 25 104 
Otras gastroenteritis y colitis de origen 
infeccioso y no especificado 
M 47 6 5 4 2 64 
F 43 0 5 7 9 64 
Trastornos del metabolismo de las 
lipoproteínas y otras lipidemias 
M 2 0 0 12 6 20 
F 2 0 11 67 24 104 
Amigdalitis aguda 
M 50 8 1 3 1 63 
F 39 2 13 5 1 60 
Dolor abdominal y pélvico 
M 9 3 4 7 2 25 
F 8 12 23 33 8 84 
Urticaria 
M 11 1 4 9 12 37 
F 17 4 16 19 8 64 
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Anemias por deficiencia de hierro 
M 32 1 0 2 3 38 
F 29 5 12 2 11 59 
Bronquitis aguda 
M 47 2 0 0 0 49 
F 38 0 0 0 0 38 
Atención a la madre por otras 
complicaciones principalmente 
relacionad 
M 0 0 0 0 0 0 
F 0 4 64 18 0 86 
Fuente: GERESA- área de estadística 
Tabla 60: Listado de enfermedades más prevalentes del centro de salud Mesones Muro- 2016 
Morbilidad Sexo 0-11a 12-17a 18-29a 30-59a 60a+ Total 
Faringitis aguda 
M 489 45 29 57 46 666 
F 478 55 130 219 61 943 
Caries dental 
M 242 140 78 92 16 568 
F 254 131 274 289 14 962 
Obesidad 
M 168 20 10 54 18 270 
F 151 23 242 485 32 933 
Otros trastornos del sistema urinario 
M 14 3 8 31 11 67 
F 64 18 114 273 40 509 
Dorsalgia 
M 4 10 12 62 34 122 
F 3 10 51 276 67 407 
Rinofaringitis aguda [resfriado común] 
M 163 8 10 14 10 205 
F 185 11 36 55 16 303 
M 68 19 13 26 14 140 
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Enfermedades de la pulpa y de los tejidos 
periapicales 
F 61 16 66 72 16 231 
Infecciones agudas de las vías 
respiratorias superiores 
M 116 6 8 8 5 143 
F 125 10 20 29 4 188 
Gastritis y duodenitis 
M 0 3 7 39 24 73 
F 6 12 62 126 46 252 
Enfermedad de transmisión sexual no 
especificada 
M 0 0 2 0 0 2 
F 1 3 108 172 4 288 
Desnutrición en el embarazo 
M 0 0 0 0 0 0 
F 0 28 166 74 0 268 
Bronquitis aguda 
M 123 1 0 0 0 124 
F 113 0 0 0 0 113 
Otras gastroenteritis y colitis de origen 
infeccioso y no especificado 
M 69 5 2 14 5 95 
F 74 3 9 19 12 117 
Hipertensión esencial (primaria) 
M 1 1 0 9 29 40 
F 4 0 0 41 115 160 
Otras enfermedades de los tejidos duros 
de los dientes 
M 3 17 18 18 6 62 
F 1 14 53 59 5 132 
Amigdalitis aguda 
M 78 10 7 4 0 99 
F 46 12 15 18 1 92 
Atención a la madre por otras 
complicaciones principalmente 
relacionad 
M 0 0 0 0 0 0 
F 0 19 98 30 0 147 
Gingivitis y enfermedades periodontales M 11 11 16 8 5 51 
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F 12 13 34 32 2 93 
Trastornos del metabolismo de las 
lipoproteínas y otras lipidemias 
M 1 1 0 10 9 21 
F 1 2 10 59 39 111 
Urticaria 
M 28 4 7 5 2 46 
F 31 9 18 21 6 85 
Otras artrosis 
M 0 0 0 3 24 27 
F 0 0 1 40 53 94 
Infección de las vías genitourinarias en el 
embarazo 
M 0 0 0 0 0 0 
F 0 8 74 35 0 117 
Retardo del desarrollo debido a 
desnutrición proteico calórica 
M 49 0 0 0 0 49 
F 50 5 0 0 1 56 
Parasitosis intestinales, sin otra 
especificación 
M 37 27 5 1 4 0 
F 42 43 2 6 9 3 














Tabla 61: Listado de enfermedades más prevalentes del centro de salud Mesones Muro- 2017. 
MORBILIDAD SEXO 0-11A 12-17A 18-29A 30-59A 60A+ TOTAL 
Faringitis aguda 
M 410 63 39 45 30 587 
F 378 54 118 189 29 768 
Caries dental 
M 144 59 77 54 2 336 
F 200 87 195 270 12 764 
Rinofaringitis aguda [resfriado común] 
M 309 20 11 26 24 390 
F 351 25 57 89 35 557 
Obesidad 
M 101 15 8 26 15 165 
F 102 21 177 338 23 661 
Otros trastornos del sistema urinario 
M 19 5 12 17 3 56 
F 53 22 99 236 29 439 
Enfermedades de la pulpa y de los 
tejidos periapicales 
M 86 14 33 21 9 163 
F 74 19 62 118 12 285 
Gastritis y duodenitis 
M 2 3 9 47 20 81 
F 5 15 73 165 53 311 
Dorsalgia 
M 0 1 16 67 15 99 
F 2 2 30 172 43 249 
Enfermedad de transmisión sexual no 
especificada 
M 0 0 1 0 0 1 
F 2 4 70 150 4 230 
Hipertensión esencial (primaria) 
M 0 0 0 16 41 57 
F 0 0 0 48 106 154 
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Otras gastroenteritis y colitis de origen 
infeccioso y no especificado 
M 63 8 2 13 6 92 
F 61 5 16 22 7 111 
Trastornos del metabolismo de las 
lipoproteínas y otras lipidemias 
M 1 2 1 23 23 50 
F 0 0 13 82 55 150 
Atención a la madre por otras 
complicaciones principalmente 
relacionad 
M 0 0 0 0 0 0 
F 0 19 101 80 0 200 
Gingivitis y enfermedades periodontales 
M 18 5 9 9 3 44 
F 27 7 23 38 10 105 
Amigdalitis aguda 
M 44 4 6 9 1 64 
F 33 5 18 15 2 73 
Bronquitis aguda 
M 40 5 1 2 3 51 
F 64 4 3 9 4 84 
Otras enfermedades de los tejidos duros 
de los dientes 
M 11 6 9 18 1 45 
F 16 9 28 26 4 83 
Desnutrición en el embarazo 
M 0 0 0 0 0 0 
F 0 6 70 41 0 117 
Parasitosis intestinales, sin otra 
especificación 
M 39 2 3 3 0 47 
F 42 10 5 6 3 66 
Diabetes mellitus no insulinodependiente 
M 0 0 0 9 10 19 
F 0 0 3 46 41 90 
Retardo del desarrollo debido a 
desnutrición proteico calórica 
M 38 7 0 0 0 45 
F 49 10 0 0 0 59 
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Otros trastornos de los músculos 
M 1 1 3 11 9 25 
F 1 1 13 51 13 79 
Urticaria 
M 26 2 4 1 3 36 
F 25 3 7 23 8 66 
Otras micosis superficiales 
M 13 4 1 5 4 27 
F 32 4 14 22 2 74 
Fuente: GERESA- área de estadistica 
 
 
Por ende, las tres principales causas de morbilidad en el distrito de Manuel A. Mesones Muro tenemos: 
 
Causa de morbilidad Año 2015 Año 2016 Año 2017 
Obesidad 1389 1203 826 
Faringitis 1234 1609 1355 




6.1. Tasa de mortalidad general  
Tabla 62: Defunciones por distritos 2015-2017 
PROVINCIA/DISTRITO 
DEFUNCIONES 
2015 2016 2017 
Provincia de Ferreñafe 328 371 366 
Ferreñafe 186 182 173 
Cañarís 13 16 19 
Incahuasi 38 60 58 
Pitipo 51 67 61 
Pueblo Nuevo 37 41 51 
Manuel Antonio Mesones Muro 3 5 5 
Fuente: tomado del Compendio Estadístico Lambayeque 2017 
 
Figura 58: Ferreñafe defunciones 2015-2017 

























Tasa de mortalidad general 2017: 
- Provincia. 
Tasa de mortalidad general: 
# 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
∗ 1000 
 





Tasa de mortalidad general: 3.38 
- Distrital. 
Tasa bruta de mortalidad: 
# 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
∗ 1000 
 





Tasa de mortalidad general: 1.16 
 
6.2. Mortalidad infantil 
Tabla 63: Defunciones infantiles Lambayeque 2015-2017 
Causa 2015 2016 2017 
Ciertas afecciones originadas en el periodo prenatal 110 84 93 
Enfermedades del sistema respiratorio. 42 32 28 
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de 
laboratorio 
4 4 5 
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías. - - 51 
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 8 17 11 
Enfermedades del sistema circulatorio 11 15 8 
Enfermedades del sistema nervioso 6 6 3 
Enfermedades del sistema digestivo 1 3 2 
Enfermedades del sistema genitourinario 3 2 3 
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 4 3 4 
Tumores (neoplasias) 2 - 2 
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Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos - - 15 
Causas externas de morbilidad y mortalidad 5 3 3 
Traumatismo, envenenamiento y algunas otras consecuencias de 
causa externa 
- 1 _ 
Fuente: tomado de Compendio Estadístico Lambayeque 2017 
Tasa de mortalidad infantil 2017: 
- Departamental. 
Tasa de mortalidad infantil: 
# 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑎ñ𝑜 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑢𝑛 𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜
# 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑒 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑎ñ𝑜
∗ 1000 
 










6.3. Mortalidad materna. 
Tabla 64: Mortalidad materna 2017. 
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Tabla 65: Defunciones maternas 2015-2017 
Departamento-Provincia-distrito 
Defunciones maternas 
2015 2016 2017 
Lambayeque 25 15 17 
Provincia de Ferreñafe 5 3 16 
Manuel Antonio Mesones Muro 0 1 1 
Fuente: GERESA- área de estadistica 
 
Figura 59: Defunciones maternas 2015-2017 
Fuente: elaboración propia 
 
- Departamental. 
Razón de mortalidad materna: 
# 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑎ñ𝑜 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑢𝑛 𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜
# 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑜𝑠
∗ 100000 














Defunciones maternas 2015-2017 




Razón de mortalidad materna: 
# 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑎ñ𝑜 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑢𝑛 𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜
# 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑜𝑠
∗ 100000 
 





Razón de mortalidad materna: 267.62 
- Distrital. 
Razón de mortalidad materna: 
# 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑎ñ𝑜 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑢𝑛 𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜
# 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑜𝑠
∗ 100000 
 





Razón de mortalidad materna: 990.10 
 
7. Situación actual de recursos humanos. 
El centro de salud cuenta con una cantidad de veinte personas que laboran en 
dicho establecimiento, en una condición laboral de Contratado (C), Serums (S) y 
Nombrado (N); las cuales se detallan a continuación: 
Tabla 66: Personal del centro de salud Mesones Muro 
RECURSOS HUMANOS SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL 
N° Nombre y apellido Grupo ocupacional Condición laboral 
Remuneración 
mensual 
1 Guillisa Sánchez Serquen Medico colegiado  C  4500 
2 Percy Tello Tapia. Medico colegiado   S 4459 
3 Lidia Bonilla Torres Enfermera  C  1900 
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4 Fátima Millones Morales Enfermera  C  1900 
5 Mike Collazos Villanueva Enfermera   S 1900 
6 José Cajo Juárez Biólogo N   1747.85 
7 Marisely Chepe Huamán Obstetra N   1747.85 
8 Lourdes Yaipen Sánchez Obstetra  C  1900 
9 Karla Montenegro Cubas Psicóloga   S 2000 
10 
Grimaldo Ronal Acuña 
Tocto 
Odontólogo   S 1800 
11 Julissa Temoche Huamán Tec. enfermeria N   1208.35 
12 Rosa Elvira Díaz Carrasco Tec. enfermeria N   1255.15 
13 Blanca Parraguez Vásquez Tec.enfermeria N   1208.35 
14 Esther López Lizana Tec.enfermeria N   1214.2 
15 Milagros Baca Esteves Tec.enfermeria N   1233.7 
16 Erminia Olazabal Nunura Tec. farmacia N   1214.2 
17 Roger Rodríguez Bernilla Tec. computación  C  800 
18 Marcos Mozo Chunga Personal de servicio N   1197.95 
Fuente: Centro de salud Mesones Muro.
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8. Situación actual de infraestructura. 
Tabla 67: Condición de infraestructura del centro de salud Mesones Muro 
UPSS/ambiente Sub-ambiente Material predominante 




Consultorio de medicina  Medicina Concreto con techo de eternit 15 años Bueno  
Enfermeria Enfermeria Concreto con techo de eternit 15 años Bueno 
Laboratorio Laboratorio Paredes de adobe con techo de eternit 30 años Malo 
Ambiente complementario Admisión Paredes de adobe con techo de eternit 30 años Malo 
Atención ambulatoria TBC Paredes de adobe con techo de eternit 30 años Malo 
Obstetricia  Obstetricia Concreto con techo de eternit 15 años Regular 
Consultorio de odontologia Odontologia Concreto con techo de eternit 15 años Regular 
Referencias  Referencias  Concreto con techo de eternit 15 años Regular 
Topico de urgencias y emergencias 
Topico 
Paredes de adobe con techo de eternit 
30 años Malo Preparación y empaque Paredes de adobe con techo de eternit 
Esterilización Paredes de adobe con techo de eternit 
Psicología Psicología Paredes de adobe con techo de eternit 30 años Malo 
Farmacia Farmacia Paredes de adobe con techo de eternit 35 años Malo 
PROMSA PROMSA Paredes de adobe con techo de eternit 30 años Malo 
Fuente: Centro de salud Mesones Muro.
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9. Situación actual de equipamiento. 
A continuación, se presenta a detalle el estado de un total de 265 bienes de 
equipamiento y mobiliario que posee el centro de salud Mesones Muro en su último 
inventario realizado por el área de patrimonio de la Gerencia Regional de Salud – 
GERESA. 
 
Tabla 68: Inventario del centro de Salud Mesones Muro 
 




Ubicación B R M MM C D T E S Descripción 
Escritorio de metal  Laboratorio x         
C/gris-negro, 02 cajones, 




 Laboratorio x         Color azul 
Silla fija de metal  Laboratorio  x        
Color gris, tapizado en 
marroquín color azul 
Mesa de madera  Laboratorio  x        Color blanco, 01 cajón 
Tambor porta gasa  Laboratorio x         Acero inox. Con tapa 
Balón para gas  Laboratorio x         Color gris-negro 
Banco de metal  Laboratorio  x        Color gris 
Cronómetro a 
pilas 
 Laboratorio x         Color amarillo 
Centrifuga porta 
tubos 
 Laboratorio x          
Cubeta para 
transportar 
muestras de BK, 
con tapa 
 Laboratorio x          
Microscopio 
binocular 




incubadora  de 
metal 
 Laboratorio    x      4 objetivos 
Refrigeradora  Laboratorio x         Color verde-negro 
Escritorio de 




 x        
Color marrón, 03 
cajones, 01 gaveta 





x         Color natural 





















 x        
Metal c/gris, 03 cajones, 
03 divisiones c/vidrios 
corredizos 
Ventilador de pie  
Estadistica e 
informática 









 x        
Color marrón, tablero 
movible para teclado, 01 











   x       
Monitor LCD  
Estadistica e 
informática 




  x       





 x        
Color negro, con dos 
parlantes 
Supresor de pico  
Estadistica e 
informática 






 x        Con dos parlantes 
Pizarra acrílica  
Estadistica e 
informática 
x         





x     x    
Color negro , grabador 







x     x    













   X  x    Color negro 
Mouse óptico 5/07/2011 
Estadistica e 
informática 


















 x   x      
Estante melanina  
Estadistica e 
informática 
 x   x     Color natural 
Mesa de madera  
Estadistica e 
informática 




x    x      
Monitor Dell  
Estadistica e 
informática 
x     x    Color negro 
Mouse Dell  
Estadistica e 
informática 








x     x    Color negro 
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Escritorio de metal  Medicina   x  x     
Color gris, 06 cajones, 
01 gaveta 
Sillas fijas de 
metal (03) 
 Medicina  x   x     
Color verde, tapizado en 
Marroquín color negro 
Estetoscopio para 
adulto 
5/07/2011 Medicina x    x     Color gris 
Estante de metal  Medicina  x   x     Color gris, 02 puertas 
Otoscopio de 
metal 




 Medicina  x   x     Color negro 
Camilla de metal  Medicina  x   x     




 Medicina  x   x     
Color verde, 2 peldaños, 
color negro 
Vitrina de metal  Medicina   x   x     
Engrapador de 
metal 
 Medicina x    x     Color negro 
Tensiometro 
(adulto) 
5/07/2011 Medicina  x   x     
Color verde, 2 puertas la 
superior con 2 vidrios 
Perforador de 
metal 
1/11/2012 Medicina  x   x     Color negro 
Saca grapas metal 1/11/2012 Medicina  x   x     Color negro 
Estetoscopio 
pediatrico sin 
marca Dr. Tirado 
 Medicina    x      Negro 





 x        Color blanco c/tallimetro 
Balanza pediátrica  
Admisión y 
triaje 
x    x     
X 16 kg. Color blanco, 
gris, negro 

















  x        
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Estilete abotonado  
Admisión y 
triaje 
x          





x          
Escritorio de metal  
Admisión y 
triaje 
 x        
Color gris, 3 cajones, 1 
gaveta, tablero formica 
marron 
Silla fija de metal  
Admisión y 
triaje 
  x       























 x        
Ranurado de metal, color 
verde, 1 cuerpo, 6 
paneles 
Estante de madera  
Admisión y 
triaje 
 x        
Color marron, 15 
divisiones p/historia 
clínica 
Estante de madera  
Admisión y 
triaje 
 x        








 x        Color marron 
Escritorio de metal  Farmacia  x        
Color 6 cajones, 1 
gaveta 
Silla de metal  Farmacia  x        Color gris, tapiz azul 
Engrapador de 
metal cromado 
 Farmacia  x        Tipo tijera 
Perforador de 
metal 
 Farmacia  x        Color negro 
Vitrinas de metal 
(06) 
 Farmacia  x        







 Farmacia  x        Color blanco 2 peldaños 
Ventilador de 
techo 
 Farmacia  x         
Estante melamine  Farmacia x         




 Enfermeria   x  x     
3 niveles de malla color 
negro 
Cuadro para 
lamina de cred 
 Enfermeria x     x    
De vidrio con marco 
blanco 
Sillas de metal       
(02) 
 Enfermeria  x   x     
Color gris, tapizado en 
marroquin color azul 
Estabilizador de 
corriente 
 Enfermeria x      x   Color gris 220 voltios 
Silla de madera   
(01) 
 Enfermeria  x   x     Color marron claro 
Engrapador  Enfermeria x    x     
Metal cromado tipo 
tijera 
Perforador  Enfermeria x    x     Metal color gris 
Mesa para cred  Enfermeria x    x     
Metal color verde, 2 
cajones, 1 corp., 1 
tablero auxiliar 




2008 Enfermeria x    x     Color almendra, 1 puerta 
Tarro de vendaje 
a/i 
 Enfermeria x          
Tallimetro 
pediatrico 
 Enfermeria  x   x     Madera color natural 
Armario de metal  Enfermeria  x   x     
Metal color gris, 2 





 Enfermeria  x     x   
Plastico, color blanco 




vacuna   (02) 
 Enfermeria   x    x   
Plastico color humo con 
tapa negro y aza naranja 
Balanza tipo reloj  Enfermeria  x   x     
Color gris, blanco 
plastico 
Escritorio  Enfermeria x    x     
Melamine color marron 
claro 6 cajones 
Colchoneta 
pediátrica 
2008 Enfermeria x    x     Forrado estampado 
Silla giratoria 2011 Enfermeria x    x     
Color negro forrada con 
tela y tapiz gris 
Estante para 
computadora 
2011 Enfermeria x    x     
Melamine color marron 
claro 6 compartimientos 
tablero fijo teclado 
Termometro de 
alcohol vertical 
 Enfermeria x      x   
Plastico color blanco y 




2011 Enfermeria x    x     
Color blanco con elises 
de color azul y canasta 
metalica circular 3 vel. 
Pizarra acrilica 
mediano 
 Enfermeria x  x  x     Color blanco 
Parlantes 
pequeños 
 Enfermeria x      x    
Cpu  Enfermeria   x    x   
Color negro300 GHz de 
1.93 RAM, disquetera y 
entrada de USB 
Vitrina metal  Obstetricia   x       
Color verde, 4 puertas, 2 
vidrios 
Camilla fija metal  Obstetricia x         
Color verde, cabecera 
reclinable 
Escalinata metal  Obstetricia x         
Color verde, 1 peldaño, 
filete aluminio 
Escalinata metal  ( 
topico) 
 Obstetricia x         Color verde, 2 peldaños 
Biombo fijo metal  Obstetricia  x        Color crema/2 cuerpos 
Porta suero de 
metal 
 Obstetricia x         Color verde/ rodante 
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Taburete de metal  Obstetricia    x      
Color verde, asiento 
giratorio 
Estante metal  Obstetricia    x      Color gris,2 puertas 
Estante metal  Obstetricia    x      Color gris,2 puertas 
Cubeta de acero 
inoxidable (1) 
 Obstetricia x         Con tapa 
Cubeta de acero 
inoxidable (1) 
 Obstetricia  x        Con tapa 
Cubeta de acero 
inoxidable (1) 








 Obstetricia   x       Tamaño grande 
Tensiometro  Obstetricia    x      Adulto 
Estetoscopio para 
adulto 
 Obstetricia x         Color negro 
Balanza para baño  Obstetricia    x      
Color negro con 




 Obstetricia x         Colchonetas, pierneras 
Soporte metal  Obstetricia    x      
Color verde rodable con 
balde acero inox. 
Cubetas acero 
inox. 
 Obstetricia x         Con tapa 
Estetoscopio 
pediatrico 
 Obstetricia    x      Color celeste 
Chata de acero 
inox. 
 Obstetricia    x       
Espéculos 
vaginales de acero 
inox. 




vaginales de acero 
inox. 
 Obstetricia x         Tamaño pequeño 
Especulo vaginal 
de acero inox. 




 Obstetricia   x       Tamaño mediano 
Espéculos 
vaginales de ace. 
inox. 
 Obstetricia   x       Tamaño pequeño 
Especulo vaginal 
de acero inox. 
 Obstetricia   x       Tamaño mediano 
Pinza Foster o 
anillo recto 
 Obstetricia x          
Pinza Foster o 
anillo 
 Obstetricia x          
Pinza pean  Obstetricia   x        
Pinza disección  Obstetricia x         Con uña 
Porta agujas  Obstetricia           
Pinzas aerostática  Obstetricia           
Pinza pean  Obstetricia           
Riñonera  Obstetricia x          
Riñonera  Obstetricia x          
Pinzas 
hemostáticas 
 Obstetricia x          
Estetoscopio para 
adulto 
Nov-12 Obstetricia    X      Color plomo 
Espéculos a/i 
grandes 
 Obstetricia  x         
Especulo a/i 
mediano 
 Obstetricia  x         
Pinza tirabalas a/i  Obstetricia  x         
Pinza Fuster Dic-12 Obstetricia  x         
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Pinza de disección 
s/uña 
Dic-12 Obstetricia  x         
Pinza hemostática Dic-12 Obstetricia  x         
Pinza hemostática  Obstetricia  x         
Pinza hemostática  Obstetricia  x         
Baja lengua de 
metal 
 Obstetricia  x         
Pinza fester  Obstetricia   x        
Pinza porta aguja  Obstetricia  x         
Camilla rodante  Obstetricia  x        
Color verde / tapizado 
color negro 
Riñoneras pequeña  Obstetricia x         De metal color  plomo 
Colchoneta  Obstetricia  x        Color gris 
Colchoneta  Obstetricia x         Color gris 
Pelota grande azul  Obstetricia  x        Color azul 
Pelota grande  
ploma 
 Obstetricia x         Color plomo 
Set material de 
estimulación 




Escritorio de metal 
color gris 
10/00 Topico    x      
6 cajones, 01 gaveta 
central 
Silla fija de metal 
color gris 
 Topico x         
Tapizado marroquin 
color azul 
Silla fija de color 
gris 






 Topico  x        
Color gris, 2 niveles, 
formica color marron 
Camilla fija de 
metal 
 Topico  x        
Color verde, tapizado de 
color negro. 
Escalinata de 
metal color verde 





 Topico x         
Balón oxígeno, 
manómetro, 2 relojes 
Porta suero de 
metal 
 Topico    X      





 Topico  x        
Color verde, 2 niveles, 
tablero de acero, 2  
cajones, 2 soportes, para 
cubeta y balde rodable 
Biombo fijo de 
metal color verde 
 Topico  x        3 cuerpos 
Vitrina metal color 
verde 
 Topico x         
4 puertas,  2 con vidrio 2 
cajones centrales 
Silla de ruedas de 
metal 
 Topico x         Tapizado en marroquin 
Esterilizador  Topico  x         
Nebulizador 
portatil 
 Topico    X      Color blanco 
Chata de acero 
inoxidable (4) 
 Topico x          
Oto-oftalmoscopio  Topico x          
Cubeta de acero 
inoxidable (2) 
 Topico   x       C/tapa 
Cubeta de acero 
inoxidable 
 Topico  x        Con tapa 
Tambor porta 
algodón de acero 
inoxidable 
 Topico    X      Con tapa 
Riñonera de acero 
inoxidable 
 Topico x          
Irrigador de acero 
inoxidable 
 Topico  x         
Cubeta de 
aluminio 
 Topico x         Con tapa 
Dilatador cervical 
(8) 
 Topico x         
Nº 34, 56, 78, 910, 1112, 




graduado de acero 
inoxidable 
 Topico x          
Jeringa de acero 
inoxidable para 
lavado de oídos 
 Topico  x         
Pinza Kelly recta 
sin uña 
 Topico x          
Sonda acanalada  Topico  x         
Pinza mosquito 
recta 
 Topico  x         
Pinza de disección 
sin uña 
 Topico  x         




 Topico  x         
Mango para bisturí 
nº 03 
 Topico  x         
Mango para bisturí 
nº 04 
 Topico  x         
Pinza mosquito 
recta 
 Topico   x        
Pinza Kelly curva  Topico  x         
Vitrina de madera  Topico  x        Color blanco 
Tambor porta gasa 
(2) 
 Topico  x        Con tapa 
Tambor porta gasa  
con tapa 
 Topico x          
Escritorio de metal 
color gris 
 Odontologia  x        
03cajones,01gabeta,table
ro de melamine 
Silla fija de metal  
color gris 
 Odontologia   x       




Silla fija de metal 
color verde 
 Odontologia   x       




metal c/verde ,02 
niveles 
 Odontologia  x        
Formica c/blanco, filete 
acerado,02 cajones, 
rodable 




 Odontologia  x        Un cajon central 
Ventilador de pie 
color negro 
cromado. 
 Odontologia   x       03 velocidades 
Unidad dental  
c/blanco  tapizado 
marroquin con lila 
 Odontologia   x       
Caja de control, 




 Odontologia  x        
Graduable, rodable, 
respaldar tapizado en 
marroquin lila 
Micromotor dental  Odontologia    X      Color crema 02 piezas 
Lampara de luz 
halogena 
 Odontologia x  x       




 Odontologia   x       3perillas 2 accesorios 
Tacho para 
desechos metalico 
 Odontologia x          
Perillas de aire  Odontologia  x        Plastico color verde 
Contra-angulo  
unik 
 Odontologia  x        Serie  s.n. 06.001.403 
Adaptador para 
alta velocidad 
 Odontologia  x        Serie s.n. 0.6000.1274 
Pieza de mano 
extra torque 
 Odontologia  x        Serie s.n.0600.44.752 
Cubeta de a/i 
c/tapa grande 
 Odontologia  x        Metalica 
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Mortero  Odontologia    x      Vidrio 
Pilón  Odontologia  x        Vidrio 
Botador recto  Odontologia   x       Acero inox 
Botador recto  Odontologia   x       Acero inox 
Botador recto  Odontologia  x        Acero inox 
Forcep superior 
derecho 
 Odontologia x         Acero inox 
Fórceps superior 
izquierdo 
 Odontologia  x        Acero inox 
Alicate de corte  Odontologia x         Acero inox 
Mango de bisturí 
n°4 
 Odontologia x         Acero inox 
Alveolo tomo  Odontologia x         Acero inox 
Porta amalgama 
(2) 
 Odontologia    x      Acero inox 
Pinza porta 
algodón 
 Odontologia  x        Acero inox 
Pinza porta 
algodón 
 Odontologia  x        Acero inox 
Explorador 
bioactivo 
 Odontologia    x      Bioactivo 
Bruñidor  Odontologia  x        Acero inox 
Porta dycal  Odontologia   x       Acero inox 
Espátula para 
cemento 
 Odontologia  x        Bioactivo 
Camilla fija de 
metal 
 Odontologia  x        
Color verde tapizada 
color negro 
Espejo bucal + 
mango  (1) 
 Odontologia   x        
Bandeja de acero 
inox 
 Odontologia  x        Acero inox 
Lima para hueso 
con mango curvo 






  x       
Moto  lineal con motor  
ronco N°162 503206753 






 x   x     Color negro 
Banca de madera 
(2) 
 Sala de espera x         Color azul 
Sillones de metal 
(2) 
 Sala de espera x         
Color verde tapizada 
color negro c/respaldar 
Mesa de madera  Sala de espera  x        Color blanco 
Escritorio de metal  Sala de espera  x         
Silla de metal  Sala de espera x          
Estante-archivador 5/10/2004 Sala de espera  x        
Metal c/gris, 03 cajones, 
03 divisiones 
Mesa de madera  Sala de espera x         Color plomo 
Estante de metal 2/05/2014 TBC x          
Balanza digital 2/05/2014 TBC  x         
Tensiómetro con 
estetoscopio 
2/05/2014 TBC x          
Armario melamine 2/05/2014 TBC  x        Color blanco 
Silla fija de metal 
(2) 
2/05/2014 TBC x          
Silla giratoria (1) 2/05/2014 TBC x         Color negro 
Banca de asiento 
múltiples 
2/05/2014 TBC  x        Color celeste/ negro 
Riñonera de acero 
inox (1) 
2/05/2014 TBC x          
Tensiometro 
adulto 
2/05/2014 TBC  x         
Tambor de acero 
inox 
2/05/2014 TBC  x         
Escritorio de metal 
(1) 
 Psicología   x  x     
Color plomo con 06 
cajones 
Silla de metal (2)  Psicología  x   x     Color azul 





 Psicología x    x     Color azul 
Perforador  Psicología x    x     Color negro 
Camilla (1)  Psicología x    x     Color negro 
Fuente: tomado del centro de salud Mesones Muro. 
Luego de detallar la existencia de los 265 bienes, se elabora un cuadro resumen de 
equipamiento en base del tipo y el estado de conservación actual. 
 
Tabla 69: Tipo de equipamiento que posee en centro de salud Mesones Muro. 
Tipo de equipo 
Estado de conservación de los equipos Total por grupo 
genérico Bueno Regular Malo 
Biomédico 20 26 41 87 
Complementario 7 3 6 16 
Electromecánico 1 5 7 13 
Informático 0 2 5 7 
Instrumental 19 39 21 79 
Mobiliario administrativo 6 10 12 28 
Mobiliario clínico 9 12 14 35 
Vehículo 0 0 0 0 
Sub total 62 97 106 265 
Porcentaje 23% 37% 40% 100% 
Fuente: elaboración propia. 
 
10.  Análisis de involucrados. 
Es importante identificarlos quienes son los involucrados del proyecto para 






Tabla 70: Matriz de involucrados 




Para el presente proyecto se tiene en cuenta el Censo Nacional 2017 –INEI por motivo de 
conocer características de involucrados directos. 
Involucrados Ámbito Posición Intereses o expectativas Contribución 
Usuarios 
externo 
Distrital Beneficiario  
a. Contar con la prestación 
de un servicio de calidad. 
b. Servicios adecuados y 





de la situación 
actual. 
b. Participación 





Distrital Beneficiario  
a. Participar activamente en 
las diferentes fases del 
desarrollo del proyecto. 
b. Ejercer correctamente sus 
funciones. 
c. Que el centro de salud 
disponga de espacios más 
amplios, equipamiento y 
mobiliario en óptimas 
condiciones 
a. Colaborar con la 
fase de formulación 
del proyecto. 
b. Velar por brindar 
un buen servicio y 
este sea de calidad 
Municipalidad 
Distrital 
Distrital Cooperante  
a. Coordinación 
permanente con 
GERESA para la 
realización del proyecto. 
b. Lograr el mejoramiento 
del servicio integral de 
salud. 
a. Contribuir con los 
trámites necesarios 
para la realización 
del proyecto. 
b. Compromiso de 







Regional Cooperante  
a. Lograr que el proyecto 
contribuya a la mejora de 
indicadores. 
b. Monitorear que el 
personal asistencial 
cumpla con sus funciones 
y metas establecidas. 
a. Participación 
constante en la 
formulación y 
evaluación y 






Tabla 71: Datos de involucrados directos 2017. 
Variable / indicador Cifras absolutas 
Población según sexo 
Hombre 2 347 
Mujer 2 442 
Población afiliada a seguros de salud 
Total 4 789 
Solo seguro integral de salud (SIS) 4 298 
Solo ESSALUD 351 
Solo seguro de fuerzas armadas o policiales 17 
Solo seguro privado de salud 14 
Solo otro seguro 4 
Seguro integral de salud (SIS) Y ESSALUD 2 
Seguro integral de salud (SIS) y otro seguro 1 
ESSALUD y seguro de fuerzas armadas o policiales 1 
ESSALUD y otro seguro 1 
No tiene ningún seguro 100 
Tipo de Documento Nacional de Identidad 
Solo tiene partida de nacimiento 13 
No tiene documento alguno 19 
No recuerda 404 
Tiene DNI 4 352 
Estado civil o conyugal 
Conviviente 901 
Separado/a 108 





Católica 3 372 








Testigo de Jehová 29 
Mormones 1 
Población en edad de trabajar (PET) 
De 15 a más años 3 205 
Número total de hijos actualmente vivos 
1 hijo 209 
2 hijos 243 
3 hijos 212 
4 hijos 129 
5 hijos 85 
6 hijos 54 
7 hijos 41 
8 hijos 36 
9 hijos 19 
10 hijos 13 
11 hijos 8 
12 hijos 5 
13 hijos 2 
14 hijos 1 
16 hijos 1 
Nivel de estudios 
Sin nivel 596 
Inicial 390 
Primaria 1 376 
Secundaria 1 293 
Básica especial 1 
Superior no universitaria incompleta 103 
Superior no universitaria completa 169 
Superior universitaria incompleta 68 
Superior universitaria completa 76 
Continuación de la tabla 71  
Maestría / doctorado 4 
Nivel de analfabetismo 
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Si sabe leer y escribir 4 124 
No sabe leer y escribir 501 
Idioma o lengua con el que aprendió a hablar 
Quechua 30 
Castellano 4 087 
Lengua de señas peruanas 4 
No escucha, ni habla 2 
No sabe / no responde 1 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017. 
 
Tabla 72: Principales indicadores de vivienda del Distrito de Manuel A. Mesones Muro. 
 
Distrito de Manuel Antonio Mesones Muro 
Variable / Indicador Cifras Absolutas Porcentaje 
Tipo de vivienda 
Total 1 337 100.00% 
Casa independiente 1 314 98.28% 
Departamento en edificio 2 0.15% 
Vivienda en quinta 11 0.82% 
Vivienda en casa de vecindad (callejón, solar 
o corralón) 
7 0.52% 
Local no destinado para habitación humana 3 0.22% 
Condición de ocupación de la vivienda 
Ocupada, con personas presentes 1 019 76.22% 
Ocupada, con personas ausentes 157 11.74% 
Ocupada, de uso ocasional 54 4.04% 
Desocupada, en alquiler o venta 4 0.30% 
Desocupada, en construcción o reparación 16 1.20% 
Desocupada, abandonada o cerrada 86 6.43% 
Desocupada, otra causa 1 0.07% 
Material de construcción predominante en las paredes 
Total 1 019 100.00% 
Continuación de la tabla 72   
Ladrillo o bloque de cemento 124 12.17% 
Adobe 871 85.48% 
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Quincha (caña con barro) 14 1.37% 
Triplay / calamina / estera 10 0.98% 
Material de construcción predominante en los techos 
Total 1 019 100.00% 
Concreto armado 51 5.00% 
Madera 1 0.10% 
Tejas 5 0.49% 
Planchas de calamina, fibra de cemento o 
similares 
948 93.03% 
Caña o estera con torta de barro o cemento 9 0.88% 
Triplay / estera / carrizo 5 0.49% 
Material de construcción predominante en los pisos 
Total 1 019 100.00% 
Parque o madera pulida 1 0.10% 
Láminas asfálticas, vinílicos o similares 1 0.10% 
Losetas, terrazos, cerámicos o similares 9 0.88% 
Madera (pona, tornillo, etc.) 1 0.10% 
Cemento 328 32.19% 
Tierra 679 66.63% 
Abastecimiento de agua en la vivienda 
Total 1 019 100.00% 
Red pública dentro de la vivienda 733 71.93% 
Red pública fuera de la vivienda pero dentro 
de la edificación 
142 13.94% 
Pilón o pileta de uso público 7 0.69% 
Pozo (agua subterránea) 112 10.99% 
Río, acequia, lago, laguna 16 1.57% 
Otro 1 0.10% 
Vecino 8 0.79% 
Servicio de agua - todos los días de la semana 
Total 882 100.00% 
Si tiene servicio de agua todos los días de la 
semana 
856 97.05% 
Continuación de la tabla 72   





Servicio de agua - en la semana ¿cuántas horas por día? 
Total 856 100.00% 
1 hora 8 0.93% 
2 horas 327 38.20% 
3 horas 139 16.24% 
4 horas 3 0.35% 
6 horas 1 0.12% 
8 horas 2 0.23% 
12  horas 34 3.97% 
14 horas 8 0.93% 
21 horas 4 0.47% 
24 horas 330 38.55% 
Servicio de agua - solo algunos días a la semana 
Total 26 100.00% 
2 días 9 34.62% 
3 días 12 46.15% 
4 días 5 19.23% 
Servicio de agua - por los días a la semana ¿cuántas horas al día? 
Total 26 100.00% 
2 horas 12 46.15% 
3 horas 6 23.08% 
4 horas 4 15.38% 
12 horas 1 3.85% 
14 horas 1 3.85% 
24 horas 2 7.69% 
¿Pagan por el servicio de agua? 
Total 1 019 100.00% 
Si pagan por el servicio de agua 860 84.40% 
No pagan por el servicio de agua 159 15.60% 
A qué empresa o entidad se paga por el servicio de agua 
Total 860 100.00% 
Empresa prestadora de servicios (EPS-SEDA-
EMAPA) 
442 51.40% 
Continuación de la tabla 72   
Municipalidad 110 12.79% 
Organización comunal 308 35.81% 
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Servicio higiénico que tiene la vivienda 
Total 1 019 100.00% 
Red pública de desagüe dentro de la vivienda 414 40.63% 
Red pública de desagüe fuera de la vivienda 
pero dentro de la edificación 
34 3.34% 
Pozo séptico, tanque séptico o biodigestor 17 1.67% 
Letrina ( con tratamiento) 197 19.33% 
Pozo ciego o negro 347 34.05% 
Río, acequia, canal o similar 1 0.10% 
Campo abierto o al aire libre 4 0.39% 
Otro 5 0.49% 
La vivienda tiene alumbrado eléctrico por red pública 
Total 1 019 100.00% 
Si tiene alumbrado eléctrico 924 90.68% 
No tiene alumbrado eléctrico 95 9.32% 
N. de habitaciones que tiene en total la vivienda 
Total 1 019 100.00% 
Rango de habitaciones de 1 a 15 149 14.62% 
2 habitaciones 391 38.37% 
3 habitaciones 281 27.58% 
4 habitaciones 128 12.56% 
5 habitaciones 42 4.12% 
6 habitaciones 16 1.57% 
7 habitaciones 7 0.69% 
8 habitaciones 1 0.10% 
9 habitaciones 4 0.39% 
Tenencia de la vivienda - la vivienda que ocupa es: 
Total 1 019 100.00% 
Alquilada 111 10.89% 
Propia sin título de propiedad 467 45.83% 
Propia con título de propiedad 349 34.25% 
Cedida 92 9.03% 







Cobertura: existe un 65% de usuarios no atendidos en el centro de 
salud Mesones Muro. 
Calidad: el centro de salud no cumple con lo indicado en la NTS 
113-2015 MINSA. 
 
“Capacidad resolutiva deficiente del servicio en el centro de salud Mesones 






Demanda insatisfecha en el acceso adecuado al 
servicio de salud.
Servicio de atención limitado 
a la cantidad de atenciones 
Capacidad resolutiva deficiente del servicio en el
centro de salud Mesones Muro, distrito Manuel
Antonio Mesones Muro, provincia Ferreñafe.
Equipamiento y mobiliario 
deteriorado e inoperativo
Equipo medico  















Beneficiarios e insatisfechos e 
inseguros






Demanda satisfecha en el acceso adecuado 
al servicio de salud.
Servicio de atención ilimitado a 
la cantidad de atenciones
Capacidad resolutiva eficiente del servicio
en el centro de salud mesones muro, distrito
mesones muro, provincia ferreñafe.
Equipamiento y mobiliario en 
condiciones adecuadas y 
operativa













Beneficiarios satisfechos y 
seguros
Calidad de servicio eficiente




8.6.2.3.Definición de los objetivos del proyecto de inversión. 
 











8.6.2.4.Descripción de alternativas de solución. 
Alternativa única: 
Construcción de infraestructura de dos niveles con cerco 
perimétrico de estructuras metálicas, adquisición de equipamiento 
y mobiliario nuevo para el centro de salud Mesones Muro en aras 
de mejorar la capacidad resolutiva del establecimiento de salud.  
MF1: mobiliario operativo, MF2: equipo médico operativo Acción: 
adquisición de equipamiento y mobiliario operativo y adecuado, 
MF3: ambientes adecuados, MF4: suficiente número de ambientes 
Acción: Construcción de nueva infraestructura acorde con la 
normativa de salud vigente. 
 
8.6.2.5.Requerimientos institucionales y/o normativos. 
Objetivo: “Capacidad resolutiva eficiente del servicio en el centro de 






deficiente del servicio en el 
centro de salud Mesones 
Muro, distrito Manuel 





eficiente del servicio en el 
centro de salud Mesones 
Muro, distrito Manuel 




Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
El Programa Sectorial de Salud 2013-2018 en relación con el plan nacional 
de desarrollo 2013-2018 establece seis objetivos asociados a las metas 
nacionales: 
a. Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y 
prevención de enfermedades. 
b. Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad. 
c. Reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier 
actividad de su vida. 
d. Cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales 
y regiones del país. 
e. Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud. 
f. Avanzar en la construcción del sistema nacional universal bajo la 
rectora de la secretaria de salud. 
Objetivos del Desarrollo Sostenible 
De los objetivos de desarrollo sostenible, el tercer objetivo “salud y 
bienestar” es un objetivo dirigido a lograr importantes avances en reducción 
de la mortalidad infantil, mejoramiento de la salud materna, lucha contra el 
VIH/SIDA, malaria, sarampión, TBC entre otras enfermedades no 
transmisibles para el 2030. El objetivo es lograr una cobertura universal de 
salud y facilitar medicamentos y vacunas seguras y asequibles para todos. 
 
Acuerdo Nacional 
Objetivo II: equidad y justicia social. 
Política de estado 13: Acceso universal a los servicios de salud y a la 
seguridad social. 
Promover la salud y prevenir las enfermedades en la población con 
inclusión de medicina tradicional y complementaria. 
Disminuir la mortalidad materna, infantil, desnutrición crónica y anemia. 
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Implementación de red y micro red basadas en una oportuna atención a 
la persona en el establecimiento de salud con adecuada capacidad 
resolutiva. 
Incrementar la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud 
que se consideren como estratégicos. 
 
El Programa de Salud Universal 
Cobertura sanitaria universal 
Cuyo objetivo es asegurar que todas las personas reciban los servicios 
sanitarios que necesitan sin tener que pasar necesidades financieras para 
cancelar por el servicio. 
 
Ley General de Salud N° 26842 
Establece la forma de organización y las competencias o atribuciones de 
los servicios de salud, la misma que consta de 18 capítulos 472 artículos. 
Dicha ley establece la protección de la salud y el interés de la misma 
bajo la responsabilidad del estado, promover las condiciones que 
garanticen una adecuada cobertura en la prestación del servicio de salud. 
Ley 27604 ley que modifica la ley general de salud con respecto a la 
obligación de los establecimientos de salud a dar atención médica en los 
casos de emergencia y partos. 
 
Ley del Ministerio de Salud N°27657 
Son órganos desconcentrados del ministerio de salud las mismas que 
deben garantizar la protección y recuperación de la salud y rehabilitación 
de las capacidades de las personas de su ámbito jurisdiccional en 







Norma Técnica de Salud N° 113-2015/MINSA 
Determina el marco técnico normativo de infraestructura y 
equipamiento de los establecimientos de salud de primer nivel de atención 
y los tres primeros niveles de complejidad. 
 
Resolución Ministerial N° 546-2011/MINSA, que aprueba la Norma 
Técnica N° 021 – MINSA/DGSP-V.03 “Categorías de establecimientos 
del sector salud” 
Estable el marco normativo para la categorización de los 
establecimientos del sector salud. 
Define las diversas categorías de los establecimientos de salud y 
características técnicas correspondientes, además de contribuir con la 





8.6.3.1. Definición del horizonte de evaluación. 
El horizonte de evaluación del presente estudio comprende la fase 
de ejecución y la fase de funcionamiento, dado que la Oficina de 
Programación Multianual de Inversiones (OPMI) del sector salud ha 
determinado el plazo para la ejecución de proyectos estándar para los 
establecimientos de salud de dos años y el periodo de funcionamiento 
de trece años, sumando un total de quince años de horizonte de 
evaluación para la generación de beneficios para la población. 
Fase de ejecución: dos años 
Fase de funcionamiento: trece años  
 
Tabla 73: Horizonte de evaluación. 
Años 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 




- Construcción de infraestructura. 
- Equipamiento. 
- Fortalecimiento de capacidades. 
Entrega del proyecto para el bienestar de la población 
Fuente: adaptado al modelo de OPMI - Sector Salud 
 
8.6.3.2. Población demandante. 
La población del distrito de Manuel Antonio Mesones Muro, 
centro poblado del mismo nombre y los 35 caseríos. Se ha 
considerado datos proporcionados por el área de estadistica de 
GERESA, la población asignada al centro de salud Mesones Muro 
2017, a partir de ello se realiza las proyecciones utilizando (tasa de 
crecimiento intercensal 8.7%) de índole distrital correspondiente al 




a. Población de referencia. 
La población de referencia es dicha población localizada en el área 
de influencia del proyecto, para ello se ha considerado los datos 
proporcionados por la Gerencia Regional de Salud (GERESA) 2017 y 
para la actualización de esta data se ha utilizado la tasa de crecimiento 
intercensal del distrito de Manuel Antonio Mesones Muro utilizando 
información base de los dos últimos censos nacionales 2007 y 2017 
efectuados por INEI. Es decir, la población del área de influencia por 
grupo etario y/o sexo, relacionado con el servicio de salud y vinculada 
al proyecto de inversión pública (ver tabla 76). 
b. Población demandante potencial. 
Es considerada población que tiene necesidades de los servicios de 
salud y en algún momento requiere del servicio, dicha población se 
obtiene tomando en cuenta el porcentaje de población con algún 
problema de salud crónico por área de residencia según ENAHO (2018).  
 
Tabla 74:Demanda potencial del proyecto de inversión pública del distrito de Manuel A Mesones Muro. 














4,789 351 4,438 1,828 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 75: Población que reporto padecer algún problema de salud. 
Porcentaje que atiende el C.S ESSALUD 
Población que reporto padecer algún 
problema de salud (*) 
75% 7% 41.20% 





c. Población demandante efectiva. 
La población demandante efectiva es parte de la población 
demandante potencial la cual efectivamente acude al establecimiento de 
salud en busca de atención, dicha población se calcula con el 75% el 
cual se encuentra establecido en la norma técnica de salud 
correspondiente al primer nivel de atención. 
 
Tabla 76: Población demandante efectiva 
Descripción  Porcentaje  Decimales   
Tasa de crecimiento intercensal 8.7% 0.087 
Tasa de morbilidad 27.6% 0.276 
I nivel de atención 75% 0.75 
Población que busca atención 
según área de residencia 
48.2% 0.485 







Tabla 77: Población demandante efectiva. 















busca ser atención 
el centro de salud 
(ENAHO 2018) 
Población que 
busca ser atendido 









4789 75% 3,592 48.2% 1,731 4 6818 
2018 5204 75% 3,903 48.2% 1,881 4 7408 
2019 5654 75% 4,240 48.2% 2,044 4 8049 
2020 6143 75% 4,607 48.2% 2,221 4 8746 
2021 6675 75% 5,006 48.2% 2,413 4 9503 
2022 7253 75% 5,440 48.2% 2,622 4 10325 
2023 7880 75% 5,910 48.2% 2,849 4 11219 
2024 8563 75% 6,422 48.2% 3,095 4 12190 
2025 9304 75% 6,978 48.2% 3,363 4 13245 
2026 10109 75% 7,582 48.2% 3,654 4 14391 
2027 10984 75% 8,238 48.2% 3,971 4 15637 
2028 11935 75% 8,951 48.2% 4,314 4 16990 
2029 12968 75% 9,726 48.2% 4,688 4 18461 
2030 14090 75% 10,568 48.2% 5,094 4 20059 
2031 15310 75% 11,482 48.2% 5,534 4 21795 
2032 16635 75% 12,476 48.2% 6,013 4 23681 
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8.6.3.3. Proyección de la demanda. 
El distrito de Manuel Antonio Mesones Muro tiene un área de 
influencia de 90% del total de la población, así mismo el 7% es 
población asegurada por ESSALUD, otro 1% tiene otro tipo de seguro 
y el 2% no posee ningún seguro según INEI (2017).  
La determinacion de la población demandante potencial se calcula 
con tasa de morbilidad el 27.6%. 
Finalmente la población de demandante efectiva se calcula con el 
porcentaje asignado al primer nivel de atención, es decir el 75% según 
MINSA.  
 
Tabla 78: Porcentajes de población afiliada a seguros de salud del distrito de Manuel Antonio 
Mesones Muro-INEI 2017 
 Población  Porcentaje 
C.S Mesones Muro 4298 90% 
ESSALUD 351 7% 
Otros 40 1% 
No tiene ningún seguro 100 2% 
Total 4789 100% 
Fuente: tomado del Censo Nacional 2017 – INEI. 
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Tabla 79: Población total del distrito de Manuel Antonio Mesones Muro – 2017. 
 Población total 
 
Base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
Población de 
referencia 
4789 5206 5659 6151 6686 7268 7900 8587 9334 10146 11029 11989 13032 14165 15398 16737 
Población demandante 
potencial 
1322 1437 1562 1698 1845 2006 2180 2370 2576 2800 3044 3309 3597 3910 4250 4620 
Población demandante 
efectiva 
991 1078 1171 1273 1384 1504 1635 1778 1932 2100 2283 2482 2698 2932 3187 3465 
Fuente: elaboración propia. 
Tabla 80: Población asignada del centro de salud Mesones Muro – 2017 
 Población asignada 
 base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
Población de referencia 4298 4672 5078 5520 6000 6523 7090 7707 8377 9106 9898 10759 11696 12713 13819 15021 
Población demandante 
potencial 
1186 1289 1402 1524 1656 1800 1957 2127 2312 2513 2732 2970 3228 3509 3814 4146 
Población demandante 
efectiva 
890 967 1051 1143 1242 1350 1468 1595 1734 1885 2049 2227 2421 2632 2861 3109 





Tabla 81: Población de Referencia 
 
Tiempo (Años) 
Base 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
Total 4298 4670 5074 5513 5991 6509 7073 7685 8350 9073 9858 10711 11638 12645 13740 14929 
< 1 95 103 112 122 132 144 156 170 185 201 218 237 257 280 304 330 
1 83 90 98 106 116 126 137 148 161 175 190 207 225 244 265 288 
2 74 80 87 95 103 112 122 132 144 156 170 184 200 218 237 257 
3 68 74 80 87 95 103 112 122 132 144 156 169 184 200 217 236 
4 65 71 77 83 91 98 107 116 126 137 149 162 176 191 208 226 
5-9 328 356 387 421 457 497 540 586 637 692 752 817 888 965 1049 1139 
10-11 157 171 185 201 219 238 258 281 305 331 360 391 425 462 502 545 
12-14 264 287 312 339 368 400 434 472 513 557 606 658 715 777 844 917 
15-17 284 309 335 364 396 430 467 508 552 599 651 708 769 836 908 986 
18-19 181 197 214 232 252 274 298 324 352 382 415 451 490 533 579 629 
20-24 385 418 455 494 537 583 634 688 748 813 883 959 1043 1133 1231 1337 
25-29 370 402 437 475 516 560 609 662 719 781 849 922 1002 1089 1183 1285 
30-34 293 318 346 376 408 444 482 524 569 618 672 730 793 862 937 1018 
35-39 282 306 333 362 393 427 464 504 548 595 647 703 764 830 902 980 
40-44 266 289 314 341 371 403 438 476 517 561 610 663 720 783 850 924 
45-49 240 261 283 308 335 363 395 429 466 507 550 598 650 706 767 834 
50-54 213 231 251 273 297 323 351 381 414 450 489 531 577 627 681 740 
55-59 187 203 221 240 261 283 308 334 363 395 429 466 506 550 598 650 
60-64 124 135 146 159 173 188 204 222 241 262 284 309 336 365 396 431 
65-69 108 117 128 139 151 164 178 193 210 228 248 269 292 318 345 375 
70-74 78 85 92 100 109 118 128 139 152 165 179 194 211 229 249 271 
75-79 83 90 98 106 116 126 137 148 161 175 190 207 225 244 265 288 
80 Y + 70 76 83 90 98 106 115 125 136 148 161 174 190 206 224 243 
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a. Ratio de concentración 
Se considera las atenciones y atendidos del año 2017 por servicio del 
centro de salud Mesones Muro en relación a la información otorgada 
por el área de estadistica de GERESA. 
 





















6% 365 4% 863 2 
301203 Enfermeria 15% 928 26% 6220 7 
301204 Inmunizaciones 8% 514 3% 622 1 
301501 
Atención integral del 
adulto mayor 
1% 81 2% 369 5 
302101 
Atención en salud 
familiar y comunitaria 
2% 124 1% 217 2 




0% 6 0% 27 5 
303101 Nutrición 2% 99 1% 188 2 
303203 Obstetricia 13% 794 24% 5732 7 
303304 Odontologia general 10% 622 6% 1440 2 
303713 
Atención integral del 
niño 
0% 22 0% 36 2 
303903 Laboratorio 5% 311 5% 1128 4 
303802 Psicología 6% 352 2% 424 1 
Fuente: tomado de GERESA 2017- área de estadística. 
Se observa la ratio de mayor concentración o también llamado ratio 
de intensidad en el servicio de enfermería, obstetricia, atención integral 
del adulto mayor, consultorio de tuberculosis, medicina general y 
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laboratorio lo que indica que son servicios más solicitados por la 
población del Distrito de Manuel Antonio Mesones Muro. 
 
8.6.3.4. Proyección de la oferta sin proyecto.  
Se entiende la oferta como la capacidad de produccion de un bien 
o servicio que cumpla con los estándares establecidos de calidad y 
cantidad. 
a. Estimación de la oferta en la situación “sin proyecto”  
- Evaluación los factores de produccion. 
- Equipamiento. 
Se ha logrado obtener información confiable de 
Gerencia Regional de Salud (GERESA) acerca del 
inventario del centro de salud Mesones Muro – 2017, 
brindada por el área de patrimonio (ver tabla N°67), se 
muestra la descripción de cada uno de los bienes 
pertenecientes al centro de salud hasta la actualidad 
considerando: fecha de ingreso, ubicación, estado del 
bien (bueno, regular, malo), la condición (comprado, 
donado, transferencia, elaborado) y finalmente el detalle 
técnico donde se menciona algunas características del 
bien (marca, modelo y en algunos de dichos bienes 
dimensiones). Finalmente, la oferta del centro de salud a 
la fecha es de 265 bienes. 
- Infraestructura. 
Tabla 83: Evaluación de infraestructura 
 










Operativo No cumple Inadecuada Inadecuada 
Adobe con 
Techo de eternit 
Promsa Operativo No cumple Inadecuada Inadecuada Adobe con 
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Techo de eternit 
Topico Operativo No cumple Inadecuada Inadecuada 
Adobe con 
Techo de eternit 
Psicología Operativo No cumple Inadecuada Inadecuada 
Adobe con 
Techo de eternit 
SS.HH 
usuario 
Operativo No cumple Inadecuada Inadecuada 
Adobe con 
Techo de eternit 
Sala de 
espera 
Operativo No cumple Inadecuada Inadecuada 
Adobe con 




Operativo No cumple Adecuada Adecuada 
Paredes de 
concreto 
Con techo de 
eternit 
Obstetricia Operativo No cumple Inadecuada Adecuada 
Paredes de 
concreto 
Con techo de 
eternit 
Baño Operativo No cumple Inadecuada Inadecuada 
Paredes de 
concreto 
Con techo de 
eternit 
Digitación Operativo No cumple Inadecuada Inadecuada 
Paredes de 
concreto 





Operativo No cumple Inadecuada Inadecuada 
Paredes de 
concreto 






Operativo No cumple Adecuada Inadecuada 
Paredes de 
concreto 
Con techo de 
eternit 
Medicina Operativo No cumple Adecuada Adecuada 
Paredes de 
concreto 







Operativo No cumple Inadecuada Inadecuada 
Paredes de 
concreto 






Operativo No cumple Inadecuada Inadecuada 
Adobe con 
Techo de eternit 
TBC Operativo No cumple Inadecuada Inadecuada 
Adobe con 
Techo de eternit 
Laboratorio Operativo No cumple Inadecuada Inadecuada 
Adobe con 
Techo de eternit 
Fuente: elaboración propia 
- Recurso humano. 
Tabla 84: Recurso Humano del centro de salud Mesones Muro. 
 
Especialidad Unid. Medida Cantidad Condición 
Medico Unid 2 C-S 
Biólogo Unid 1 N 
Enfermeria Unid 3 C-S 
Obstetricia Unid 2 N-C 
Psicología Unid 1 S 
Odontologia Unid 1 S 
Tec. Enfermeria Unid 5 N 
Tec. Farmacia Unid 1 N 
Tec. Computación Unid 1 C 
Personal de servicio Unid 1 N 
Total 18  





8.6.3.5. Demanda efectiva por servicio sin proyecto. 
Luego de obtener las ratios de concentración por servicio en la 
(tabla 82) donde se determina el porcentaje de atendidos y atenciones 
se estima la demanda efectiva sin proyecto por cada uno de los 
servicios que actualmente se brinda. 
Así también se determina el servicio de psicología para categoría I-
3 por motivo que es un servicio que ya existe actualmente y ya cuenta 
con factores de produccion destinados para dicho servicio.   
 




N° atendidos consulta externa 
en el ámbito influencia del 
centro de salud 
Porcentaje de atendidos consulta 
externa (enfermedades 
infecciosas) 
N° atendidos de 
enfermedades 
infecciosas 
2017 6818 6% 406 
2018 7408 6% 441 
2019 8049 6% 479 
2020 8746 6% 520 
2021 9503 6% 566 
2022 10325 6% 614 
2023 11219 6% 668 
2024 12190 6% 725 
2025 13245 6% 788 
2026 14391 6% 856 
2027 15637 6% 931 
2028 16990 6% 1011 
2029 18461 6% 1099 
2030 20059 6% 1194 
2031 21795 6% 1297 
2032 23681 6% 1409 











N° atendidos consulta externa en el 
ámbito influencia del centro de salud 
Porcentaje de atendidos  
consulta externa (enfermeria) 
N° atendidos de 
enfermeria 
2017 6818 15% 1032 
2018 7408 15% 1121 
2019 8049 15% 1218 
2020 8746 15% 1323 
2021 9503 15% 1438 
2022 10325 15% 1562 
2023 11219 15% 1698 
2024 12190 15% 1844 
2025 13245 15% 2004 
2026 14391 15% 2178 
2027 15637 15% 2366 
2028 16990 15% 2571 
2029 18461 15% 2793 
2030 20059 15% 3035 
2031 21795 15% 3298 
2032 23681 15% 3583 
Fuente: elaboración propia. 
 




N° atendidos consulta externa en el 
ámbito influencia del centro de 
salud 
Porcentaje de atendidos 
consulta externa 
(inmunización) 
N° de atendidos de 
inmunización 
2017 6818 8% 571 
2018 7408 8% 621 
2019 8049 8% 675 
2020 8746 8% 733 
2021 9503 8% 796 
2022 10325 8% 865 
2023 11219 8% 940 
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2024 12190 8% 1022 
2025 13245 8% 1110 
2026 14391 8% 1206 
2027 15637 8% 1311 
2028 16990 8% 1424 
2029 18461 8% 1547 
2030 20059 8% 1681 
2031 21795 8% 1827 
2032 23681 8% 1985 
Fuente: elaboración propia. 
Tabla 88: Determinación de la demanda efectiva de atención integral del adulto mayor 
 
Atención integral del adulto mayor 
Año 
N° atendidos consulta externa en el 
ámbito influencia del centro de salud 
Porcentaje de atendidos 
consulta externa (adulto 
mayor) 
N° atendidos de 
adulto mayor 
2017 6818 1% 90 
2018 7408 1% 98 
2019 8049 1% 106 
2020 8746 1% 116 
2021 9503 1% 126 
2022 10325 1% 136 
2023 11219 1% 148 
2024 12190 1% 161 
2025 13245 1% 175 
2026 14391 1% 190 
2027 15637 1% 207 
2028 16990 1% 224 
2029 18461 1% 244 
2030 20059 1% 265 
2031 21795 1% 288 
2032 23681 1% 313 






Tabla 89: Determinación de la demanda efectiva de atención en salud familiar y comunitaria 
 
Atención en salud familiar y comunitaria 
Año N° atendidos consulta externa 
en el ámbito influencia del 
centro de salud 
Porcentaje de atendidos en 
consulta externa (familiar y 
comunitaria) 
N° atendidos en salud 
familiar y comunitaria 
2017 6818 2% 138 
2018 7408 2% 150 
2019 8049 2% 163 
2020 8746 2% 177 
2021 9503 2% 192 
2022 10325 2% 209 
2023 11219 2% 227 
2024 12190 2% 246 
2025 13245 2% 268 
2026 14391 2% 291 
2027 15637 2% 316 
2028 16990 2% 344 
2029 18461 2% 373 
2030 20059 2% 406 
2031 21795 2% 441 
2032 23681 2% 479 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 90: Determinación de la demanda efectiva de medicina general 
Medicina general 
Año 
N° atendidos consulta externa en el ámbito 






N° atendidos de 
medicina general 
2017 6818 31% 2129 
2018 7408 31% 2313 
2019 8049 31% 2513 
2020 8746 31% 2731 
2021 9503 31% 2967 
2022 10325 31% 3224 
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2023 11219 31% 3503 
2024 12190 31% 3806 
2025 13245 31% 4136 
2026 14391 31% 4494 
2027 15637 31% 4883 
2028 16990 31% 5305 
2029 18461 31% 5764 
2030 20059 31% 6263 
2031 21795 31% 6805 
2032 23681 31% 7394 
Fuente: elaboración propia. 
Tabla 91: Determinación de la demanda efectiva de control de tuberculosis 
 
Control de Tuberculosis - -TBC 
Año 
N° atendidos consulta externa en el ámbito 





N° atendidos de TBC 
2017 6818 0.10% 7 
2018 7408 0.10% 7 
2019 8049 0.10% 8 
2020 8746 0.10% 9 
2021 9503 0.10% 9 
2022 10325 0.10% 10 
2023 11219 0.10% 11 
2024 12190 0.10% 12 
2025 13245 0.10% 13 
2026 14391 0.10% 14 
2027 15637 0.10% 15 
2028 16990 0.10% 17 
2029 18461 0.10% 18 
2030 20059 0.10% 20 
2031 21795 0.10% 21 
2032 23681 0.10% 23 








N° atendidos consulta externa 
en el ámbito influencia del 
centro de salud 
Porcentaje de atendidos 
consulta externa 
(nutricion) 
N° atendidos de nutricion 
2017 6818 2% 110 
2018 7408 2% 120 
2019 8049 2% 130 
2020 8746 2% 141 
2021 9503 2% 153 
2022 10325 2% 167 
2023 11219 2% 181 
2024 12190 2% 197 
2025 13245 2% 214 
2026 14391 2% 232 
2027 15637 2% 252 
2028 16990 2% 274 
2029 18461 2% 298 
2030 20059 2% 324 
2031 21795 2% 352 
2032 23681 2% 382 
Fuente: elaboración propia. 
 




N° atendidos consulta externa en el 
ámbito influencia del centro de salud 
Porcentaje de atendidos 
consulta externa (obstetricia) 
N° atendidos de 
obstetricia 
2017 6818 13% 883 
2018 7408 13% 959 
2019 8049 13% 1042 
2020 8746 13% 1132 
2021 9503 13% 1230 
2022 10325 13% 1337 
2023 11219 13% 1452 
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2024 12190 13% 1578 
2025 13245 13% 1715 
2026 14391 13% 1863 
2027 15637 13% 2024 
2028 16990 13% 2200 
2029 18461 13% 2390 
2030 20059 13% 2597 
2031 21795 13% 2822 
2032 23681 13% 3066 
Fuente: elaboración propia. 
 




N° atendidos consulta externa en el 
ámbito influencia del centro de salud 
Porcentaje de atendidos 
consulta externa (odontologia) 
N° atendidos de 
odontologia 
2017 6818 10% 691 
2018 7408 10% 751 
2019 8049 10% 816 
2020 8746 10% 887 
2021 9503 10% 964 
2022 10325 10% 1047 
2023 11219 10% 1138 
2024 12190 10% 1236 
2025 13245 10% 1343 
2026 14391 10% 1460 
2027 15637 10% 1586 
2028 16990 10% 1723 
2029 18461 10% 1872 
2030 20059 10% 2034 
2031 21795 10% 2210 
2032 23681 10% 2402 





Tabla 95: Determinación de la demanda efectiva de atención integral del niño. 
 
Atención integral del niño 
Año 
N° atendidos consulta externa en 
el ámbito influencia del centro de 
salud 
Porcentaje de atendidos 
consulta externa (atención 
integral del niño) 
N° atendidos de 
atención integral del 
niño 
2017 6818 0.4% 24 
2018 7408 0.4% 27 
2019 8049 0.4% 29 
2020 8746 0.4% 31 
2021 9503 0.4% 34 
2022 10325 0.4% 37 
2023 11219 0.4% 40 
2024 12190 0.4% 44 
2025 13245 0.4% 48 
2026 14391 0.4% 52 
2027 15637 0.4% 56 
2028 16990 0.4% 61 
2029 18461 0.4% 66 
2030 20059 0.4% 72 
2031 21795 0.4% 78 
2032 23681 0.4% 85 
Fuente: elaboración propia. 
 




N° atendidos consulta externa en el 
ámbito influencia del centro de salud 
Porcentaje de atendidos 
consulta externa (Laboratorio) 
N° atendidos de 
laboratorio 
2017 6818 5% 346 
2018 7408 5% 376 
2019 8049 5% 408 
2020 8746 5% 443 
2021 9503 5% 482 
2022 10325 5% 524 
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2023 11219 5% 569 
2024 12190 5% 618 
2025 13245 5% 672 
2026 14391 5% 730 
2027 15637 5% 793 
2028 16990 5% 862 
2029 18461 5% 936 
2030 20059 5% 1017 
2031 21795 5% 1105 
2032 23681 5% 1201 
Fuente: elaboración propia. 




N° atendidos consulta externa en el 
ámbito influencia del centro de salud 
Porcentaje de atendidos 
consulta externa (psicología) 
N° atendidos de 
psicología 
2017 6818 6% 391 
2018 7408 6% 425 
2019 8049 6% 462 
2020 8746 6% 502 
2021 9503 6% 545 
2022 10325 6% 593 
2023 11219 6% 644 
2024 12190 6% 700 
2025 13245 6% 760 
2026 14391 6% 826 
2027 15637 6% 897 
2028 16990 6% 975 
2029 18461 6% 1060 
2030 20059 6% 1151 
2031 21795 6% 1251 
2032 23681 6% 1359 




Tabla 98: Cuadro resumen de la demanda efectiva del centro de salud Mesones Muro – Sin proyecto 





























406 1,032 571 90 138 2,129 7 110 883 691 24 391 346 6,818 
2018 441 1,121 621 98 150 2,313 7 120 959 751 27 425 376 7,408 
2019 479 1,218 675 106 163 2,513 8 130 1,042 816 29 462 408 8,049 
2020 520 1,323 733 116 177 2,731 9 141 1,132 887 31 502 443 8,746 
2021 566 1,438 796 126 192 2,967 9 153 1,230 964 34 545 482 9,503 
2022 614 1,562 865 136 209 3,224 10 167 1,337 1,047 37 593 524 10,325 
2023 668 1,698 940 148 227 3,503 11 181 1,452 1,138 40 644 569 11,219 
2024 725 1,844 1,022 161 246 3,806 12 197 1,578 1,236 44 700 618 12,190 
2025 788 2,004 1,110 175 268 4,136 13 214 1,715 1,343 48 760 672 13,245 
2026 856 2,178 1,206 190 291 4,494 14 232 1,863 1,460 52 826 730 14,391 
2027 931 2,366 1,311 207 316 4,883 15 252 2,024 1,586 56 897 793 15,637 
2028 1,011 2,571 1,424 224 344 5,305 17 274 2,200 1,723 61 975 862 16,990 
2029 1,099 2,793 1,547 244 373 5,764 18 298 2,390 1,872 66 1,060 936 18,461 
2030 1,194 3,035 1,681 265 406 6,263 20 324 2,597 2,034 72 1,151 1,017 20,059 
2031 1,297 3,298 1,827 288 441 6,805 21 352 2,822 2,210 78 1,251 1,105 21,795 





Tabla 99: Cuadro a detalle del total de atendidos sin proyecto 
Año Total 
Demanda efectiva de atenciones sin proyecto - Diario 
Total de atendidos  Total de atenciones 
Base 2017 6,818 23 92 
2018 7,408 25 100 
2019 8,049 27 108 
2020 8,746 29 118 
2021 9,503 32 128 
2022 10,325 35 139 
2023 11,219 38 151 
2024 12,190 41 164 
2025 13,245 45 178 
2026 14,391 48 194 
2027 15,637 53 211 
2028 16,990 57 229 
2029 18,461 62 249 
2030 20,059 68 270 
2031 21,795 73 294 
2032 23,681 80 319 
Fuente: elaboración propia. 
 
Con respecto al total de la demanda efectiva de atenciones sin 
proyecto que debe ofrecer el centro de salud actualmente, se estima 
que en el presente año 2018 se debe realizar un total de 100 atenciones 
diarias, así mismo dicha estimación coincide con lo mencionado por la 
jefa del establecimiento de salud quien menciona que de 100 
atenciones solo se atiende un aproximado de 65 dejando un 35% de 
atenciones sin atender. 
Se determinó el total de atenciones por la multiplicación de 
atendidos por el ratio general de concentración determinado en la 




Tabla 100: Cuadro resumen de la demanda efectiva del centro de salud Mesones Muro – Con proyecto 






























447 1,135 629 99 152 2,343 7 121 971 761 27 431 381 7,504 
2018 485 1,234 683 108 165 2,546 8 132 1,056 827 29 468 413 8,153 
2019 527 1,341 742 117 179 2,766 9 143 1,147 898 32 508 449 8,859 
2020 573 1,457 807 127 195 3,006 9 155 1,246 976 35 552 488 9,626 
2021 622 1,583 877 138 211 3,266 10 169 1,354 1,061 38 600 530 10,459 
2022 676 1,720 952 150 230 3,548 11 183 1,471 1,153 41 652 576 11,364 
2023 735 1,868 1,035 163 250 3,856 12 199 1,599 1,252 44 709 626 12,348 
2024 798 2,030 1,124 177 271 4,189 13 217 1,737 1,361 48 770 680 13,417 
2025 868 2,206 1,222 193 295 4,552 14 235 1,887 1,478 52 837 739 14,578 
2026 943 2,397 1,328 209 320 4,946 15 256 2,051 1,606 57 909 803 15,840 
2027 1,024 2,604 1,442 227 348 5,374 17 278 2,228 1,746 62 988 873 17,211 
2028 1,113 2,830 1,567 247 378 5,839 18 302 2,421 1,897 67 1,073 948 18,701 
2029 1,209 3,075 1,703 268 411 6,345 20 328 2,631 2,061 73 1,166 1030 20,319 
2030 1,314 3,341 1,850 292 446 6,894 22 356 2,858 2,239 79 1,267 1120 22,078 
2031 1,428 3,630 2,010 317 485 7,490 23 387 3,106 2,433 86 1,377 1216 23,989 




Tabla 101: Cuadro a detalle del total de atendidos con proyecto. 
Año Total 
Demanda efectiva de atenciones con proyecto - Diario 
Total de atendidos  Total de atenciones 
Base 2017 7,504 25 101 
2018 8,153 27 110 
2019 8,859 30 119 
2020 9,626 32 130 
2021 10,459 35 141 
2022 11,364 38 153 
2023 12,348 42 166 
2024 13,417 45 181 
2025 14,578 49 196 
2026 15,840 53 213 
2027 17,211 58 232 
2028 18,701 63 252 
2029 20,319 68 274 
2030 22,078 74 297 
2031 23,989 81 323 
2032 26,065 88 351 
Fuente: elaboración propia 
Con respecto al total de la demanda efectiva de atenciones 
con proyecto el centro de salud ofrece para el presente año 2018 
un total de 110 atenciones diarias, de igual manera se estima por 
el ratio general de concentración. 
Se logra cumplir con dicha estimación a través de los factores 
de producción: Infraestructura, equipamiento y RR. HH, así 
mismo se incrementa el porcentaje de producción de los 


















proyectada * (T.C.I) 
Enfermedades infeccionas 365 6% 15% 
Enfermeria 928 15% 24% 
Inmunizaciones 514 8% 17% 
Atención integral del adulto 
mayor 
81 1% 10% 
Atención en salud familiar y 
comunitaria 
124 2% 11% 
Medicina general 1915 31% 40% 
Consultorio control tuberculosis 6 0.1% 9% 
Nutricion 99 2% 10% 
Obstetricia 794 13% 22% 
Odontologia general 622 10% 19% 
Atención integral del niño 22 0.4% 9% 
Laboratorio 311 5% 14% 
Psicología 352 6% 14% 
Fuente: elaboración propia 
Sin proyecto se desarrolla el servicio de atención de salud 
integral en doce ambientes con un 57.14% de ambientes 
disponibles existiendo un 42.86% de ambientes faltantes, así 
mismo existe un estado de conservación de infraestructura en 
condición regular y malo con un 75% indicando que se necesita 
de una nueva infraestructura y finalmente existe un 76.6% con 
respecto a equipamiento y mobiliario en un estado de 
conservación entre regular y malo; por ello con la meta del 95% 






8.6.3.6. Oferta optimizada. 
Tabla 103: Capacidad de atención optimizada del RR.HH del centro de salud Mesones Muro 





















1 10 6 2174 0.8 10433 4% 373 
Enfermeria 1 15 4 2174 0.8 6956 26% 1791 




1 15 4 2174 0.8 6956 2% 106 
Atención en 
salud familiar y 
comunitaria 
1 5 12 2174 0.8 20867 1% 187 
Medicina 
general 




1 20 3 2174 0.8 5217 0.11% 6 
Nutricion 1 9 7 2174 0.8 11593 1% 90 
Obstetricia 1 30 2 2174 0.8 3478 24% 825 
Odontologia 
general 




1 5 12 2174 0.8 20867 0.15% 31 
Laboratorio 1 20 3 2174 0.8 5217 5% 244 
Psicología 1 5 12 2174 0.8 20867 2% 366 






Tabla 104: Capacidad de atención optimizada de equipo médico del centro de salud Mesones Muro. 







































1 2904 4 11616 2% 177 
Atención en 




























1 2904 2 5808 23.73% 1378 
Odontologia 
general 
Set de equipos 
en general 




Set de equipos 
en general 
1 2904 12 34848 0.15% 52 
Laboratorio 
Set de equipos 
en general 
1 2904 3 8712 4.67% 407 
Psicología 
Set de equipos 
en general 




Tabla 105: Capacidad de atención optimizada de los ambientes del centro de salud Mesones Muro. 





























373 1791 537 106 187 1487 6 90 825 415 31 244 366 
2018 405 1947 584 116 204 1617 6 98 897 451 34 265 398 
2019 440 2117 635 126 222 1757 7 107 975 490 37 288 433 
2020 479 2301 690 136 241 1910 7 116 1060 533 40 313 470 
2021 520 2501 750 148 262 2076 8 126 1152 579 43 340 511 
2022 566 2718 816 161 285 2257 9 137 1253 629 47 370 556 
2023 615 2955 886 175 309 2453 10 149 1362 684 51 402 604 
2024 668 3212 964 191 336 2667 10 162 1480 744 56 437 657 
2025 727 3491 1047 207 365 2899 11 176 1609 808 61 475 714 
2026 790 3795 1139 225 397 3151 12 191 1749 879 66 516 776 
2027 859 4125 1238 245 432 3425 13 208 1901 955 72 561 844 
2028 933 4484 1345 266 469 3723 15 226 2066 1038 78 610 917 
2029 1014 4874 1462 289 510 4047 16 246 2246 1128 85 663 997 
2030 1103 5298 1590 314 555 4399 17 267 2441 1227 92 721 1084 
2031 1199 5759 1728 342 603 4782 19 290 2654 1333 100 783 1178 
2032 1303 6261 1878 371 655 5198 20 315 2885 1449 109 852 1280 
Fuente: elaboración propia 
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8.6.3.7. Brecha de Servicios 















447 485 527 573 622 676 735 798 868 943 1,024 1,113 1,209 1,314 1,428 1,551 
Oferta 
optimizada 
373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 








1,135 1,234 1,341 622 622 1,720 1,868 2,030 2,206 943 1,024 1,113 1,209 1,314 1,428 1,551 
Oferta 
optimizada 
1,791 1,791 1,791 1,791 1,791 1,791 1,791 1,791 1,791 1,791 1,791 1,791 1,791 1,791 1,791 1,791 









629 1,234 742 807 877 952 1,035 1,124 1,222 1,328 1,442 1,567 1,703 1,850 2,010 2,184 
Oferta 
optimizada 
537 537 537 537 537 537 537 537 537 537 537 537 537 537 537 537 
Brecha o-d -92 -696 -205 -269 -339 -415 -497 -587 -684 -790 -905 
-
1,030 
-1,166 -1,313 -1,473 -1,647 









99 108 117 127 138 150 163 177 193 209 227 247 268 292 317 344 
Oferta 
optimizada 
106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 
Brecha o-d 7 -1 -11 -21 -32 -44 -57 -71 -86 -103 -121 -141 -162 -185 -211 -238 
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152 165 179 195 211 230 250 271 295 320 348 378 411 446 485 527 
Oferta 
optimizada 
187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187 









2,343 2,546 2,766 3,006 3,266 3,548 3,856 4,189 4,552 4,946 5,374 5,839 6,345 6,894 7,490 8,139 
Oferta 
optimizada 
1,487 1,487 1,487 1,487 1,487 1,487 1,487 1,487 1,487 1,487 1,487 1,487 1,487 1,487 1,487 1,487 
Brecha o-d -856 -1,059 -1,279 -1,518 -1,778 -2,061 -2,368 
-
2,702 
-3,065 -3,459 -3,887 
-
4,352 
-4,857 -5,406 -6,003 -6,651 









7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 17 18 20 22 23 25 
Oferta 
optimizada 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
Brecha o-d 
-                    
2 
-                    
2 
-                    
3 
-                  
4 
-                    
4 
-                  
5 
-                  
6 
-                 
7 
-                 
8 
-                  
10 
-                  
11 
-                 
12 
-                  
14 
-                  
16 
-                  
18 









                  
121  
                  
132  
                  
143  
                  
155  
                  
169  
                  
183  
                  
199  
                
217  
                
235  
                  
256  
                  
278  
                
302  
                  
328  
                  
356  
                  
387  




                    
90  
                  
90  
                  
90  
                  
90  
                    
90  
                  
90  
                  
90  
                
90  
                
90  
                    
90  
                  
90  
                
90  
                    
90  
                  
90  
                  
90  
                    
90  
Brecha o-d 
-                  
31  
-                  
41  
-                  
53  
-                  
65  
-                  
79  
-                  
93  
-                
109  
-                
126  
-                
145  
-                
165  
-                
188  
-                
212  
-                
238  
-                
266  
-                
297  









971 1,056 1,147 1,246 1,354 1,471 1,599 1,737 1,887 2,051 2,228 2,421 2,631 2,858 3,106 3,374 
Oferta 
optimizada 
825 825 825 825 825 825 825 825 825 825 825 825 825 825 825 825 
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761 827 898 976 1,061 1,153 1,252 1,361 1,478 1,606 1,746 1,897 2,061 2,239 2,433 2,643 
Oferta 
optimizada 
415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 
Brecha o-d -346 -412 -484 -562 -646 -738 -838 -946 -1,064 -1,192 -1,331 -1,482 -1,646 -1,824 -2,018 -2,229 







27 29 32 35 38 41 44 48 52 57 62 67 73 79 86 93 
Oferta 
optimizada 
31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 








381 413 449 488 530 576 626 680 739 803 873 948 1,030 1,120 1,216 1,322 
Oferta 
optimizada 
244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 







431 468 508 552 600 652 709 770 837 909 988 1,073 1,166 1,267 1,377 1,496 
Oferta 
optimizada 
366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 
Brecha o-d -64 -102 -142 -186 -234 -286 -342 -404 -470 -543 -621 -707 -800 -901 -1,011 -1,130 




8.6.3.8. Programación médico funcional (PMF) 
1. Misión - Visión - Objetivos  
Misión. 
Satisfacer la necesidad de salud de nuestra población 
ofreciéndole servicios de atención elevando la calidad de vida, nos 
dedicamos con respeto a la vida, con equidad, solidaridad, ética y 
justicia social. 
Visión. 
Lograr indicadores de salud comparables a otros centros de 
salud de primer nivel aportando calidad, confianza y seguridad en 
nuestros servicios para cada uno de los ciudadanos del distrito de 
Manuel Antonio Mesones Muro. 
Objetivos. 
- Socializar e involucrar en las estrategias a Instituciones 
Educativas, entidades promotoras de la salud, autoridades 
locales, funcionarios, docentes y trabajadores. 
- Promover el desarrollo de proyectos locales promotoras de la 
salud. 
2. Área de influencia. 
El centro de salud “Mesones Muro” es un establecimiento 
dependiente de la micro red Ferreñafe, perteneciente a la Red 
Ferreñafe; el centro de salud brinda el servicio de atención al 
distrito de Manuel Antonio Mesones Muro y los 35 caseríos que 
conforman el distrito. 
El establecimiento ingresó en funcionamiento en el año 1982 
mediante el número de resolución de creación del establecimiento 
07-09-82/CDMAMM. 
3. Descripción de UPSS. 












- Medicina: cuenta con un consultorio en el cual se 
atienda las consultas médicas de la población asignada 
al establecimiento del distrito de Manuel Antonio 
Mesones Muro, pacientes con tercer nivel de 
complejidad a niños, adultos, gestantes y adulto mayor. 
- Obstetricia: cuenta con un consultorio de obstetricia del 
nivel de atención para gestantes  
- Enfermeria: cuenta con un consultorio de enfermeria 
para satisfacer la necesidad de la población con 
vacunas, salud escolar, crecimiento y desarrollo. 
- Odontologia: cuenta con un consultorio realizando 
atención primaria de prevención, promoción y 
recuperación en niños, gestantes, adulto y adulto mayor. 
- Psicología: se cuenta con un consultorio en el cual se 
realiza atención primaria en niños, adolescente, 
gestantes, adulto y adulto mayor. 
 




Consulta externa por médico general. 
Atención ambulatoria por obstetricia.. 
Atención ambulatoria por enfermera  
Atención ambulatoria por odontologia. 





- Laboratorio: cuenta con el área de laboratorio 
realizando análisis que son indicados a los usuarios por 
los diferentes servicios. 
- Farmacia: cuenta con un ambiente la misma que es 
abastecido con medicamentos básicos para ser 
entregados a los usuarios del distrito de Manuel 
Antonio Mesones Muro para la necesidad del usuario 
en afán de prevención y/o recuperación. 
Así también se cuenta con: 
- Admisión: se cuenta con un ambiente la misma que realiza la 
recepción de los usuarios y documentación. 
- Topico: se cuenta con un ambiente donde se realiza atenciones 
de urgencia y emergencias a los usuarios que acuden al 
establecimiento. Así también se realiza curaciones y atenciones 
al adulto mayor, preparación, conservación, esterilización y 
desinfección de instrumental de diferentes servicios. 
- Referencias: es un ambiente donde se realiza la digitación de 
los formatos de atención de salud (FUAS) y las funciones de 
estadistica. 
4. Especificación de los siguientes aspectos. 
a. Horario de atención. 
El horario del centro de salud Mesones Muro es un 
establecimiento de 12 hora sin internamiento, inicia sus 
actividades a partir de 7.30 am hasta las 7.30 pm de lunes 
a sábados. 








Tabla 107: Cartera de servicios del centro de salud Mesones Muro 
Cartera de servicios de salud del centro de salud Mesones Muro - Categoría I-3 
N° 
Unidad productora 
de servicios de salud 
(UPSS) 
Prestaciones de la cartera 
de servicios de salud 
Descripción 
1 Consulta externa 
Consulta externa por 
médico general 
Consulta ambulatoria por médico general en consultorio 
externo para atención a personas sanas y personas con 
morbilidad. 
Atención ambulatoria por 
enfermera 
Control del crecimiento y desarrollo de 0 a 11 años. 
Consejería nutricional e integral 
Administración de inmunizaciones de todos los grupos 
etarios, 
Suplementación de micronutrientes 
Profilaxis antiparasitarias 
Tamizaje de hemoglobina 
Atención ambulatoria por 
psicólogo 
Pruebas psicológicas (tamizajes) y psicoterapias 
individual y familiar de personas sanas o con riesgo de 
morbilidad mental 
Atención ambulatoria por 
obstetra 
Atención prenatal y del puerperio 
Atención y consejería en salud sexual y reproductiva en 
mujeres en edad fértil, gestantes y puérperas. 
Tamizaje de papanicolaou, iva. 
Tamizaje de VIH, sífilis en mujeres en edad fértil. 
Suplementación con ácido fólico y sulfato ferroso a 
gestantes y puérperas. 
Atención integral al adolescente (consultorio 
diferenciado) 
Atención integral de joven y adulto (18 a 59 años) 
Consejería integral 
Actividades de planificación familiar 
Atención ambulatoria por 
cirujano dentista 




2 Patología clínica 
Procedimientos de microbiología: tinción gran, 




laboratorio clínico de tipo 
I-3 
Procedimientos de hematología: grupo sanguíneo, 
hemoglobina, hemograma completo, recuento de 
plaquetas, tiempo de coagulación y sangría. 
Procedimientos de uro análisis: examen completo de 
orina, sedimento urinario. 
Procedimientos de  parasitología: parasitológico seriado, 
parasitológico simple. 
Fuente: Micro red Ferreñafe - Mesones Muro 
Tabla 108: Actividades afines al servicio de salud del centro de salud Mesones Muro 
Cartera de servicios de salud del centro de salud de Mesones Muro, Categoría I-3 
N° Actividad 
Prestaciones De La 




Salud familiar y 
comunitaria 
Visita domiciliaria por 
profesionales de la salud no 
médico 
Atención en el domicilio por enfermera, obstetra 
u otros profesionales de la salud no médico para 
visitas de identificación de riesgos y de 
seguimiento a personas y familias sanas, con 
morbilidad y con riesgo de morbilidad. 
Intervenciones en el hogar, escuelas, cunas 
comunales y otros para acciones preventivo-
promocionales y de control de riesgos colectivos. 
2 
Salud familiar y 
comunitaria 
Visita domiciliaria por 
médico general 
Atención en el domicilio por médico general 
capacitado en salud familiar y comunitaria para 
visitas de seguimiento a personas y familias 
sanas o con morbilidad o riesgo de morbilidad. 
3 
Salud familiar y 
comunitaria 
Intervenciones educativas y 
comunicacionales 
Intervenciones educativas y comunicacionales 
por etapas de vida intramurales y extramurales, 
realizadas por el personal de salud del 
establecimiento. 
4 
Salud familiar y 
comunitaria 
Atención itinerante por 
equipo multidisciplinario o 
campañas de salud 
Atención itinerante o campañas de salud 
extramurales por equipo multidisciplinario. 
5 Atención inicial de urgencias y emergencias, 
 
264  
Atención de urgencias 
y emergencias 
Atención inicial de 
urgencias y emergencias por 
personal de la salud no 
medico 
Atención de parto vaginal inminente por 
profesional de la salud no médico 
Técnico de enfermeria capacitado en topico de 
urgencias y emergencias de acuerdo a perfil 
profesional. 
6 
Atención de urgencias 
y emergencias 
Atención inicial de 
urgencias y emergencias por 
médico general 
Evaluación y atención inicial de urgencias y 
emergencias, por médico general entrenado para 
manejo inicial de pacientes con prioridades iii y 




Expendio de medicamentos, 
dispositivos médicos y 
productos farmacéuticos 
Expendio de medicamentos del petitorio 
nacional único de medicamentos esenciales, 
dispositivos médicos y productos sanitarios, 
entregado por técnico de enfermería capacitado, 






Limpieza, desinfección y esterilización de 
material médico, instrumental y equipo 
biomédico mediante medios mecánicos 
(fricción, cepillado),  químicos (detergente, 
alcohol etílico)  y físicos (calor seco) por técnico 
de enfermeria capacitado. 
9 Referencia 
Dar continuidad de la 
atención en los servicios de 
salud en establecimientos de 
salud 
Organizar las referencias y contra referencias 
entre la comunidad y el establecimiento de salud. 
Coordinar con otros establecimientos de salud 
las referencias y contra referencias de los 
usuarios para su atención oportuna. 
Realizar el seguimiento de los usuarios referidos 
y contra referidos. 





Notificación e investigación 
Notificación de enfermedades sujetas a 
vigilancia. 
Investigación epidemiológica de casos. 
Vigilancia epidemiológica activa 
Recolección y análisis de datos 
11 
Registro de atención e 
información 




Acciones de salud 
ambiental en la 
comunidad 
Control vectorial e 
inspecciones 
Vigilancia entomológica 
Control y vigilancia de la calidad del agua para 
el consumo humano 
Inspecciones sanitarias 
Inspección del manejo de residuos sólidos en los 
establecimientos de salud. 
13 
Prevención y 
diagnóstico precoz del 
cáncer 
Tamizajes Charlas educativas. 
14 Psicoprofilaxis 
Preparación de la gestante 
antes, durante y después del 
parto. 
Taller de estimulación 
Fuente: Micro red Ferreñafe – centro de salud Mesones Muro. 
c. Personal del establecimiento. 
El centro de salud Mesones Muro cuenta con un 
personal asistencial de médicos, enfermeras, biólogo, 
obstetras, psicólogas, odontólogo, técnicas en 
enfermeria, química farmacéutica, técnico en 
computación y personal de servicio, que laboran bajo las 
modalidades de Contratados, Serums y Nombrados. 
 
Figura 60: N° de Personal del centro de salud Mesones Muro por servicio 








Personal asistencial por especialidad
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d. Equipamiento y mobiliario 
Con la finalidad de mejorar el servicio de salud, se 
redacta el total de equipamiento y mobiliario del centro 
de salud: 
 
Tabla 109: Tipo de  equipamiento del centro de salud según inventario 
Nombre del activo Cantidad 
Escritorio de metal 9 
Perforador de metal 9 
Silla fija de metal 16 
Mesa de madera 4 
Banco de metal 2 
Refrigeradora/electrica 2 
Escritorio de madera 2 
Silla fija de madera 5 
Engrapador de metal 7 
Estante archivador 7 
Ventilador de pie 2 
Modulo para computadora 1 
Impresora multiuso 3 
Monitor LCD 2 
CPU 4 
Woofer 2 
Supresor de pico 1 
Pizarra acrilica 2 
Colchoneta pediátrica 1 
Termometro de alcohol 2 
Estabilizador 3 
Teclado 4 
Mouse óptico 4 
Estante melamine 3 
Monitor Dell 1 
Sacagrapas metal 1 
Vitrina de metal 8 
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Escalinata de metal 1 
Ventilador de techo 1 
Mesa para CRED 1 
Banca de asientos múltiples 2 
Sillones de metal 2 
Silla giratoria 3 
Estante para computadora 1 
Ventilador de mesa 1 
Camilla fija de metal 3 
Mesa ginecológica 1 
Coche para curaciones metal 3 
Camilla fija de metal 1 
Silla de ruedas 1 
Unidad dental 1 
Jeringa de acero para lavado de oído 1 
Histerometro graduado 1 
Especulo vaginal 8 
Cubeta de acero inoxidable 8 
Termo porta vacuna 3 
Tarro de vendaje  
Cronometro a metal  
Tambor porta gasa 4 
Balón para gas 1 
Taburete 1 
Centrifuga porta tubos 1 
Microscopio binocular 1 
Esterilizadora-incubadora de metal 2 
Estetoscopio para adulto 5 
Otoscopio de metal 1 
Espéculos auditivos de plastico 1 
Camilla de metal 1 
Escalinata de metal 4 
Tensiometro 4 
Estetoscopio pediatrico 2 
Balanza pie adulto 3 
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Balanza pediátrica 3 
Tallimetro de madera adulto 1 
Biombo fijo metal 2 
Porta suero de metal 2 
Balanza para  baño 1 
Soporte metal 1 
Chata de acero inox 2 
Pinza foester 3 
Pinza pean 2 
Pinza disección 3 
Porta agujas 2 
Pinza hemostática 5 
Riñonera 4 
Pinza tirablas 1 
Pinza Kelly 2 
Baja lengua metal 1 
Camilla rodante 1 
Colchoneta 2 
Pelota grande 1 
Set material de estimulación 1 
Equipo de oxigenoterapia 1 
Nebulizador 1 
Tambor porta algodón 3 
Irrigador de acero 1 
Sonda acanalada 4 
Pinza mosquito 2 
Mango para bisturí 3 
Micromotor dental 1 
Lampara de luz halogena 1 
Escupidera de acero inox 1 
Caja selector ultrasonido 1 
Tacho para desecho metalico 1 
Perillas de aire 1 
Contra angulo 1 
Adaptador para alta velocidad 1 





Botador recto 3 
Fórceps superior derecho 2 
Alicate de corte 1 
Alveolo tomo 1 
Porta amalgama 1 
Pinza porta algodón 1 
Explorador bioactivo 1 
Bruñidor 1 
Porta Dycal 1 
Espátula para cemento 1 
Espejo bucal 1 
Bandeja de acero 1 
Lima para hueso 1 
Casco de motocicleta 1 
Motocicleta 1 
Banca de madera 2 
Tallimetro de madera pediatrico 2 
Oto-oftalmoscopio 1 
















Tabla 110: Programa Médico Funcional (PMF2) - centro de salud Mesones Muro 
Programa Medico Funcional 
Centro de Salud  - Mesones Muro 
Prestaciones 








































































































ITS, VIH y sida 
 5,400 0.0% 1 Servicio nuevo 
                                                 
2 Programa Medico Funcional son los ambientes y servicios que debe tener un establecimiento de salud para 





























































 10,800 0.0% 1 Servicio nuevo 





















































1,322 7,839 16.9% 



































por medico en 
topico 



















 4,380  1  
Atención del 
recién nacido 







 4,380 0.0% 1 Servicio nuevo 












8.6.3.9. Programa médico arquitectónico (PMA3) 
Tabla 111: Programa arquitectónico del centro de salud Mesones Muro. 
Programa Medico Arquitectónico- Centro De Salud Mesones Muro 
Centro De Salud  - Mesones Muro 
Ambientes Prestacionales 
Prestaciones de la 












Sub total Total 
Consulta ambulatoria 




1 13.50 13.50 13.50 301.00 
Consulta ambulatoria 





1 13.50 13.50   
Consulta ambulatoria 
por médico especialista 






1 17.00 17.00   
Consulta ambulatoria 
por médico especialista 




















1 24.00 24.00   
Atención ambulatoria 





ITS, VIH y SIDA 





1 13.50 13.50   
Prs3 
Atención integral 
del adulto mayor 
1 17.00 17.00   
                                                 
3 Jerarquización y vinculación de espacios de partes importantes para llegar a soluciones futuras, obligando 





y consejería de 
adolescente 

























Control prenatal  
(inc. Control 
puerperal) 




1 13.50 13.50   
Obs3 Psicoprofilaxis 1 36.00 36.00   
Atención ambulatoria 











radiología oral (2) 






1 13.50 13.50   
Atención ambulatoria 
por médico en topico 






1 16.00 16.00   
Ambientes complementarios 
















Admisión  y citas 
(3) 
1 6.00 6.00   




1 9.00 9.00   
 Servicio social (4) 1 9.00 9.00   





1 9.00 9.00   
 Reniec (4) 1 9.00 9.00   
 
SS.HH - personal 
hombres 
1 2.50 2.50   
 
SS.HH. - personal 
mujeres 
1 2.50 2.50   
Asistencial 
 Triaje 1 9.00 9.00 31.50  
 
Sala de espera 
(12) 























1 4.00 4.00   
Atención diferenciada 
Modulo para prevención y control de tuberculosis 




















1 2.50 2.50   
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1 4.00 4.00   
 
Toma de muestra 
(esputo) 
1 3.00 3.00   
Modulo para prevención y control de ITS, VIH y SIDA 




1 6.00 6.00   









1 2.50 2.50   
 SS.HH personal 1 2.50 2.50   
  
Sub total ups 
consulta externa 




   86.00  
Total ups consulta 
externa 
   301.00  
Ambientes de patología clínica 
Prestaciones de la 












Sub total Total 
Procedimientos de 
laboratorio clínico tipo 
I-3 
Lab1a 
Toma de muestras 
biológicas 









1 15.00 15.00   
Ambientes complementarios 






Sub total Total 






1 3.00 3.00   
SS.HH publico 
mujeres (1I,1L) 
1 2.50 2.50   
Recepción de 
muestra y entrega 
de resultados 
1 9.00 9.00   






1 15.00 15.00 35.00  
Lavado y 
desinfección 








1 4.50 4.50   
Almacén de 
insumos 
1 3.00 3.00   
Apoyo clínico  
Cuarto de 
limpieza 




1 4.00 4.00   
  
Sub total ups 
patología 




   39.80  
Total ups 
patología clínica 
   139.30  
Ambientes prestacionales y complementarios de la atención de urgencias y emergencias 
Prestaciones de la 












Sub total Total 
Atención inicial de 
urgencias y 
emergencias por 






1 22.00 22.00 44.00 74.25 
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Atención de urgencias 


















Sub total Total 
Asistencial  Botadero 1 4.00 4.00 5.50  
Continuación de la tabla 111 
  SS.HH (1L.1U) 1 1.50 1.50   
  
Sub total atención 
de urgencias y 
emergencias 








   74.25  
Ambientes prestacionales y complementarios de la atención de gestante en periodo de parto 
Prestaciones de la 










Sub total Total 
Atención de parto 
vaginal por médico 
general y obstetra 
ATP-
GIN2A 
Sala de parto + 
SS.HH (1I,1L,1D) 
1 30.00 30.00 54.00 109.50 
ATP-
GIN3A 
Sala de puerperio 
inmediato (sala de 
reposo) 
1 18 18   
Atención del recién 
nacido 
ATP-RNP 
Atención al recién 
nacido 



















1 3.00 3.00 19.00  
Cuarto de lavado 
de instrumental 








1 6.00 6.00   
  
Sub total atención 
de urgencias y 
emergencias 




   27.50  
Continuación de la tabla 111 
  




   82.50  












Sub total Total 
Dirección 
Sal a de espera 1 15.00 15.00 45.00 150.15 
Jefatura/dirección 1 5.00 5.00   
Secretaria 1 10.00 10.00   
Sala de reuniones 1 15.00 15.00   
Apoyo administrativo  
Hall 
administrativo 
1 24.00 24.00 57.00  
Oficina de 
seguros 
1 15.00 15.00   
Apoyo técnico 
administrativo 
1 8.00 8.00   






1 3.00 3.00 13.50  
SS.HH personal 
hombres 









1 4.00 4.00   
  
Sub total ups 
administración 




   34.65  
Total ups 
administración 
   150.15  











Sub total Total 
Continuación de la tabla 111 
Unidad básica I gestión 
de la información 
 
Estadistica 1 8.00 8.00 26.00 33.80 
Sala de equipos 1 12.00 12.00   
Central de 
comunicaciones 
1 6.00 6.00   
  
Sub total ups 
agestión de la 
información 




   7.80  
Total ups gestión 
de la información 
   33.80  











Sub total Total 
Transporte terrestre  
Cochera para 
ambulancia 
1 20.00 20.00 20.00 20.00 
  
Sub total ups 
transporte 
   20.00  
Total ups 
transporte 
   20.00  
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Sub total Total 
Casa de fuerza 
 
Tablero general 
de baja tensión 
1 15.00 15.00 57.00 74.10 















1     
  
Sub total ups casa 
de fuerza 




   17.10  
Total ups casa de 
fuerza 
   74.10  











Sub total Total 




Hall y recepción  12.00 12.00 151.50 196.95 
Oficina 
administrativa 
 12.00 12.00   
Soporte técnico  15.00 15.00   
Área climatizada  30.00 30.00   
Área de cámaras 
frías 
 30.00 30.00   
Área de carga y 
descarga 
 50.00 50.00   
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SS.HH personal  2.50 2.50   
  
Sub total ups 
cadena de frio 




   45.45  
Total ups cadena 
de frio 
   196.95  











Sub total Total 
Categoría I-3  Almacén general 1 20.00 20.00 20.00 26.00 
  
Sub total ups 
almacén 




   6.00  
Total ups almacén    26.00  











Sub total Total 
Categoría I-3  
Taller de 
mantenimiento 
1 10.00 10.00 10.00 13.00 
  
Sub total ups 
taller de 
mantenimiento 




   3.00  
Total ups taller de 
mantenimiento 
   13.00  











Sub total Total 





1 6.00 6.00   
  
Sub total ups  
salud ambiental 




   3.00  
Total ups salud 
ambiental 
   13.00  





















Figura 61: Plano de planta - primer nivel 
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Figura 62: Plano de planta - segundo nivel 
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8.6.3.10. Programa de equipamiento. 
Tabla 112: Programa de equipamiento - equipos prestacionales y complementarios 
Ambiente Código Descripción Cantidad Valor unit Valor total 
 V-1 Ambulancia tipo I 1 S/219,250.00 S/219,250.00 
      
UPSS consulta externa 
Ambiente Código Descripción Cantidad Valor unit Valor total 
Consultorio de 
medicina general 
D-325 Balanza digital con tallimetro adulto 1 S/2,050.00 S/2,050.00 
D-187 Balanza digital neonatal 1 S/1,406.00 S/1,406.00 
M-72 
Biombo de acero inoxidable de 2 
cuerpos 
1 S/700.00 S/700.00 
T-50 Computadora personal 1 S/5,370.00 S/5,370.00 
M-114 
Cubo de acero inoxidable para 
desperdicios con tapa accionada a pedal 
1 S/640.00 S/640.00 
M-86 Escalinata metalica 2 peldaños 1 S/250.00 S/250.00 
M-22 Escritorio estándar 1 S/560.00 S/560.00 
D-125 Estetoscopio adulto pediatrico 1 S/160.00 S/160.00 
D-28 Lampara de examen clínico 1 S/2,689.00 S/2,689.00 
D-129 Martillo de reflejos 1 S/76.00 S/76.00 
M-88 
Mesa (divan) para exámenes y 
curaciones 
1 S/750.00 S/750.00 
M-91 
Mesa de acero inoxidable rodable para 
multiplex usos 
1 S/1,300.00 S/1,300.00 
M-98 
Mesa metalica de uso múltiple de 
90x45 cm 
1 S/470.00 S/470.00 
D-131 Pantoscopio 1 S/5,131.00 S/5,131.00 
M-9 
Percha metalica de pared con 4 
ganchos 
1 S/60.00 S/60.00 
T-79 Reloj de una esfera de pared 1 S/70.00 S/70.00 
M-36 Silla metálica apilable 2 S/90.00 S/180.00 
M-39 Silla metálica giratoria rodable 1 S/198.00 S/198.00 
M-47 
Taburete de acero inoxidable con 
asiento giratorio rodable 
1 S/750.00 S/750.00 
T-20 Teléfono ip de mesa uso general 1 S/240.00 S/240.00 




D-135 Tensiómetro aneroide rodable adulto 1 S/836.00 S/836.00 
M-55 
Vitrina de acero inoxidable para 
instrumentos o material estéril de un 
cuerpo 
1 S/2,497.00 S/2,497.00 
Consultorio de 
pediatría 
D-325 Balanza digital con tallimetro adulto 1 S/2,050.00 S/2,050.00 
D-326 Balanza digital con tallimetro neonatal 1 S/1,406.00 S/1,406.00 
M-17 Bandeja acrílica doble para escritorio 1 S/40.00 S/40.00 
M-72 
Biombo de acero inoxidable de 2 
cuerpos 
1 S/700.00 S/700.00 
T-50 Computadora personal 1 S/5,370.00 S/5,370.00 
M-86 Escalinata metálica 2 peldaños 1 S/250.00 S/250.00 
M-22 Escritorio estándar 1 S/560.00 S/560.00 
D-125 Estetoscopio adulto pediatrico 1 S/160.00 S/160.00 
D-28 Lampara de examen clínico 1 S/2,689.00 S/2,689.00 
D-128 Linterna para examen clínico 1 S/85.00 S/85.00 
D-129 Martillo de reflejos 1 S/76.00 S/76.00 
M-88 
Mesa (divan) para exámenes y 
curaciones 
1 S/750.00 S/750.00 
M-91 
Mesa de acero inoxidable rodable para 
múltiples usos 
1 S/1,300.00 S/1,300.00 
M-97 
Mesa metalica para exámenes y 
cambiar pañales 
1 S/610.00 S/610.00 
D-131 Pantoscopio 1 S/5,131.00 S/5,131.00 
D-132 Pantoscopio pediatrico 1 S/5,131.00 S/5,131.00 
M-15 Papelera metálica de piso 1 S/170.00 S/170.00 
M-9 
Percha metalica de pared con 4 
ganchos 
1 S/60.00 S/60.00 
D-145 Set de riñoneras de acero quirúrgico 1 S/105.00 S/105.00 
D-146 Set de tambores de acero quirúrgico 1 S/250.00 S/250.00 
I-11 Set instrumental para curaciones 1 S/760.00 S/760.00 
M-36 Silla metalica apilable 2 S/90.00 S/180.00 
M-39 Silla metalica giratoria rodable 1 S/198.00 S/198.00 
M-47 
Taburete de acero inoxidable con 
asiento giratorio rodable 
1 S/750.00 S/750.00 
T-20 Teléfono IP de mesa uso general 1 S/240.00 S/240.00 




Tensiometro aneroide rodable 
pediatrico- neonatal 
1 S/850.00 S/850.00 
M-55 
Vitrina de acero inoxidable para 
instrumentos o material estéril de un 
cuerpo 
1 S/2,497.00 S/2,497.00 
Consultorio de 
gineco-obstetricia 
D-325 Balanza digital con tallimetro adulto 1 S/2,050.00 S/2,050.00 
M-17 Bandeja acrilica doble para escritorio 1 S/40.00 S/40.00 
M-72 
Biombo de acero inoxidable de 2 
cuerpos 
1 S/700.00 S/700.00 
T-50 Computadora personal 1 S/5,370.00 S/5,370.00 
M-114 
Cubo de acero inoxidable para 
desperdicios con tapa accionada a pedal 
1 S/640.00 S/640.00 
M-86 Escalinata metalica 2 peldaños 1 S/250.00 S/250.00 
M-22 Escritorio estándar 1 S/560.00 S/560.00 
D-125 Estetoscopio adulto pediatrico 1 S/160.00 S/160.00 
D-28 Lampara de examen clínico 1 S/2,689.00 S/2,689.00 
D-128 Linterna para examen clínico 1 S/85.00 S/85.00 
M-68 
Mesa (divan) para exámenes gineco 
obstétricos 
1 S/960.00 S/960.00 
M-91 
Mesa acero inoxidable rodable para 
múltiples usos 
2 S/1,300.00 S/2,600.00 
M-98 
Mesa metalica de uso múltiple de 
90x45 cm 
1 S/470.00 S/470.00 
M-15 Papelera metálica de piso 1 S/170.00 S/170.00 
M-9 
Percha metalica de pared con 4 
ganchos 
1 S/60.00 S/60.00 
M-115 
Porta balde de acero inoxidable rodable 
con balde de acero inoxidable 
1 S/423.00 S/423.00 
T-79 Reloj de una esfera de pared 1 S/70.00 S/70.00 
D-145 Set de riñoneras de acero quirúrgico 1 S/105.00 S/105.00 
D-146 Set de tambores de acero quirúrgico 1 S/250.00 S/250.00 
I-18 
Set de instrumentos de inserción y 
retiro de diu 
1 S/7,127.00 S/7,127.00 
I-22 
Set instrumental para examen 
ginecologico i 
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I-23 
Set instrumental para revisión de cuello 
uterino 
2 S/3,070.00 S/6,140.00 
M-36 Silla metalica apilable 2 S/90.00 S/180.00 
M-39 Silla metalica giratoria rodable 1 S/198.00 S/198.00 
M-47 
Taburete de acero inoxidable con 
asiento giratorio rodable 
1 S/750.00 S/750.00 
T-20 Teléfono IP de mesa uso general 1 S/240.00 S/240.00 
D-135 Tensiometro aneroide rodable adulto 1 S/836.00 S/836.00 
D-136 
Tensiometro aneroide rodable 
pediatrico- neonatal 
1 S/850.00 S/850.00 
M-55 
Vitrina de acero inoxidable para 
instrumentos o material estéril de un 
cuerpo 
1 S/2,497.00 S/2,497.00 
Consultorio de 
medicina familiar 
M-138 Atril rotafolio 1 S/715.00 S/715.00 
D-325 Balanza digital con tallimetro adulto 1 S/2,050.00 S/2,050.00 
M-17 Bandeja acrilica doble para escritorio 1 S/40.00 S/40.00 
M-72 Biombo acero inoxidable de 2 cuerpos 1 S/700.00 S/700.00 
T-50 Computadora personal 1 S/5,370.00 S/5,370.00 
M-114 
Cubo de acero inoxidable para 
desperdicios con tapa accionada a pedal 
1 S/640.00 S/640.00 
M-86 Escalinata metalica 2 peldaños 1 S/250.00 S/250.00 
M-22 Escritorio estándar 1 S/560.00 S/560.00 
D-125 Estetoscopio adulto pediatrico 1 S/160.00 S/160.00 
M-68 
Mesa (divan) para exámenes gineco 
obstétricos 
1 S/960.00 S/960.00 
M-91 
Mesa de acero inoxidable rodable para 
múltiples usos 
1 S/1,300.00 S/1,300.00 
M-98 
Mesa metalica de uso múltiple de 
90x45 cm 
1 S/470.00 S/470.00 
D-131 Pantoscopio 1 S/5,131.00 S/5,131.00 
M-15 Papelera metálica de piso 1 S/170.00 S/170.00 
T-14 Reproductor Blu Ray 1 S/508.00 S/508.00 
M-39 Silla metalica apilable 1 S/90.00 S/90.00 
M-47 
Taburete de acero inoxidable con 
asiento giratorio rodable 
1 S/750.00 S/750.00 
T-20 Teléfono IP de mesa uso general 1 S/240.00 S/240.00 
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T-16 Televisor Led Smart TV de 42" 1 S/3,000.00 S/3,000.00 
D-418 
Tensiometro aneroide pediatrico- 
neonatal 
1 S/850.00 S/850.00 
D-135 Tensiometro rodable adulto 1 S/836.00 S/836.00 
M-55 
Vitrina de acero inoxidable para 
instrumentos o material estéril de un 
cuerpo 





M-2 Armario metalico de 2 puertas 1 S/490.00 S/490.00 
D-325 Balanza digital con tallimetro adulto 1 S/2,050.00 S/2,050.00 
D-326 Balanza digital con tallimetro neonatal 1 S/1,406.00 S/1,406.00 
D-412 Balanza digital portatil 2 S/1,236.00 S/2,472.00 
M-17 Bandeja acrilica doble para escritorio 1 S/40.00 S/40.00 
D-328 Cinta métrica 2 S/6.00 S/12.00 
T-50 Computadora personal 1 S/5,370.00 S/5,370.00 
M-114 
Cubo de acero inoxidable para 
desperdicios con tapa accionada a pedal 
1 S/640.00 S/640.00 
T-6 Equipo de sonido 1 S/978.00 S/978.00 
M-22 Escritorio estándar 1 S/560.00 S/560.00 
D-125 Estetoscopio adulto pediatrico 1 S/160.00 S/160.00 
D-200 Maletín de atención medica 2 S/150.00 S/300.00 
M-28 Mesa de madera para niños 1 S/480.00 S/480.00 
M-159 
Mesa de uso múltiple de acero 
inoxidable de 90x45 cm 
2 S/470.00 S/940.00 
M-97 
Mesa metalica para exámenes y 
cambiar pañales 
1 S/610.00 S/610.00 
M-15 Papelera metálica de piso 1 S/170.00 S/170.00 
M-9 
Percha metalica de pared con 4 
ganchos 
1 S/60.00 S/60.00 
M-33 
Pizarra acrilica de 150x100 cm para 
adosar en la pared 
1 S/430.00 S/430.00 
T-79 Reloj de una esfera de pared 1 S/70.00 S/70.00 
T-14 Reproductor Blu Ray 1 S/508.00 S/508.00 
D-145 Set de riñoneras de acero quirúrgico 1 S/105.00 S/105.00 
D-146 Set de tambores de acero quirúrgico 1 S/250.00 S/250.00 
M-34 Silla de madera para niños 4 S/80.00 S/320.00 
M-36 Silla metalica apilable 2 S/90.00 S/180.00 
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M-39 Silla metalica giratoria rodable 1 S/198.00 S/198.00 
T-20 Teléfono IP de mesa uso general 1 S/240.00 S/240.00 
T-16 Televisor led smart TV de 42" 1 S/3,000.00 S/3,000.00 
D-136 
Tensiometro aneroide rodable 
pediatrico- neonatal 
1 S/850.00 S/850.00 
O-20 Test abreviado peruano (TAP) 2 S/2,500.00 S/5,000.00 
O-13 Test de desarrollo psicomotor (TEPSI)  S/1,500.00 S/0.00 
O-21 
Test EEDP (escala de evaluación de 
desarrollo psicomotor 
1 S/400.00 S/400.00 
M-10 
Vitrina de acero inoxidable para 
instrumentos o material estéril de un 
cuerpo 
1 S/2,497.00 S/2,497.00 
Sala de 
inmunizaciones 
M-17 Bandeja acrilica doble para escritorio 1 S/40.00 S/40.00 
M-72 
Biombo de acero inoxidable de 2 
cuerpos 
1 S/700.00 S/700.00 
T-50 Computadora personal 1 S/5,370.00 S/5,370.00 
D-285 Cooler para transporte de vacunas 2 S/22,366.00 S/44,732.00 
M-114 
Cubo de acero inoxidable para 
desperdicios con tapa accionada a pedal 
2 S/640.00 S/1,280.00 
M-86 Escalinata metalica 2 peldaños 1 S/250.00 S/250.00 
M-22 Escritorio estándar 1 S/560.00 S/560.00 
M-88 
Mesa (divan) para exámenes y 
curaciones 
1 S/750.00 S/750.00 
M-91 
Mesa de acero inoxidable rodable para 
múltiples usos 
1 S/1,300.00 S/1,300.00 
M-99 
Mesa rodable de acero inoxidable para 
curaciones con tablero 
1 S/1,144.00 S/1,144.00 
M-15 Papelera metalica de piso 1 S/170.00 S/170.00 
M-9 
Percha metalica de pared con 4 
ganchos 
1 S/60.00 S/60.00 
D-288 Refrigeradora para medicamentos 1 S/2,496.00 S/2,496.00 
D-145 Set de riñoneras de acero quirúrgico 1 S/105.00 S/105.00 
D-146 Set de tambores de acero quirúrgico 1 S/250.00 S/250.00 
M-36 Silla metalica apilable 2 S/90.00 S/180.00 




Taburete de acero inoxidable con 
asiento giratorio rodable 
1 S/750.00 S/750.00 
T-20 Teléfono IP de mesa uso general 1 S/240.00 S/240.00 
D-133 Tensiometro aneroide adulto 1 S/420.00 S/420.00 
E-191 Termometro para porta vacunas 2 S/300.00 S/600.00 
M-64 
Vitrina de acero inoxidable para 
instrumentos o material estéril de dos 
cuerpos 
1 S/3,050.00 S/3,050.00 
M-10 
Vitrina metalica para anuncios con 
puertas corredizas de vidrio 




M-2 Armario metalico de 2 puertas 1 S/490.00 S/490.00 
D-326 Balanza digital con tallimetro neonatal 1 S/1,406.00 S/1,406.00 
M-17 Bandeja acrilica doble para escritorio 1 S/40.00 S/40.00 
D-159 Colchoneta 2.0x0.80 cm 2 S/180.00 S/360.00 
T-50 Computadora personal 1 S/5,370.00 S/5,370.00 
M-114 
Cubo de acero inoxidable para 
desperdicios con tapa accionada a pedal 
1 S/640.00 S/640.00 
T-6 Equipo de sonido 1 S/978.00 S/978.00 
M-22 Escritorio estándar 1 S/560.00 S/560.00 
M-133 
Estantes con juguetes y material 
didáctico diverso para niños de 1 a 3 
años 
1 S/2,300.00 S/2,300.00 
D-123 Estetoscopio neonatal 1 S/140.00 S/140.00 
D-125 Estetoscopio adulto pediatrico 1 S/160.00 S/160.00 
O-6 Juegos para estimulación sensorial 1 S/160.00 S/160.00 
O-5 Juegos para estimulación temprana 1 S/160.00 S/160.00 
M-28 Mesa de madera para niños 1 S/480.00 S/480.00 
M-159 
Mesa de uso múltiple de acero 
inoxidable de 90x45 cm 
1 S/470.00 S/470.00 
M-97 
Mesa metalica para exámenes y 
cambiar pañales 
1 S/610.00 S/610.00 
D-330 
Módulos de psicomotricidad para niños 
de 1 a 3 años 
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D-331 
Módulos de psicomotricidad para niños 
3 años a mas 
1 S/1,500.00 S/1,500.00 
D-332 
Módulos de psicomotricidad para niños 
menores de 12 meses 
1 S/800.00 S/800.00 
M-15 Papelera metalica de piso 1 S/170.00 S/170.00 
M-9 
Percha metalica de pared con 4 
ganchos 
1 S/60.00 S/60.00 
M-136 Piso micro poroso 1 S/20.00 S/20.00 
T-79 Reloj de una esfera de pared 1 S/70.00 S/70.00 
T-14 Reproductor Blu Ray 1 S/508.00 S/508.00 
M-34 Silla de madera para niños 4 S/80.00 S/320.00 
M-39 Silla giratoria rodable 1 S/198.00 S/198.00 
T-20 Teléfono IP de mesa uso general 1 S/240.00 S/240.00 
T-16 Televisor led smart TV de 42" 1 S/3,000.00 S/3,000.00 
D-136 
Tensiometro aneroide rodable 
pediatrico- neonatal 
1 S/850.00 S/850.00 
Consejería y 
prevención de 
ITS - VIH Y 
SIDA 
M-2 Armario metalico de 2 puertas 1 S/490.00 S/490.00 
M-138 Atril rotafolio 1 S/715.00 S/715.00 
D-325 Balanza digital con tallimetro adulto 1 S/2,050.00 S/2,050.00 
M-17 Bandeja acrilica doble para escritorio 1 S/40.00 S/40.00 
T-50 Computadora personal 1 S/5,370.00 S/5,370.00 
M-114 
Cubo de acero inoxidable para 
desperdicios con tapa accionada a pedal 
1 S/640.00 S/640.00 
M-22 Escritorio estándar 1 S/560.00 S/560.00 
M-15 Papelera metalica de piso 1 S/170.00 S/170.00 
M-9 
Percha metalica de pared con 4 
ganchos 
1 S/60.00 S/60.00 
T-14 Reproductor Blu Ray 1 S/508.00 S/508.00 
M-36 Silla metalica apilable 2 S/90.00 S/180.00 
M-39 Silla metalica giratoria rodable 1 S/198.00 S/198.00 
T-20 Teléfono IP de mesa uso general 1 S/240.00 S/240.00 
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M-64 
Vitrina de acero inoxidable para 
instrumental y material estéril de dos 
cuerpos 
1 S/3,050.00 S/3,050.00 
M-10 
Vitrina metalica para anuncios con 
puertas corredizas de vidrio 
1 S/617.00 S/617.00 
Prevención y 
control de TBC 
M-2 Armario metalico de 2 puertas 1 S/490.00 S/490.00 
M-138 Atril rotafolio 1 S/715.00 S/715.00 
D-325 Balanza digital con tallimetro adulto 1 S/2,050.00 S/2,050.00 
M--17 Bandeja acrilica doble para escritorio 1 S/40.00 S/40.00 
T-50 Computadora personal 1 S/5,370.00 S/5,370.00 
M-114 
Cubo de acero inoxidable para 
desperdicios con tapa accionada a pedal 
1 S/640.00 S/640.00 
M-22 Escritorio estándar 1 S/560.00 S/560.00 
M.-15 Papelera metalica de piso 1 S/170.00 S/170.00 
M-9 
Percha metalica de pared con 4 
ganchos 
1 S/60.00 S/60.00 
T-14 Reproductor Blu Ray 1 S/508.00 S/508.00 
M-36 Silla metalica apilable 2 S/90.00 S/180.00 
M-39 Silla metalica giratoria rodable 1 S/198.00 S/198.00 
T-20 Teléfono IP de mesa uso general 1 S/240.00 S/240.00 
T-16 Televisor led smart tv de 42" 1 S/3,000.00 S/3,000.00 
M-64 
Vitrina de acero inoxidable para 
instrumental y material estéril de dos 
cuerpos 
1 S/3,050.00 S/3,050.00 
M-10 
Vitrina metalica para anuncios con 
puertas corredizas de vidrio 
1 S/617.00 S/617.00 
Atención integral 
y consejería del 
adolescente 
M-2 Armario metalico de 2 puertas 1 S/490.00 S/490.00 
M-138 Atril rotafolio 1 S/715.00 S/715.00 
M-17 Bandeja acrilica doble para escritorio 1 S/40.00 S/40.00 
T-50 Computadora personal 1 S/5,370.00 S/5,370.00 
M-114 
Cubo de acero inoxidable para 
desperdicios con tapa accionada a pedal 
1 S/640.00 S/640.00 
M-22 Escritorio estándar 1 S/560.00 S/560.00 
M-15 Papelera metalica de piso 1 S/170.00 S/170.00 
M-9 
Percha metalica de pared con 4 
ganchos 
1 S/60.00 S/60.00 
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T-14 Reproductor Blu Ray 1 S/508.00 S/508.00 
M-36 Silla metalica apilable 2 S/90.00 S/180.00 
M-39 Silla metalica giratoria rodable 1 S/198.00 S/198.00 
T-20 Teléfono IP de mesa uso general 1 S/240.00 S/240.00 
T-16 Televisor led smart TV de 42" 1 S/3,000.00 S/3,000.00 
M-64 
Vitrina de acero inoxidable para 
instrumentos y material estéril de dos 
cuerpos 
1 S/3,050.00 S/3,050.00 
M-10 
Vitrina metalica para anuncios con 
puertas corredizas de vidrio 
1 S/617.00 S/617.00 
Atención integral 
del adulto mayor 
D-325 Balanza digital con tallimetro adulto 1 S/2,050.00 S/2,050.00 
M-17 Bandeja acrilica doble para escritorio 1 S/40.00 S/40.00 
M-72 
Biombo de acero inoxidable de 2 
cuerpos 
1 S/700.00 S/700.00 
T-50 Computadora personal 1 S/5,370.00 S/5,370.00 
M-114 
Cubo de acero inoxidable para 
desperdicios con tapa de accionada a 
pedal 
1 S/640.00 S/640.00 
M-86 Escalinata metalica 2 peldaños 1 S/250.00 S/250.00 
M-22 Escritorio estándar 1 S/560.00 S/560.00 
D-124 Estetoscopio adulto 1 S/150.00 S/150.00 
D-259 Glucometro portatil 1 S/300.00 S/300.00 
D-271 Hemoglobinometro 1 S/4,950.00 S/4,950.00 
D-28 Lampara de examen clínico 1 S/2,689.00 S/2,689.00 
D-128 Linterna para examen clínico 1 S/85.00 S/85.00 
M-88 
Mesa (divan para exámenes y 
curaciones 
1 S/750.00 S/750.00 
M-91 
Mesa de acero inoxidable rodable para 
múltiples usos 
1 S/1,300.00 S/1,300.00 
M-159 
Mesa de uso múltiple de acero 
inoxidable de 90x45 cm 
1 S/470.00 S/470.00 
M-99 
Mesa rodable de acero inoxidable para 
curaciones con tablero 
1 S/1,144.00 S/1,144.00 
D-148 Negatoscopio de 2 campos 1 S/490.00 S/490.00 
D-131 Pantoscopio 1 S/5,131.00 S/5,131.00 




Percha metalica de pared con 4 
ganchos 
1 S/60.00 S/60.00 
T-79 Reloj de una esfera de pared 1 S/70.00 S/70.00 
T-14 Reproductor Blu Ray 1 S/508.00 S/508.00 
D-145 Set de riñoneras de acero quirúrgico 1 S/105.00 S/105.00 
D-146 Set de tambores de acero quirúrgico 1 S/250.00 S/250.00 
M-106 Silla de ruedas estándar 1 S/1,200.00 S/1,200.00 
M-39 Silla metalica giratoria rodable 1 S/198.00 S/198.00 
M-47 
Taburete de acero inoxidable con 
asiento giratorio rodable 
1 S/750.00 S/750.00 
T-20 Teléfono IP de mesa uso general 1 S/240.00 S/240.00 
T-16 Televisor led smart TV de 42" 1 S/3,000.00 S/3,000.00 
D-135 Tensiometro aneroide rodable adulto 1 S/836.00 S/836.00 
M-64 
Vitrina de acero inoxidable para 
instrumental y material estéril de dos 
cuerpos 





M-2 Armario metalico de 2 puertas 1 S/490.00 S/490.00 
M-138 Atril rotafolio 1 S/715.00 S/715.00 
M-17 Bandeja acrilica doble para escritorio 1 S/40.00 S/40.00 
T-50 Computadora personal 1 S/5,370.00 S/5,370.00 
M-114 
Cubo de acero inoxidable para 
desperdicios con tapa accionada a pedal 
1 S/640.00 S/640.00 
M-22 Escritorio estándar 1 S/560.00 S/560.00 
M-15 Papelera metalica de piso 1 S/170.00 S/170.00 
M-9 
Percha metalica de pared con 4 
ganchos 
1 S/60.00 S/60.00 
T-14 Reproductor Blu Ray 1 S/508.00 S/508.00 
M-36 Silla metalica apilable 2 S/90.00 S/180.00 
M-39 Silla metalica giratoria rodable 1 S/198.00 S/198.00 
T-20 Teléfono IP de mesa uso general 1 S/240.00 S/240.00 
T-16 Televisor led smart tv de 42" 1 S/3,000.00 S/3,000.00 
M-10 
Vitrina metalica para anuncios con 
puertas corredizas de vidrio 




M-2 Armario metalico de 2 puertas 1 S/490.00 S/490.00 
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M-17 Bandeja acrilica doble para escritorio 1 S/40.00 S/40.00 
T-50 Computadora personal 1 S/5,370.00 S/5,370.00 
M-114 
Cubo de acero inoxidable para 
desperdicios con tapa accionada a pedal 
1 S/640.00 S/640.00 
M-22 Escritorio estándar 1 S/560.00 S/560.00 
M-15 Papelera metalica de piso 1 S/170.00 S/170.00 
M-9 
Percha metalica de pared con 4 
ganchos 
1 S/60.00 S/60.00 
T-14 Reproductor Blu Ray 1 S/508.00 S/508.00 
M-36 Silla metalica apilable 2 S/90.00 S/180.00 
M-39 Silla metalica giratoria rodable 1 S/198.00 S/198.00 
T-20 Teléfono IP de mesa uso general 1 S/240.00 S/240.00 
T-16 Televisor led smart TV de 42" 1 S/3,000.00 S/3,000.00 
M-10 
Vitrina metalica para anuncios con 
puertas corredizas de vidrio 
1 S/617.00 S/617.00 
Consejería salud 
mental 
M-2 Armario metalico de 2 puertas 1 S/490.00 S/490.00 
M-138 Atril rotafolio 1 S/715.00 S/715.00 
M-17 Bandeja acrilica doble para escritorio 1 S/40.00 S/40.00 
T-50 Computadora personal 1 S/5,370.00 S/5,370.00 
M-114 
Cubo de acero inoxidable para 
desperdicios con tapa accionada a pedal 
1 S/640.00 S/640.00 
M-22 Escritorio estándar 1 S/560.00 S/560.00 
M-15 Papelera metalica de piso 1 S/170.00 S/170.00 
M-9 
Percha metalica de pared con 4 
ganchos 
1 S/60.00 S/60.00 
T-14 Reproductor Blu Ray 1 S/508.00 S/508.00 
M-36 Silla metalica apilable 2 S/90.00 S/180.00 
M-39 Silla metalica giratoria rodable 1 S/198.00 S/198.00 
T-20 Teléfono IP de mesa uso general 1 S/240.00 S/240.00 
T-16 Televisor led smart tv de 42" 1 S/3,000.00 S/3,000.00 
M-10 
Vitrina metalica para anuncios con 
puertas corredizas de vidrio 
1 S/617.00 S/617.00 
Consultorio de 
psicología 
M-2 Armario metalico de 2 puertas 1 S/490.00 S/490.00 
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T-50 Computadora personal 1 S/5,370.00 S/5,370.00 
M-114 
Cubo de acero inoxidable para 
desperdicios con tapa accionada a pedal 
1 S/640.00 S/640.00 
T-6 Equipo de sonido 1 S/978.00 S/978.00 
M-22 Escritorio estándar 1 S/560.00 S/560.00 
M-94 
Mesa de trabajo de acero inoxidable de 
140x70 cm 
1 S/1,500.00 S/1,500.00 
M-15 Papelera metalica de piso 1 S/170.00 S/170.00 
M-9 
Percha metalica de pared con 4 
ganchos 
1 S/60.00 S/60.00 
M-36 Silla metalica apilable 6 S/90.00 S/540.00 
M-39 Silla metalica giratoria rodable 2 S/380.00 S/760.00 
M-42 
Sillon metalico confortable reclinable 
para reposo 
1 S/1,002.00 S/1,002.00 




M-138 Atril rotafolio 1 S/715.00 S/715.00 
D-325 Balanza digital con tallimetro adulto 1 S/2,050.00 S/2,050.00 
D-412 Balanza digital portatil 2 S/1,236.00 S/2,472.00 
M-17 Bandeja acrilica doble para escritorio 1 S/40.00 S/40.00 
M-72 
Biombo de acero inoxidable de 2 
cuerpos 
1 S/700.00 S/700.00 
D-413 Cinta obstétrica clap 3 S/80.00 S/240.00 
T-50 Computadora personal 1 S/5,370.00 S/5,370.00 
M-114 
Cubo de acero inoxidable para 
desperdicios con tapa accionada a pedal 
1 S/640.00 S/640.00 
D-96 
Detector de latidos fetales de 
sobremesa 
1 S/3,850.00 S/3,850.00 
D-97 Detector de latidos fetales portatil 2 S/2,895.00 S/5,790.00 
M-86 Escalinata metalica 2 peldaños 1 S/250.00 S/250.00 
M-22 Escritorio estándar 1 S/560.00 S/560.00 
D-125 Estetoscopio adulto pediatrico 1 S/160.00 S/160.00 
D-322 Estimulador fetal 1 S/4,200.00 S/4,200.00 
O-26 Gesto grama 1 S/180.00 S/180.00 
O-28 Lampara de examen clínico 1 S/2,689.00 S/2,689.00 
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D-129 Martillo de reflejos 1 S/76.00 S/76.00 
M-68 
Mesa (divan para exámenes gineco 
obstétricos 
1 S/960.00 S/960.00 
M-91 
Mesa de acero inoxidable rodable para 
múltiples usos 
1 S/1,300.00 S/1,300.00 
M-98 
Mesa metalica de uso múltiple de 
90x45 cm 
2 S/470.00 S/940.00 
M-9 
Percha metalica de pared con 4 
ganchos 
1 S/60.00 S/60.00 
M-115 
Porta balde de acero inoxidable rodable 
con balde de acero inoxidable 
1 S/423.00 S/423.00 
T-79 Reloj de una esfera de pared 1 S/70.00 S/70.00 
T-14 Reproductor Blu Ray 1 S/508.00 S/508.00 
D-145 Set de riñoneras de acero quirúrgico 1 S/105.00 S/105.00 
D-146 Set de tambores de acero quirúrgico 1 S/250.00 S/250.00 
I-15 
Set de toma de muestras gineco 
obstétricos 
1 S/4,200.00 S/4,200.00 
I-22 
Set instrumental para examen 
ginecologico i 
2 S/1,960.00 S/3,920.00 
M-36 Silla metalica apilable 2 S/90.00 S/180.00 
M-39 Silla metalica giratoria rodable 1 S/198.00 S/198.00 
M-47 
Taburete de acero inoxidable con 
asiento giratorio rodable 
1 S/750.00 S/750.00 
T-20 Teléfono IP de mesa uso general 1 S/240.00 S/240.00 
T-16 Televisor led smart TV de 42" 1 S/3,000.00 S/3,000.00 
D-135 Tensiometro aneroide rodable adulto 1 S/836.00 S/836.00 
M-64 
Vitrina de acero inoxidable para 
instrumental y material estéril de dos 
cuerpos 
1 S/3,050.00 S/3,050.00 
Planificación 
familiar 
M-138 Atril rotafolio 1 S/715.00 S/715.00 
M-17 Bandeja acrilica doble para escritorio 1 S/40.00 S/40.00 
M-72 
Biombo de acero inoxidable de 2 
cuerpos 
1 S/700.00 S/700.00 
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M-114 
Cubo de acero inoxidable para 
desperdicios con tapa accionada a pedal 
1 S/640.00 S/640.00 
M-86 Escalinata metalica 2 peldaños 1 S/250.00 S/250.00 
M-22 Escritorio estándar 1 S/560.00 S/560.00 
M-68 
Mesa (divan para exámenes gineco 
obstétricos 
1 S/960.00 S/960.00 
M-91 
Mesa de acero inoxidable rodable para 
múltiples usos 
1 S/1,300.00 S/1,300.00 
M-15 Papelera metalica de piso 1 S/170.00 S/170.00 
M-9 
Percha metalica de pared con 4 
ganchos 
1 S/60.00 S/60.00 
M-115 
Porta balde de acero inoxidable rodable 
con balde de acero inoxidable 
1 S/423.00 S/423.00 
T-14 Reproductor Blu Ray 1 S/508.00 S/508.00 
D-145 Set de riñoneras de acero quirúrgico 1 S/105.00 S/105.00 
D-146 Set de tambores de acero quirúrgico 1 S/250.00 S/250.00 
I-18 
Set instrumental de inserción y retiro 
de DLU 
2 S/7,127.00 S/14,254.00 
I-22 
Set instrumental para examen 
ginecologico i 
2 S/1,960.00 S/3,920.00 
M-36 Silla metalica apilable 2 S/90.00 S/180.00 
M-39 Silla metalica giratoria rodable 1 S/198.00 S/198.00 
M-47 
Taburete de acero inoxidable con 
asiento giratorio rodable 
1 S/750.00 S/750.00 
T-20 Teléfono IP de mesa uso general 1 S/240.00 S/240.00 
T-16 Televisor led smart TV de 42" 1 S/3,000.00 S/3,000.00 
M-64 
Vitrina de acero inoxidable para 
instrumental y material estéril de dos 
cuerpos 
1 S/3,050.00 S/3,050.00 
Psicoprofilaxis 
M-3 
Armario metalico de un cuerpo y dos 
compartimientos 
3 S/542.00 S/1,626.00 
M-138 Atril rotafolio 1 S/715.00 S/715.00 
M-17 Bandeja acrilica doble para escritorio 1 S/40.00 S/40.00 
D-159 Colchoneta 2.0x0.80 cm 4 S/180.00 S/720.00 
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T-6 Equipo de sonido 1 S/978.00 S/978.00 
M-22 Escritorio estándar 1 S/560.00 S/560.00 
M-15 Papelera metalica de piso 1 S/170.00 S/170.00 
M-9 
Percha metalica de pared con 4 
ganchos 
2 S/60.00 S/120.00 
T-14 Reproductor Blu Ray 1 S/508.00 S/508.00 
O-27 Set de rodillos de espuma para gestante 1 S/800.00 S/800.00 
M-36 Silla metalica apilable 8 S/90.00 S/720.00 
M-39 Silla metalica giratoria rodable 1 S/198.00 S/198.00 
T-20 Teléfono IP de mesa uso general 1 S/240.00 S/240.00 





Armario de acero inoxidable para 
instrumental dental de 2 cuerpos 
1 S/3,703.00 S/3,703.00 
M-17 Bandeja acrilica doble para escritorio 1 S/40.00 S/40.00 
T-50 Computadora personal 1 S/5,370.00 S/5,370.00 
M-114 
Cubo de acero inoxidable para 
desperdicios con tapa accionada a pedal 
1 S/640.00 S/640.00 
D-39 Destartarizador ultrasónico 1 S/2,536.00 S/2,536.00 
M-22 Escritorio estándar 1 S/560.00 S/560.00 
D-212 
Esterilizador con generador electrico de 
vapor de 20 litros 
1 S/19,635.00 S/19,635.00 
M-90 Mesa de acero inoxidable tipo mayo 1 S/640.00 S/640.00 
M-159 
Mesa de uso múltiple de acero 
inoxidable de 90x45 cm 
1 S/470.00 S/470.00 
M-15 Papelera metalica de piso 1 S/170.00 S/170.00 
M-9 
Percha metalica de pared con 4 
ganchos 
1 S/60.00 S/60.00 
I-26 Set instrumental para curación dental 1 S/1,320.00 S/1,320.00 
I-27 
Set instrumental para diagnostico 
odontológico 
1 S/1,590.00 S/1,590.00 
I-28 Set instrumental para endodoncia 1 S/13,900.00 S/13,900.00 
I-29 Set instrumental para exodoncia 1 S/9,880.00 S/9,880.00 
M-36 Silla metalica apilable 2 S/90.00 S/180.00 
M-39 Silla metalica giratoria rodable 1 S/198.00 S/198.00 
T-20 Teléfono IP de mesa uso general 1 S/240.00 S/240.00 
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D-41 Unidad dental completa 1 S/17,841.00 S/17,841.00 
M-55 
Vitrina de acero inoxidable para 
instrumental y material estéril de un 
cuerpo 







Armario de acero inoxidable para 
instrumental dental de 2 cuerpos 
1 S/3,703.00 S/3,703.00 
M-17 Bandeja acrilica doble para escritorio 1 S/40.00 S/40.00 
T-50 Computadora personal 1 S/5,370.00 S/5,370.00 
M-114 
Cubo de acero inoxidable para 
desperdicios con tapa accionada a pedal 
1 S/640.00 S/640.00 
D-21 
Equipo de rayos x dental rodable 
digital 
1 S/48,600.00 S/48,600.00 
M-22 Escritorio estándar 1 S/560.00 S/560.00 
D-212 
Esterilizador con generador electrico de 
vapor de 20 litros 
1 S/19,635.00 S/19,635.00 
M-90 Mesa de acero inoxidable tipo mayo 1 S/640.00 S/640.00 
M-159 
Mesa de uso múltiple de acero 
inoxidable de 90x45 cm 
1 S/470.00 S/470.00 
T-11 Monitor led 32" 1 S/1,900.00 S/1,900.00 
M-15 Papelera metalica de piso 1 S/170.00 S/170.00 
M-9 
Percha metalica de pared con 4 
ganchos 
1 S/60.00 S/60.00 
I-25 Set instrumental de cirugía dental 1 S/30,000.00 S/30,000.00 
I-26 Set instrumental para curación dental 1 S/1,320.00 S/1,320.00 
I-27 
Set de instrumental para diagnostico 
odontológico 
1 S/1,590.00 S/1,590.00 
I-28 Set instrumental para endodoncia 1 S/13,900.00 S/13,900.00 
I-29 Set instrumental para exodoncia 1 S/9,880.00 S/9,880.00 
M-36 Silla metalica apilable 2 S/90.00 S/180.00 
M-39 Silla metalica giratoria rodable 1 S/198.00 S/198.00 
T-20 Teléfono IP de mesa uso general 1 S/240.00 S/240.00 
M-55 
Vitrina de acero inoxidable para 
instrumentos o material estéril de un 
cuerpo 
1 S/2,497.00 S/2,497.00 
Consultorio de 
nutricion 
M-138 Atril rotafolio 1 S/715.00 S/715.00 
D-325 Balanza digital con tallimetro adulto 1 S/2,050.00 S/2,050.00 
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D-326 Balanza digital con tallimetro neonatal 1 S/1,406.00 S/1,406.00 
M-17 Bandeja acrilica doble para escritorio 1 S/40.00 S/40.00 
M-72 
Biombo de acero inoxidable de 2 
cuerpos 
1 S/700.00 S/700.00 
D-328 Cinta métrica 1 S/6.00 S/6.00 
T-50 Computadora personal 1 S/5,370.00 S/5,370.00 
M-114 
Cubo de acero inoxidable para 
desperdicios con tapa accionada a pedal 
1 S/640.00 S/640.00 
M-22 Escritorio estándar 1 S/560.00 S/560.00 
D-320 Medidor de índice de masa corporal 1 S/450.00 S/450.00 
M-88 
Mesa /divan para exámenes y 
curaciones 
1 S/750.00 S/750.00 
M-91 
Meda de acero inoxidable rodable para 
múltiples usos 
1 S/1,300.00 S/1,300.00 
M-98 
Mesa metalica de uso múltiple de 
90x45 cm 
1 S/470.00 S/470.00 
M-97 
Mesa metalica para exámenes y 
cambiar pañales 
1 S/610.00 S/610.00 
M-15 Papelera metalica de piso 1 S/170.00 S/170.00 
M-9 
Percha metalica de pared con 4 
ganchos 
1 S/60.00 S/60.00 
I-59 Plicometro estandarizado 1 S/220.00 S/220.00 
T-14 Reproductor Blu Ray 1 S/508.00 S/508.00 
M-36 Silla metalica apilable 2 S/90.00 S/180.00 
M-39 Silla metalica giratoria rodable 1 S/198.00 S/198.00 
T-20 Teléfono IP de mesa uso general 1 S/240.00 S/240.00 
T-16 Televisor led smart TV de 42" 1 S/3,000.00 S/3,000.00 
M-55 
Vitrina de acero inoxidable para 
instrumentos o material estéril de un 
cuerpo 
1 S/2,497.00 S/2,497.00 
M-10 
Vitrina metalica para anuncios con 
puertas corredizas de vidrio 




D-88 Aspirador de secreciones rodable 1 4800 4800 
M-72 
Biombo de acero inoxidable de 2 
cuerpos 
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T-50 Computadora personal 1 5370 5370 
M-114 
Cubo de acero inoxidable para 
desperdicios con tapa accionada a pedal 
1 640 640 
D-92 Destructor de agujas hipodérmicas 1 1400 1400 
D-140 Equipo de oxigenoterapia rodable 1 2068 2068 
M-86 Escalinata metalica 2 peldaños 1 560 560 
M-22 Escritorio estándar 1 560 560 
D-212 
Esterilizador con generador electrico de 
vapor de 20 litros 
1 19635 19635 
D-301 Esterilizador por calor seco 50litros 1 4290 4290 
D-126 Frontoluz 1  0 
D-28 Lampara de examen clínico 1 2689 2689 
D-128 linterna para examen clínico 1 85 85 
D-307 
Maletín de reanimación - adulto 
pediatrico 
1 4570 4570 
M-91 
Mesa de acero inoxidable rodable para 
múltiples usos 
1 1300 1300 
M-15 Papelera metalica de piso 1 170 170 
M-9 
Percha metalica de pared con 4 
ganchos 
1 60 60 
M-115 
Porta balde `de acero inoxidable 
rodable con balde de acero inoxidable 
1 423 423 
M-105 Porta suero metalico rodable 1 388 388 
D-145 Set de riñoneras de acero quirúrgico 1 105 105 
D-146 Set de tambores de acero quirúrgico 1 250 250 
I-5 Set instrumental de cirugía menor 2 2480 4960 
I-21 Set instrumental de parto 1 2300 2300 
I-9 
Set instrumental de pequeñas 
intervenciones quirúrgicas 
2 3122 6244 
I-11 Set instrumental para curaciones 2 760 1520 
I-56 Set instrumental para punción lumbar 1 2900 2900 
M-36 Silla metalica apilable 2 90 180 
M-39 Silla metalica giratoria rodable 1 198 198 
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 D-136 
Tensiometro aneroide rodable 
pediatrico - neonatal 
1 850 850 
Hall  publico 
T-2 
Cámara de video IP fija interior tipo 
domo 
1 1000 1000 
M-101 
Papelera de acero inoxidable de forma 
cilíndrica 
2 330 660 
T-79 Reloj de una esfera de pared 1 70 70 
Informes (1 
modulo ) 
M-1 Archivador metalico de 4 gavelas 1 590 590 
T-50 Computadora personal 1 5370 5370 
T-57 Impresora láser baja demanda 1 1560 1560 
M-40 
Silla metalica giratoria rodable con 
asiento alto 
1 390 390 
T-20 Teléfono IP de mesa uso general 1 240 240 
M-10 
Vitrina metalica para anuncios con 
puertas corredizas de vidrio 
1 617 617 
Archivo de 
historias clínicas 
M-1 Archivador metalico de 4 gavetas 2 590 1180 
T-50 Computadora personal 1 5370 5370 
M-6 Escalera de aluminio de 3 pasos 1 310 310 
M-22 Escritorio estándar 1 560 560 
M-60 
Estantería de acero inoxidable de 01 
cuerpo 05 divisiones 
6 1996 11976 
M-15 Papelera metalica de piso 1 170 170 
M-39 Silla metalica giratoria rodable 1 198 198 
T-20 Teléfono IP de mesa uso general 1 240 240 
Servicio  social 
M-1 Archivador metalico de 4 gavetas 1 590 590 
M-17 Bandeja acrilica doble para escritorio 1 40 40 
T-50 Computadora personal 1 5370 5370 
M-22 Escritorio estándar 1 560 560 
T-57 Impresora láser baja demanda 1 1560 1560 
M-98 
Mesa metalica de uso múltiple de 90 x 
45 cm 
1 470 470 
M-15 Papelera metalica de piso 1 170 170 
M-9 
Percha metalica de pared con 4 
ganchos 
1 60 60 
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M-39 Silla metalica giratoria rodable 1 198 198 
T-20 Teléfono IP de mesa uso general 1 240 240 
Seguros 
M-1 Archivador metalico de 4 gavetas 2 590 1180 
M-17 Bandeja acrilica doble para escritorio 2 40 80 
T-50 Computadora personal 2 5370 10740 
M-22 escritorio estándar 2 560 1120 
T-57 Impresora láser baja demanda 1 1560 1560 
M-98 
Mesa metalica de uso múltiple de 90 x 
45 cm 
1 470 470 
M-15 Papelera metalica de piso 2 170 340 
M-9 
Percha metalica de pared con 4 
ganchos 
1 60 60 
M-36 Silla metalica apilable 4 90 360 
M-39 Silla metalica giratoria rodable 2 198 396 




M-1 Archivador metalico de 4 gavetas 1 590 590 
M-17 Bandeja acrilica doble para escritorio 1 40 40 
T-50 Computadora personal 1 5370 5370 
M-22 Escritorio estándar 1 560 560 
T-57 Impresora láser baja demanda 1 1560 1560 
M-15 Papelera metalica de piso 1 170 170 
M-9 
Percha metalica de pared con 4 
ganchos 
1 60 60 
T-79 Reloj de una esfera de pared 1 70 70 
M-36 Silla metalica apilable 2 90 180 
M-39 Silla metalica giratoria rodable 1 198 198 
T-20 Teléfono IP de mesa uso general 1 240 240 
Reniec 
M-1 Archivador metalico de 4 gavetas 1 590 590 
M-17 Bandeja acrilica doble para escritorio 1 40 40 
T50 Computadora personal 1 5370 5370 
M-22 Escritorio estándar 1 560 560 
T-57 Impresora láser baja demanda 1 1560 1560 
M-98 
Mesa metalica de uso múltiple de 90 x 
45 cm 
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M-15 Papelera metalica de piso 1 170 170 
M-9 
Percha metalica de pared con 4 
ganchos 
1 60 60 
T-79 Reloj de una esfera de pared 1 70 70 
M-36 Silla metalica apilable 2 90 180 
M-39 Silla metalica giratoria rodable 1 198 198 





Papelera de plastico con tapa y ventana 
abatible 





Papelera de plastico con tapa y ventana 
abatible 
1 30 30 
Triaje 
D-325 Balanza digital con tallimetro adulto 1 2050 2050 
D-326 Balanza digital con tallimetro neonatal 1 1406 1406 
D-188 
Balanza digital con tallimetro 
pediátrica 
1 1222 1222 
T-2 
Cámara de video IP fija interior tipo 
domo 
1 1000 1000 
M-114 
Cubo de acero inoxidable para 
desperdicios con tapa accionada a pedal 
1 640 640 
M-86 Escalinata metalica 2 peldaños 1 250 250 
D-125 Estetoscopio adultos pediatrico 1 160 160 
M-91 
Mesa de acero inoxidable rodable para 
múltiples usos 
2 1300 2600 
M-101 
Papelera de acero inoxidable de forma 
cilíndrica 
2 330 660 
M-9 
Percha metalica de pared con 4 
ganchos 
1 60 60 
Sala de espera 
T-79 Reloj de una esfera de pared 1 70 70 
M-36 Silla metalica apilable 2 90 180 
T-16 
Televisor led smart TV de 42" aprox. 
Inc rack 
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D-135 Tensiometro aneroide rodable adulto 1 836 836 
D-136 
Tensiometro aneroide rodable 
pediatrico - neonatal 
1 850 850 
M-10 
Vitrina metalica para anuncios con 
puertas corredizas de vidrio 





Papelera de plastico con tapa y ventana 
abatible 





Papelera de plastico con tapa y ventana 
abatible 





Mesa metalica para exámenes y 
cambiar pañales 
1 610 610 
M-14 
Papelera de plastico con tapa y ventana 
abatible 







Papelera de plastico con tapa y ventana 
abatible 
1 30 30 
Cuarto de 
limpieza 
M-113 Carro de útiles de limpieza 1 2200 2200 
 
M-101 
Papelera de acero inoxidable de forma 
cilíndrica 
1 330 330 
T-79 Reloj de una esfera de pared 1 70 70 
T-16 
Televisor led smart TV de 42" aprox. 
Inc rack 
1 3000 3000 
M-10 
Vitrina metalica para anuncios con 
puertas corredizas de vidrio 




Cubo de acero inoxidable para 
desperdicios con tapa accionada a pedal 
1 640 640 
M-91 
Mesa de acero inoxidable rodable para 
múltiples usos 
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M-36 Silla metalica apilable 2 90 180 
M-64 
Vitrina de acero inoxidable para 
instrumental y material estéril de dos 
cuerpos 
1 3050 3050 
Almacén de medicamentos 
M-6 Escalera de aluminio de 3 pasos 1 310 310 
M-60 
Estantería de acero inoxidable de 01 
cuerpo 05 divisiones 
1 1996 1996 
M-159 
Mesa de uso múltiple de acero 
inoxidable de 90 x 45 cm 
1 470 470 
E-129 Refrigeradora de 14 pies cúbicos 1 1900 1900 
Almacén de víveres 
D-186 Balanza de mesa de 20 kilos 1 3500 3500 
M-165 
Escalinata de acero inoxidable de  2 
peldaños 
1 250 250 
M-60 
Estantería de acero inoxidable de 01 
cuerpo 05 divisiones 
1 1996 1996 
M-159 
Mesa de uso múltiple de acero 
inoxidable de 90 x 45 cm 
1 470 470 
Servicios higiénicos pacientes 
hombres 
M-14 
Papelera de plastico con tapa y ventana 
abatible 
1 30 30 
Servicios higiénicos pacientes 
mujeres 
M-14 
Papelera de plastico con tapa y ventana 
abatible 
1 30 30 
Servicios higiénicos personal M-14 
Papelera de plastico con tapa y ventana 
abatible 
1 30 30 
Cuarto de limpieza M-113 Carro de útiles de limpieza 1 2200 2200 
Toma de muestra (esputo) 
M-114 
Cubo de acero inoxidable para 
desperdicios con tapa accionada a pedal 
1 640 640 
M-159 
Mesa de uso múltiple de acero 
inoxidable de 90 x 45 cm 
1 470 470 
M-101 
Papelera de acero inoxidable de forma 
cilíndrica 
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T-79 Reloj de una esfera de pared 1 70 70 
T-16 
Televisor led smart TV de 42" aprox. Inc 
rack 
1 3000 3000 
Almacén de medicamentos 
M-6 Escalera de aluminio de 3 pasos 1 310 310 
M-60 
Estantería de acero inoxidable de 01 cuerpo 
05 divisiones 
1 1996 1996 
M-159 
Mesa de uso múltiple de acero inoxidable de 
90 x 45 cm 
1 470 470 
E-129 Refrigeradora de 14 pies cúbicos 1 1900 1900 
Consultorio 
D-325 Balanza digital con tallimetro adulto 1 2050 2050 
D-187 Balanza digital neonatal 1 1406 1406 
T-50 Computadora personal 1 5370 5370 
M-114 
Cubo de acero inoxidable para desperdicios 
con tapa accionada a pedal 
1 640 640 
M-86 Escalinata metalica 2 peldaños 1 250 250 
M-22 Escritorio estándar 1 560 560 
D-125 Estetoscopio adultos pediatrico 1 160 160 
D-28 Lampara de examen clínico 1 2689 2689 
D-129 Martillo de reflejos 1 76 76 
M-88 Mesa (divan) para exámenes y curaciones 1 750 750 
M-91 
Mesa de acero inoxidable rodable para 
múltiples usos 
1 1300 1300 
M-9 Percha metalica de pared con 4 ganchos 1 60 60 
T-79 Reloj de una esfera de pared 1 70 70 
M-36 Silla metalica apilable 2 90 180 
M-39 Silla metalica giratoria rodable 1 198 198 
M-47 
Taburete de acero inoxidable con asiento 
giratorio rodable 
1 750 750 
T-20 Teléfono IP de mesa uso general 1 240 240 
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 M-55 
Vitrina de acero inoxidable para 
instrumental y material estéril de un cuerpo 
1 2497 2497 
Servicios higiénicos pacientes 
hombres 
M-14 
Papelera de plastico con tapa y ventana 
abatible 
1 30 30 
Servicios higiénicos pacientes 
mujeres 
M-14 
Papelera de plastico con tapa y ventana 
abatible 
1 30 30 
Servicios higiénicos personal M-14 
Papelera de plastico con tapa y ventana 
abatible 
1 30 30 
Toma de muestras biográficas 
(tipo1-3) 
D-153 
Canastilla (gradilla) para transporte de 
muestras 
2 540 1080 
M-114 
Cubo de acero inoxidable para desperdicios 
con tapa accionada a pedal 
2 640 1280 
D-92 Destructor de agujas hipodérmicas 1 1400 1400 
M-9 Percha metalica de pared con 4 ganchos 1 60 60 
T-79 Reloj de una esfera de pared 1 70 70 
D-145 Set de riñoneras de acero quirúrgico 1 105 105 
M-109 Silla especial para toma de muestras 1 700 700 
M-48 Taburete metalico fijo con asiento giratorio 1 170 170 
T-20 Teléfono IP de mesa uso general 1 240 240 
M-55 
Vitrina de acero inoxidable para 
instrumentos o material estéril de un cuerpo 
1 2497 2497 
Laboratorio de hematología/ 
bioquímica (Tipo I-3) 
D-245 Analizador bioquímico semi automático 1 270000 270000 
D-248 Baño maría de 10 a 15 litros 1 5160 5160 
D-234 
Canastilla (gradilla) de coloración de 20 
laminas 
2 600 1200 
D-268 Centrifuga para 24 tubos 1 18520 18520 
D-269 Centrifuga para micro hematocrito 1 7900 7900 
T-50 Computadora personal 1 5370 5370 
M-114 
Cubo de acero inoxidable para desperdicios 
con tapa accionada a pedal 
2 640 1280 
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D-287 
Refrigeradora para laboratorio de 14 pies 
cúbicos 
1 1900 1900 
D-156 Reloj cronometro para laboratorio 1 70 70 
T-79 Reloj de una esfera de pared 1 70 70 
M-40 
Silla metalica giratoria rodable con asiento 
alto 
2 390 780 
T-20 Teléfono IP de mesa uso general 1 240 240 
Laboratorio de microbiología 
(tipo 1-3) 
D-280 Balanza analítica de precisión 1 4990 4990 
D-249 Baño maría de 20 a 25 litros 1 5400 5400 
D-376 
Cabina de flujo laminar vertical (4 pies tipo 
a/b3) 
1 34703 34703 
D-234 
Canastilla (gradilla) de coloración de 20 
laminas 
1 600 600 
D-266 Centrifuga universal para 24 tubos 1 17150 17150 
T-50 Computadora personal 1 5370 5370 
M-114 
Cubo de acero inoxidable para desperdicios 
con tapa accionada a pedal 
1 640 640 
D-287 
Refrigeradora para laboratorio de 14 pies 
cúbicos 
1 1900 1900 
M-40 
Silla metalica giratoria rodable con asiento 
alto 
2 390 780 
T-20 Teléfono IP de mesa uso general 1 240 240 
M-64 
Vitrina de acero inoxidable para 
instrumental y material estéril de dos 
cuerpos 
1 3050 3050 
T-2 Cámara de video IP fija interior tipo domo 1 1000 1000 
M-101 
Papelera de acero inoxidable de forma 
cilíndrica 
1 330 330 
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 T-16 
Televisor Led Smart Tv de 42" aprox. Inc 
rack 
1 3000 3000 
Servicio higiénico publico 
hombres 
M-14 
Papelera de plastico con tapa y ventana 
abatible 
1 30 30 
servicio higiénico publico 
mujeres 
M-14 
Papelera de plastico con tapa y ventana 
abatible 
1 30 30 
Recepción de muestras y 
entrega de resultados 
D-153 
Canastilla (gradilla) para transporte de 
muestras 
2 540 1080 
M-159 
Mesa de uso múltiple de acero inoxidable de 
90 x 45 cm 
1 470 470 
T-79 Reloj de una esfera de pared 1 70 70 
M-40 
Silla metalica giratoria rodable con asiento 
alto 
1 390 390 
Registro de laboratorio clínico 
T-50 Computadora personal 1 5370 5370 
T-57 Impresora láser baja demanda 1 1560 1560 
T-79 Reloj de una esfera de pared 1 70 70 
M-40 
Silla metalica giratoria rodable con asiento 
alto 
1 390 390 
T-20 Teléfono IP de mesa uso general 1 240 240 
Lavado y desinfección 
M-114 
Cubo de acero inoxidable para desperdicios 
con tapa accionada a pedal 
1 640 640 
D-352 
Esterilizador con generador eléctrico de 
vapor de 30 litros 
1 21029 21029 
D-301 Esterilizador por calor seco 50 litros 1 4290 4290 
Servicios higiénicos y 
vestidores para personal 
hombre 
M-3 
Armario metálico de un cuerpo y dos 
compartimientos 
1 542 542 
M-14 
Papelera de plástico con tapa y ventana 
abatible 
1 30 30 
Servicios higiénicos y 
vestidores para personal 
mujeres 
M-3 
Armario metálico de un cuerpo y dos 
compartimientos 
1 542 542 
M-14 
Papelera de plástico con tapa y ventana 
abatible 
1 30 30 
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 M-8 
Estantería metalica de ángulos reanudados 
de 01 cuerpo 05 anaqueles 
1 260 260 
Topico de urgencias y 
emergencias (emg1) 
D-88 Aspirador de secreciones rodable 1 4800 4800 
D-325 Balanza digital con tallimetro adulto 1 2050 2050 
M-72 Biombo de acero inoxidable de 2 cuerpos 1 700 700 
T-50 Computadora personal 1 5370 5370 
M-114 
Cubo de acero inoxidable para desperdicios 
con tapa accionada a pedal 
1 640 640 
D-92 Destructor de agujas hipodérmicas 1 1400 1400 
D-1 Electrocardiógrafo 1  0 
D-140 Equipo de oxigenoterapia rodable 1 2068 2068 
M-86 Escalinata  metalica 2 peldaños 1 560 560 
M-22 Escritorio estándar 1 560 560 
D-212 
Esterilizador con generador electrico de 
vapor de 20 litros 
1 19635 19635 
D-301 Esterilizador por calor seco 50 litros 1 4290 4290 
D-125 Estetoscopio adultos pediatrico 1 160 160 
D-199 
Flujo metro con humidificador para la red de 
oxigeno 
1 372 372 
D-259 Glucómetro portatil 1 300 300 
D-28 Lampara de examen clínico 1 2689 2689 
D-34 Lampara quirúrgica rodable 1 16900 16900 
D-128 Linterna para examen clínico 1 85 85 
D-307 Maletín de reanimación - adulto pediatrico 1 4570 4570 
D-129 Martillo de reflejos 1 76 76 
M-91 
Mesa de acero inoxidable rodable para 
múltiples usos 
1 1300 1300 
M-90 Mesa de acero inoxidable tipo mayo 1 640 640 
M-95 
Mesa especial en acero inoxidable para 
topico 
1 3080 3080 
M-99 
Mesa rodable de acero inoxidable para 
curaciones con tablero 
1 1144 1144 
D-18 
Monitor de funciones vitales de 5 
parámetros 
1 30948 30948 
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M-9 Percha metalica de pared con 4 ganchos 1 60 60 
M-115 
Porta balde `de acero inoxidable rodable con 
balde de acero inoxidable 
1 423 423 
M-116 
Porta lavatorio doble metalico rodable 
incluido lavatorio de acero inoxidable 
1 845 845 
M-105 Porta suero metalico rodable 1 388 388 
D-17 Pulsioximetro 1  0 
T-79 Reloj de una esfera de pared 1 70 70 
D-196 Set de collarín para poli traumatizados 1  0 
I-2 Set de instrumental para sutura 1 875 875 
D-145 Set de riñoneras de acero quirúrgico 1 105 105 
D-146 Set de tambores de acero quirúrgico 1 250 250 
I-21 Set instrumental de parto 1 2300 2300 
I-11 Set instrumental para curaciones 1 760 760 
I-12 
Set instrumental para extracción de cuerpo 
extraño 
1 1190 1190 
M-36 Silla metalica apilable 2 90 180 
M-39 Silla metalica giratoria rodable 1 198 198 
M-47 
Taburete de acero inoxidable con asiento 
giratorio rodable 
1 750 750 
T-20 Teléfono IP de mesa uso general 1 240 240 
D-135 Tensiometro aneroide rodable adulto 1 836 836 
M-64 
Vitrina de acero inoxidable para 
instrumental y material estéril de dos 
cuerpos 
1 3050 3050 
D-325 Balanza digital con tallimetro adulto 1 2050 2050 
M-72 Biombo de acero inoxidable de 2 cuerpos 1 700 700 
T-50 Computadora personal 1 5370 5370 
M-114 
Cubo de acero inoxidable para desperdicios 
con tapa accionada a pedal 
1 640 640 
D-92 Destructor de agujas hipodérmicas 1 1400 1400 
D 140 Equipo de oxigenoterapia rodable 1 2068 2068 
M-22 Escritorio estándar 1 560 560 
D-212 
Esterilizador con generador electrico de 
vapor de 20 litros 
1 19635 19635 
D-301 Esterilizador por calor seco 50 litros 1 4290 4290 
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D-125 Estetoscopio adultos pediatrico 1 160 160 
D-199 
Flujo metro con humidificador para la red de 
oxigeno 
1 372 372 
D-259 Glucometro portatil 1 300 300 
D-28 Lampara de examen clínico 1 2689 2689 
D-34 Lampara quirúrgica rodable 1 16900 16900 
D-307 Maletín de reanimación - adulto pediatrico 1 4570 4570 
D-129 Martillo de reflejos 1 76 76 
M-91 
Mesa de acero inoxidable rodable para 
múltiples usos 
1 1300 1300 
M-90 Mesa de acero inoxidable tipo mayo 1 640 640 
M-95 
Mesa especial en acero inoxidable para 
topico 
1 3080 3080 
M-99 
Mesa rodable de acero inoxidable para 
curaciones con tablero 
1 1144 1144 
D-18 
Monitor de funciones vitales de 5 
parámetros 
1 30948 30948 
M-15 Papelera metalica de piso 1 170 170 
M-9 Percha metalica de pared con 4 ganchos 1 60 60 
M-115 
Porta balde `de acero inoxidable rodable con 
balde de acero inoxidable 
1 423 423 
M-116 
Porta lavatorio doble metalico rodable 
incluido lavatorio de acero inoxidable 
1 825 825 
M-105 Porta suero metalico rodable 1 388 388 
T-79 Reloj de una esfera de pared 1 70 70 
D-196 Set de collarín para poli traumatizados 1  0 
I-2 Set de instrumental para sutura 1 875 875 
D-145 Set de riñoneras de acero quirúrgico 1 105 105 
D-146 Set de tambores de acero quirúrgico 1 250 250 
I-5 Set instrumental de cirugía menor 1 2480 2480 
I-21 Set instrumental de parto 1 2300 2300 
I-12 
Set instrumental para extracción de cuerpo 
extraño 
1 1190 1190 
M-36 Silla metalica apilable 2 90 180 




Taburete de acero inoxidable con asiento 
giratorio rodable 
1 750 750 
T-20 Teléfono IP de mesa uso general 1 240 240 
D-135 Tensiometro aneroide rodable adulto 1 836 836 
M-64 
Vitrina de acero inoxidable para 
instrumental y material estéril de dos 
cuerpos 
1 3050 3050 
Botadero 
M-114 
Cubo de acero inoxidable para desperdicios 
con tapa accionada a pedal 
1 640 640 
M-102 Porta chatas y papagayos de pared 1 2630 2630 
Sala de parto 
D-88 Aspirador de secreciones rodable 1 4800 4800 
T-3 Cámara de video IP fija interior tipo domo 1 1000 1000 
M-114 
Cubo de acero inoxidable para desperdicios 
con tapa accionada a pedal 
1 640 640 
D-140 Equipo de oxigenoterapia rodable 1 2068 2068 
M-86 Escalinata metalica 2 peldaños 1 560 560 
D-125 Estetoscopio adultos pediatrico 1 160 160 
D-349 Estetoscopio fetos copio 1 4200 4200 
D-199 
Flujo metro con humidificador para la red de 
oxigeno 
1 372 372 
D-33 Lámpara quirúrgica de techo simple 1 21000 21000 
D-34 Lámpara quirúrgica rodable 1 16900 16900 
M-90 Mesa de acero inoxidable tipo mayo 1 640 640 
Total   
S/1,676,3
67.00 













8.6.3.11. Costos del proyecto 
El sector salud determina costos por m2 según región 
natural. 
Tabla 113: Costos por m2- según NTS N°113-2015/MINSA. 




Fuente: tomado de la Guía técnica para establecimientos sin internamiento-MEF 
 
Tabla 114: Cuadro resumen del programa arquitectónico – PA 
Cuadro resumen 
UPS consulta externa Total m2 
UPS consulta externa  301.00 
UPS patología clínica  139.3 
Atención de urgencia y emergencias  74.25 
Atención de gestante en periodo de parto  109.50 
UPS administración  150.15 
UPS gestión de información  33.80 
UPS servicio generales  343.05 
 
UPS transporte 20.00  
UPS casa de fuerza 74.10  
UPS cadena de frio 196.95  
UPS almacén 26.00  
UPS taller de mantenimiento 13.00  
UPS salud ambiental 13.00  
 
Guardianía (2) (2.00 m2 c/u) incluye baño  6.00 
Área total construida  1,157.05 
Circulación 12%  138.85 
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Área total construida  1,295.90 
Fuente: elaboración propia. 
Tabla 115: Total de gasto por m2 de acuerdo al Programa arquitectónico-PA 
Área total Costo por región Costo m2 en soles 
S/1,295.90 S/4,013.00 S/5,200,430.65 
Fuente: elaboración propia 
 




Equipamiento y mobiliario S/1,676,367.00 
Total S/1,895,617.00 






8.6.3.12. Metas físicas, costos de inversión y plazos. 
Tabla 117: Costos de inversión 
  
ALTERNATIVA UNICA: “CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DOS NIVELES CON CERCO PERIMÉTRICO DE MATERIAL NOBLE Y 
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO NUEVO PARA EL CENTRO DE SALUD MESONES MURO EN ARAS DE MEJORAR LA 





Costo a Precios 
de Mercado 
F.C 
Costo Total a 
precios 













Infraestructura m2 5,200,430.65 
Construcción de consulta 
externa 
m2 301.00 1,207,913.00 0.847 1,023,102.31 
Construcción de patología 
clínica 
m2 139.30 559,010.90 0.847 473,482.23 
Atención de urgencia y 
emergencia 
m2 74.25 297,965.25 0.847 252,376.57 
Atención de gestante en 
periodo de parto 
m2 109.50 439,423.50 0.847 372,191.70 
Construcción de 
administración 
m2 150.15 602,551.95 0.847 510,361.50 
Construcción gestión de 
información 
m2 33.80 135,639.40 0.847 114,886.57 
Construcción de servicios 
generales 
m2 343.05 1,376,659.65 0.847 1,166,030.72 
Construcción de obras 
complementarias 




Adquisición de equipo y 
mobiliario 
equipo  1,676,367.00 0.847 1,419,882.85 
Adquisición de vehículo vehículo 1.00 219,250.00 0.847 185,704.75 
   Sub total costo de inversión   7,096,023.57  6,010,331.96 
   Gestión del proyecto   22,078,541.93  18,665,500.93 
   Inversión total   29,174,565.50  24,675,832.90 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 118: Costos de gestión del proyecto 
Fuente: elaboración propia 
 
 
a. Costos de reposición 
El presente estudio no propone reposición de equipos, debido que 
existe un plan de reposición de equipos a nivel regional y local, además 
un listado referencial de equipos biomédicos del sector salud según la 
actual resolución ministerial Nº 547-2018/MINSA aprobado el 
presente año por la ministra de salud Silvia E. Pessah Eljay.  
 
 Precios de mercado Factor de corrección Precios sociales 
Costo Directo 7,096,023.57  6,010,331.96 
Gastos Generales 13% 922,483.06  781,343.16 
Utilidad 7% 496,721.65  420,723.24 
Sub Total 8,515,228.28  7,212,398.36 
IGV 18% 1,532,741.09  1,298,231.70 
Plan de Monitoreo 20,000.00 0.909 18180 
Valor Referencial 10,067,969.38  8,528,810.06 
Supervisión 5% 503,398.47 0.909 387,634.42 
Expediente Técnico 20,000.00 0.909 18,180.00 
Presupuesto Total 29,174,565.50  24,675,832.90 
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8.6.3.13. Costo de operación y mantenimiento 
a. Costos de operación sin proyecto. 
 



















Unid 1 1.208,35 12 14.500,20 1 14.500,20 
Técnico en 
enfermería 
Unid 1 1.255,15 12 15.061,80 1 15.061,80 
Técnico en 
enfermería 
Unid 1 1.208,35 12 14.500,20 1 14.500,20 
Técnico en 
enfermería 
Unid 1 1.214,20 12 14.570,40 1 14.570,40 
Técnico en 
enfermería 
Unid 1 1.233,70 12 14.804,40 1 14.804,40 
Enfermera Unid 1 1.900,00 12 22.800,00 1 22.800,00 
Enfermera Unid 1 1.900,00 12 22.800,00 1 22.800,00 
Enfermera Unid 1 1.900,00 12 22.800,00 1 22.800,00 
Obstetra Unid 1 1.747,85 12 20.974,20 1 20.974,20 
Obstetra Unid 1 1.900,00 12 22.800,00 1 22.800,00 
Técnico e 
farmacia 
Unid 1 1.214,20 12 14.570,40 1 14.570,40 
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Biólogo Unid 1 1.747,85 12 20.974,20 1 20.974,20 
Médicos Unid 1 4.500,00 12 54.000,00 1 54.000,00 
Médicos Unid 1 4.459,00 12 53.508,00 1 53.508,00 
Odontólogo Unid 1 1.800,00 12 21.600,00 1 21.600,00 
Psicólogo Unid 1 2.000,00 12 24.000,00 1 24.000,00 
Técnico de 
computo 
Unid 1 1.000,00 12 12.000,00 1 12.000,00 
Trabajador de 
servicios 
Unid 1 1.197,95 12 14.375,40 1 14.375,40 
 400.639,20  400.639,20 
Servicios 
Luz Glb  150,00 12 1.800,00 0,847 1.524,60 
Agua Glb  50,00 12 600,00 0,847 508,20 
Teléfono Glb  50,00 12 600,00 0,847 508,20 




Glb  5.000,00 12 60.000,00 0,847 50.820,00 
Material medico Glb  2.000,00 12 24.000,00 0,847 20.328,00 
Reactivos y 
oxigeno 
Glb  2.000,00 12 24.000,00 0,847 20.328,00 
 108.000,00  91.476,00 




b. Costos de operación y mantenimiento con proyecto. 





















unid 1 1,208.35 12 14,500.20 1 14,500.20 
Técnico en 
enfermeria 
unid 1 1,255.15 12 15,061.80 1 15,061.80 
Técnico en 
enfermeria 
unid 1 1,208.35 12 14,500.20 1 14,500.20 
Técnico en 
enfermeria 
unid 1 1,214.20 12 14,570.40 1 14,570.40 
Técnico en 
enfermeria 
unid 1 1,233.70 12 14,804.40 1 14,804.40 
Lic. Enfermeria unid 1 1,900.00 12 22,800.00 1 22,800.00 
Lic. Enfermeria unid 1 1,900.00 12 22,800.00 1 22,800.00 
Lic. Enfermeria unid 1 1,900.00 12 22,800.00 1 22,800.00 
Ginecóloga unid 1 2,239.00 12 26,868.00 1 26,868.00 
Obstetra unid 1 1,747.85 12 20,974.20 1 20,974.20 
Obstetra unid 1 1,900.00 12 22,800.00 1 22,800.00 
Técnico 
Farmacéutico 
unid 1 1,214.20 12 14,570.40 1 14,570.40 
Biólogo unid 1 1,747.85 12 20,974.20 1 20,974.20 
Biólogo unid 1 1,747.85 12 20,974.20 1 20,974.20 
Tec. Laboratorio unid 1 1,214.20 12 14,570.40 1 14,570.40 
Médico unid 1 4,500.00 12 54,000.00 1 54,000.00 
Médico unid 1 4,459.00 12 53,508.00 1 53,508.00 
Odontólogo unid 1 1,800.00 12 21,600.00 1 21,600.00 
Odontólogo unid 1 1,800.00 12 21,600.00 1 21,600.00 
Psicólogo unid 1 2,000.00 12 24,000.00 1 24,000.00 
Pediatra unid 1 2,250.00 12 27,000.00 1 27,000.00 
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Nutricionista unid 1 2,250.00 12 27,000.00 1 27,000.00 
Técnico de 
computo 
unid 1 1,000.00 12 12,000.00 1 12,000.00 
Trabajador de 
servicios 
unid 1 1,197.95 12 14,375.40 1 14,375.40 
Trabajador de 
servicios 
unid 1 1,197.95 12 14,375.40 1 14,375.40 
Chofer unid 1 1,200.00 12 14,400.00 1 14,400.00 
Vigilante unid 1 1,700.00 12 20,400.00 1 20,400.00 
Vigilante unid 1 1,700.00 12 20,400.00 1 20,400.00 
 608,227.20  608,227.20 
Servicios 
Luz Glb  200.00 12 2,400.00 0.847 2,032.80 
Agua Glb  100.00 12 1,200.00 0.847 1,016.40 
Teléfono Glb  100.00 12 1,200.00 0.847 1,016.40 
Internet Glb  100.00 12 1,200.00 0.847 1,016.40 




Glb  8,000.00 12 96,000.00 0.847 81,312.00 
Material medico Glb  4,500.00 12 54,000.00 0.847 45,738.00 
Reactivos y 
oxigeno 
Glb  4,000.00 12 48,000.00 0.847 40,656.00 
 198,000.00  167,706.00 
total costos operativos 812,227.20  781,015.20 









c. Costos de operación y mantenimiento incrementales. 
Tabla 121: Costos incrementales. 
Costos de operación y mantenimiento incrementales. 
Costos de O&M Precios de Mercado Precios Sociales 
Con Proyecto 812,227.20 781,015.20 
Sin Proyecto 511,639.20 494,656.20 
Costos Incrementales 300,588.00 286,359.00 






















d. Flujo de costos incrementales a precio de mercado. 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Luz Glb 200.0 12 2,400.0     
2,52
0.0 
    2,646.0     
Agua Glb 100.0 12 1,200.0     
1,26
0.0 
    1,323.0     
Teléfono Glb 100.0 12 1,200.0     
1,26
0.0 
    1,323.0     
Internet Glb 100.0 12 1,200.0     
1,26
0.0 
    1,323.0     
SUB TOTAL 6,000.0     
6,300
.0 
    6,615.0     
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5,082.0     
5,336
.1 
    5,602.9     





















































































































































































Tabla 123: Precios de mercado 
A precios de mercado 
Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Remuneraciones 608,227 608,227 608,227 608,227 608,227 608,227 608,227 608,227 608,227 608,227 608,227 608,227 608,227 608,227 608,227 
Servicios 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,300 6,000 6,000 6,000 6,000 6,615 6,000 6,000 6,000 6,000 
Insumos 198,000 207,900 218,295 229,210 240,670 252,704 265,339 278,606 292,536 307,163 322,521 338,647 355,580 373,359 392,026 
Total 812,227 822,127 832,522 843,437 854,897 867,231 879,566 892,833 906,763 921,390 937,363 952,874 969,807 987,586 1,006,254 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Tabla 124: Precios sociales 
A precios sociales 
Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Remuneraciones 608,227 608,227 608,227 608,227 608,227 608,227 608,227 608,227 608,227 608,227 608,227 608,227 608,227 608,227 608,227 
Servicios 5,082 5,082 5,082 5,082 5,082 5,336 5,082 5,082 5,082 5,082 5,603 5,082 5,082 5,082 5,082 
Insumos 167,706 176,091 184,896 194,141 203,848 214,040 224,742 235,979 247,778 260,167 273,175 286,834 301,176 316,235 332,046 
Total 781,015 789,401 798,205 807,450 817,157 827,603 838,051 849,288 861,087 873,476 887,006 900,143 914,485 929,544 945,356 












Tabla 125: Flujos a costos incrementales a precios de mercado - calculando el VAC 
Flujo de costos incrementales  - costos  a precios de mercado 




































































































































Tabla 126: Flujos a costos incrementales a precios de mercado - calculando el VAC 
 
Flujo de costos incrementales - costos a precios sociales 

























































































































8.6.4.1. Criterios de decisión de inversión 
El indicador de evaluación social se calcula de manera automática 
debido a la existencia de alternativa única para el presente proyecto 
denominado “mejoramiento de la capacidad resolutiva del centro de 
salud Mesones Muro, Ferreñafe”, teniendo en cuenta: 
- Mayor número de atendidos y atenciones a través del 
incremento de porcentaje de productividad. 
- Costo de efectividad moderado. 
- Mejora del servicio de salud a través de nueva infraestructura, 
equipamiento y mobiliario. 
- Incremento de nuevos servicios de acuerdo a norma técnica de 
salud existente para primer nivel de atención lo cual se logra la 
satisfacción del usuario. 
En relación al monto de inversión a precios sociales obtenidos por 
la aplicación de los factores de corrección vigentes según el Ministerio 
de Economía y Finanzas factor de corrección 4 de bienes no transables 
y el costo de mano de obra calificada. 
- Bienes no transables: 0.847 
- Mano de obra calificada5: 0.909  
- Factor de corrección para operación y mantenimiento: 0.847 
De tal manera se evalúa y se estima el VAC (valor actual de los 
costos) aplicando una tasa social de descuento de 8% al flujo de costos 
incrementales según MEF para obtener el costo efectividad es decir el 
costo por beneficiario durante el horizonte de vida del proyecto.
                                                 
4 Factor que se utiliza para determinar el costo a precios sociales de bienes transables y no transables, así 
mismo mano de obra calificada. 
5 Precio de mercado sin impuestos 
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Tabla 127: Evaluación social y cálculo del costo efectividad 
Evaluación social costo – efectividad 






















































































































Beneficiarios (total del 
horizonte) 
233007 




Tabla 128: Determinación de costo efectividad. 
Fuente: elaboración propia. 
 
En efecto, el costo efectividad mide a través de los años establecidos en 
el horizonte de vida del proyecto la población beneficiada en términos 
monetarios; para la mejora de la capacidad resolutiva del centro de salud 




Gerencia Regional de Salud del Gobierno Regional de Lambayeque 
se compromete a realizar todas las gestiones y asume el compromiso 
de formulación, evaluación, ejecución de obra y supervisión para 
garantizar el funcionamiento, operación y mantenimiento del 
proyecto.  
El equipo técnico correspondiente a GERESA será el responsable 
de coordinar y organizar la supervisión y monitoreo de la ejecución del 
proyecto.  
 
8.6.4.3. Modalidad de ejecución. 
La modalidad de ejecución del presente proyecto será ejecutada por 





Descripción Alternativa única 
costo de inversión a precios sociales 24,675,832.90 
VAC (T.S.D. 8%) 36,086,402 
beneficiarios (total del horizonte) 233007 
costo efectividad 154.87 
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Tabla 129: Modalidad de ejecución 
Tipo de ejecución 
1. Administración directa  
2. Administración indirecta- por contrata x 
3. Administración indirecta – asociación publica 
privada (app) 
 
4. Administración indirecta – obras por impuesto  
5. Administración indirecta- núcleo ejecutor  
Tipo de financiamiento 
1. Recursos ordinarios x 
2. Recursos directamente recaudados  
3. Recursos de operaciones oficiales de crédito  
4. Donaciones y transferencias  
5. Recursos determinados  
Fuente: tomado de GERESA. 
8.6.4.4. Marco lógico 
 





Disminución de la 
tasa de morbilidad 
en el centro de salud 
Mesones Muro 
Reducción de la tasa 
de morbilidad infantil 
y general 
Informe obtenido 
por el área de 
estadística del al 
gerencia regional 
de salud 







del servicio en el 






para la población del 
Distrito de Manuel 
Antonio Mesones 
Muro. Disminución 
del porcentaje de 
usuarios no atendidos.    
Mejoramiento del 
estado de 
conservación de la 
infraestructura.        
Incremento de 
ambientes operativos 
y funcionales en 
condiciones 





distrito de Manuel 
Mesones Muro y 
anexos. Registro 
de atendidos y 
atenciones en los 
que se brinda en el 
centro de salud 
Mesones Muro. 
Demanda 
mantiene la tasa 
de creciente 
intercensal de 
acuerdo a lo 
estimado.    La 
disponibilidad de 








mobiliario.                




adecuada oferta en 
el centro de salud: 
adecuadas 









mobiliario para el 
centro de salud 
Reporte de 
construcción de 















positiva de la 
población sobre 
el servicio 
brindado.    
Participación 










conservación de la 
infraestructura del 
centro de salud. 
Existencia de 
ambientes según 
norma técnica de 






Infraestructura:        
Equipamiento y 
mobiliario:      total de 
costo de inversión a 
precios de mercado:           
total costo de 





























8.6.4.5. Conclusiones y recomendaciones. 
a. Conclusiones generales: 
 La priorización del presente proyecto tiene como objetivo 
mejorar la capacidad resolutiva del centro de salud Mesones 
Muro, provincia de Ferreñafe, distrito de Manuel Antonio 
Mesones Muro, considerando de mayor relevancia los servicios 
de enfermería, obstetricia, TBC, servicio de adulto mayor, 
medicina, laboratorio; dado que a través del estudio realizado 
la población del distrito y caseríos acceden y solicitan con 
frecuencia y para ello se demuestra en la (tabla 82 ), donde se 
determina el ratio de concentración por servicio. 
 Con la realización del proyecto de inversión se beneficia a 233 
007 usuarios del distrito de Manuel Antonio Mesones Muro en 
un horizonte de vida de 15 años. 
 Por otro parte, el presente proyecto de inversión pública 
denominado mejoramiento de la capacidad resolutiva del 
centro de salud Mesones Muro, se establece una alternativa, 
única, la misma que se obtuvo un costo de efectividad de 
S/154.87 en un horizonte de evaluación de 15 años tal como lo 
establece el MEF y la OPMI en sector salud a través del actual 
sistema de inversión Invierte.Pe. 
 
b. Conclusiones acerca de la ficha técnica. 
 La ficha técnica estándar de proyectos de inversión para 
establecimientos de salud sin internamiento, ha demostrado 
que con dicho proceso de llenado es factible y viable para 
asegurar el éxito en términos de cumplimiento de metas y 
resultados. 
 La ficha técnica estándar de proyectos de inversión para 
establecimientos de salud sin internamiento guarda una 
relación directa con el expediente técnico. 
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 Se ha logrado desarrollar y aplicar lo establecido por el MEF 
para la elaboración del ingreso de datos, el mismo que 
proporciona un modelo validado, proporcionando mayores 
oportunidades para la realización de proyectos de inversión 
para sector salud a nivel nacional y departamental. 
 
c. Recomendaciones: 
 Para el correcto llenado de la ficha técnica estándar de sector 
salud primero se debe de conocer que toda información 
registrada tiene carácter de declaración jurada. 
 Se organiza la información en 4 fases: datos generales, 
identificación, formulación y evaluación; considerando en esta 
última fase los costos del proyecto, modalidad de ejecución y 
el marco lógico. 
 La ficha presenta celdas resaltadas de diferentes colores: las 
celdas del color amarillo contienen listas desplegables, 
brindando al formulador seleccione la opción correspondiente; 
las celdas de color celeste contienen fórmulas de acuerdo a 
otros datos ingresados en celdas anteriores y por ultimo las 
celdas de color verde es preciso que el formulador ingrese datos 
correspondientes al estudio del diagnóstico de la situación 
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